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De  la ubicación de Vila‐real que  relatan varias  fuentes documentales,  se puede deducir que 
además de  ser un punto estratégico militar y económico,  tiene un punto de vista  técnico  y 
práctico para la ubicación de un poblado. El trazado de las vías principales de la Villa discurre 
paralelas  entre  las  cotas  35  a  45 m,  y  perpendiculares  a  la  pendientes  del  glacis  formado 
mayoritariamente por conglomerados cuaternarios, un suelo  lo bastante firme como para no 





Hasta mediados  del  siglo  XX  la  tipología  constructiva  fue  siempre  la misma,  simplemente 




En cuanto a  la disposición de  las viviendas en el entramado urbano y  las condiciones de  las 
parcelas, siempre hubo una obsesión de aprovechar el suelo lo máximo posible. En el caso de 
Vila‐real  se  aprovechas  los  cuatro  lados  de  las  manzanas,  caso  que  no  ocurre  en  Nules, 
colocadas simétricamente a las dos calles paralelas.  
Desde un principio,  se  iban  reduciendo el espacio habitable  incluyendo dependencias en  las 
viviendas por  la  falta de espacio para  las diferentes actividades del hogar, si bien no podían 
ganar  ese  espacio  a  lo  ancho,  lo  ganaban  añadiendo  nuevas  plantas,  e  incluso,  ocupando 
espacios públicos en demasiadas ocasiones. 
El factor que predominaba sobre todos los demás era el económico. La capacidad de adquirir 
rentas  superiores para poder para  alcanzar un  cierto nivel  adquisitivo bien, para mejorar  y 
ampliar su vivienda actual o comprar otra con mayores comodidades. 
El factor técnico fue importante en un principio, en cuanto a la precariedad de todas las fases 
del proceso constructivo, desde  la obtención de  la materia prima,  la  fabricación del material 
convertido en un producto  industrializado, e  incluso acopio y colocación en obra, dependían 
de  los  medios  de  transporte,  herramientas  y  utensilios,  que  evitaran  tener  que  realizar 




Cabe  destacar  la  enorme  sencillez  de  los  sistemas  constructivos,  como  la  configuración  del 




se hace evidente  cuando de  ellos  tenemos que  aprender  lo que  fue  la  sociedad durante el 





Desde  los  comienzos  difíciles  de  la  fundación  de  la  villa  hasta  la  actualidad,  la  ciudad  ha 
conocido momentos de  escasez,  aderezadas  con  guerras  y  surtido de pandemias,  todo  ello 
intercalado  con momentos de prosperidad y de paz. No ha habido  siglo en  los que hubiera 
tenido una primera mitad desastrosa seguida de la otra mitad, con cierta prosperidad y paz. y 
estos  hechos  provocan  también  que  las  ciudades  sufran  cierta  deceleración  o  incluso  su 
estancamiento al igual que ocurre con la economía, y esto provoca cambios en la conducta de 
su población para poder sobrevivir. En las construcciones no iba a ser menos, aunque todos los 










intervención  curativa  sin  la  necesidad  de  cambiar  sus  espacios,  restituyendo  aquellos 
elementos  tanto  estructurales,  ornamentales  y  eliminación  de  elementos  impropios, 
sustituyéndolos  por  unos más  adecuados  a  la  naturaleza  del  edifico,  que  cada  vez,  ve más 
necesaria  una  intervención.  El  principal  problema  ya  no  es  lo  que  se  ha  de  hacer,  sino  el 
aportar, bien por el consistorio municipal o alguna alma caritativa, como se ha ido haciendo en 




Por  otra  parte,  la  investigación  de  nuevas  tecnologías  para  realizar  levantamientos 
arquitectónicos, me ha posibilitado el tener en mis manos nuevas técnicas para la recopilación 
de  información  geométrica  y  constructiva  que  de  otra  forma,  utilizando  las  técnicas 
Resumen 
‐ V ‐ 
tradicionales  no  me  hubieran  aportado  ni  en  cantidad  ni  en  calidad.  La  restitución 
fotogramétrica  es  un  avance  sustancial  para  saber más  sobre  el  edificio  que  tenemos  que 
estudiar,  y  darnos  cuenta  y  observar  detalles  que  a  simple  vista  no  son  perceptibles  como 
desplomes de elementos verticales o  la horizontalidad de  cubiertas y  cornisas, o porque no 



























































































































































































Figura 6.1.2. Rosas de  frecuencia estacionales de orientación del viento  registradas en  la estación de 
Almassora. .................................................................................................................................................. 47 


















Figura  6.6.2.  Las  ciudades  castellonenses  en  el  periodo mudéjar.  Fuente:  (Sánchez,  1985);  (Barceló, 
1985), adaptado. Elaboración propia). ...................................................................................................... 65 























Figura  6.6.15.  El  29  de  julio de  1564  el Consell  hace un pago  57  sueldos  y  seis  dineros  a Mateu de 
Viciana, hijo del escritor, por haber dibujado y tallado el gráfico con el retrato de la vila. Fuente: (Martí, 
1994). ......................................................................................................................................................... 77 





















Figura  6.9.1.  Evolución  demográfica  de  Vila‐real  (1390‐1822).  (Fuente:  Elaboración  propia  a  partir 
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Figura 10.6.11. Vista de  la fachada del patio posterior de  la vivienda de  la Calle San Antonio, donde se 































Figura  10.6.27.  Proyecto  de  vivienda  tradicional  en  la  carretera  Onda  a  Burriana  donde  se  puede 
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El  estudio de  la  arquitectura  tradicional o popular ha  sido durante  años  (especialmente  los 
últimos),  la  principal  línea  de  trabajo  de  investigación. Durante  años,  se  han  observado  las 
transformaciones  de  la  morfología  las  viviendas  y  los  edificios,  motivados  por  factores 
formales  (distribución  de  espacios,  tipologías  constructivas  y  materiales),  y  factores 
estructurales  (economía,  comunicaciones  y  cambios  sociales).  Estos  últimos,  bastante más 
abstractos,  son  los más  difíciles  de  comprender  porque  influyen  indirectamente  sobre  los 
primeros. 
La  pérdida  progresiva  de  la  tradición  constructiva  de  edificios  y  viviendas  en  la  cuenca 
mediterránea,  a  partir  de  la  década  de  1950,  transmitida  casi  en  su  totalidad  oralmente  a 
través de los siglos, es uno de los principales problemas que preocupan a diversas autoridades, 
e  incluso a  la Unión Europea,  sobre  la pérdida cultural  tradicional de  los diferentes pueblos 
que  habitan  las  orillas  del  mediterráneo.  Esta  pérdida  se  centra  en  los  conocimientos  y 
técnicas constructivas que  le son propias a cada región, sustituidas por  los actuales sistemas 
constructivos  y  tipologías  edificatorias  que  tienden  a  globalizar  y  a  homogeneizar  estos 
edificios, independientemente de la región (Nourissier, 2002). 
Tal  es  esta  preocupación,  que  a  nivel  de  la  Unión  Europea  existen  diversos  proyectos 
multidisciplinares como el Programa MEDA (Proyecto CORPUS, 2012), el (Proyecto RehabiMed, 
2012),  y  países  de Oriente  próximo  y  el  Norte  de  África  (Proyecto MONTADA,  2012),  y  el 
Programa  Euromed  Heritage,  y  otros,  realizan  grandes  esfuerzos  para  documentar  y 
desarrollar métodos para la conservación tanto de los edificios como de los centros históricos 
de  las ciudades, con  importantes aportaciones de Xavier Casanovas  i Boixereu et al. (2008) y 
Ramón Graus (2005). 
Y son múltiples  los autores o autores corporativos de cada uno de  los países bañados por  las 


























componen  se  van  produciendo  a  través  del  tiempo. Analizando  las  analogías  y  semejanzas 
entre  los  diferentes  elementos  en  cada  época,  analizando  también  los  motivos  de  la 
desaparición de las técnicas y los materiales utilizados  
El tema principal del trabajo de investigación es el análisis de los materiales en la evolución de 
los edificios de  viviendas  en el municipio de Vila‐real en  la provincia de Castellón  (España), 
desde su fundación en 1274 hasta la fecha de realización del trabajo de investigación en 2012, 
donde  se  analiza  el  por  qué  y  el  cómo  surgieron  estos  cambios,  y  los  factores  que  los 
motivaron. 
En  un  primer  lugar  y  a  modo  de  introducción,  se  analiza  la  situación  global  de  los 
asentamientos  urbanos  de  la  cuenca  Mediterránea,  describiendo  los  aspectos  comunes  y 
diferentes que tienen en el espacio mediterráneo. 
En  segundo  lugar,  se  centra  el  estudio  en  la  provincia  de  Castellón.  En  un  esfuerzo 
diferenciador,  se analizan  las ciudades que  tienen el origen y el asentamiento comunes a  la 
villa planificada de Vila‐real, donde son  importantes  los estudios a nivel nacional de Vicente 
Bielza de Ory (2002), y a nivel provincial de Carmen Barceló Torres (1985), José Sánchez Adell 
(1985),  Vicenç  M.  Roselló  i  Verger  (1987), Miguel  A.  Baila  Pallarés  (1984),  y  Vicent  Felip 




de  Vila‐real,  que  conlleva  el  análisis  de  su  entorno  y  los  materiales  naturales,  con  los 
importantes estudios geomorfológicos de Teófilo Sanfeliu Montolio (1985), factores formales, 
con  las  aportaciones  históricas  de  los  autores  locales  José  María  Doñate  Sebastià  (1976, 
1969b),  Vicent  Gil  Vicent  (2009;  2010),  y  estructurales,  diferenciados  por  los  estudios 
socioeconómicos de Joan Carles Membrado i Tena (1995), y los estudios sociodemográficos de 
Vicent Ortells Chabrera  (1982)  y  Santiago Vilanova Añó  (1988), así  como  la normativa  y  los 
avances tecnológicos, especialmente en  la última década, con una creciente preocupación en 
















siempre unidos en  la definición de  las cuestiones formales y constructivas de  los edificios en 
estudio, con un lenguaje cercano, pero sin perder el rigor científico, con la intención de que no 
sólo  sirva como  instrumento para personas de esta disciplina,  sino que  también, para  todas 
aquellas  personas  que  muestren  cierta  sensibilidad  al  tema  central  del  estudio,  sean 
profesionales o no. 
Los  estudios  y  monografías  que  se  han  elaborado  sobre  áreas  concretas  de  las  regiones 
mediterráneas,  sus  tipologías  constructivas  y  materiales  de  construcción,  contribuyen  a 
enriquecer el  conocimiento y el patrimonio de  la  cuenca mediterránea. Pero el  tratamiento 
intemporal o estático en una época concreta, no permite ampliar el campo visual en el tiempo, 
que  permitiría  hacerse  una  visión  global  de  la  evolución  de  las  tipológicas  edificatorias  y 
constructivas, así como los materiales que han influido en cada época. 
La  poca  información  aportada  en  los  textos  de  geógrafo‐históricos,  geológicos,  etnológicos, 
naturalistas,  o  simplemente  humanistas,  hace  que  se  quede  bastante  indocumentada  la 
arquitectura  tradicional,  obligando  en muchos  casos  a  realizar  interpretaciones  con  grave 
riesgo  de  cometer  errores  en  las  descripciones.  El  parque  inmobiliario  en  el  espacio  del 
mediterráneo es enorme, pero la mayoría, está indocumentado. 
El  planteamiento  del  siguiente  trabajo  de  investigación,  es  documentar  y  completar  en  lo 




























































































morfológicos  en  los  edificios,  para  evaluar  en  qué  grado  influyeron  y  sus 
consecuencias. 
 Analizar  la estructura del entramado urbano de Vila‐real, para estudiar en qué grado 
se  ven  afectados  los  edificios  de  viviendas  por  su  condición  urbana,  como  el 
emplazamiento, orientación, formas y dimensiones. 
 Conocer  y  evaluar  los  factores  o  aspectos  que  influyeron  en  el  modelo  de  las 
diferentes tipologías constructivas y edificatorias. 











































































todas  las  ideas forman un puzle desordenado e  inconexo. Cuando son bastantes  los estudios 











Me  veo  en  la  obligación  de  recuperar  la  memoria  de  nuestros  antepasados,  todos  sus 
conocimientos en la construcción de los edificios de viviendas. Muchos de estos conocimientos 
aún  se  utilizan  en  la  actualidad,  pero  otros  se  perdieron,  debido  a  que  en  la  actualidad 
cualquier  forma  de  edificar  vale,  obligados  en  un  principio  por  la  falta  de  viviendas,  para 
posteriormente, utilizarlo como objeto especulativo para obtener beneficios a corto plazo. 
En el último  lustro, ha habido una  sensibilización  con el problema del  cambio climático y el 




Es  irónico, que  los edificios actuales  tachados de modernos o vanguardistas  tengan que  ser 
revisados en  cuanto a  su eficiencia energética y  su confort,  incorporando  instalaciones para 
cambiar las condiciones del aire, cambiar a materiales más eficientes energéticamente o bien, 
modificar  la  carpintería  de  los  huecos  de  las  fachadas,  bien  para  disminuir  las  pérdidas 





tener  que  desplazarse  al  lugar  donde  se  encontraba  la  materia  prima,  transportarla  y 
transformarla y colocarla, con los medios de que disponían en cada época. En el caso de Vila‐
real,  desde  la  época  de  su  fundación,  no  poseía  canteras  propias,  y  ello  obligaba  con  los 
medios técnicos que se disponían tener que transportar los materiales desde puntos alejados 






del  tiempo,  observando  los  cambios  formales  y  uso  de  materiales  que  los  componen, 
observando como objetivo principal el ejemplo de Vila‐real y su entorno, y las ciudades con el 
mismo origen común de la Edad Medieval cristiana. 
La elección de  la ciudad de Vila‐real viene precedida de otros estudios que  se  realizaron en 

































































se  va  a  realizar  observaciones  desde  los  primeros  asentamientos  prerrománicos  hasta  la 










De  igual  forma  ocurre  con  el  estudio  de  los  materiales  y  los  sistemas  constructivos  que 
caracterizan  a  los  edificios  en  cada  época,  produciéndose  saltos  tecnológicos  y  cambio  de 
materiales bruscos de una época a otra, o bien, esto es lo que ocurre, esta es la parte que se 
debe averiguar. 
El  análisis  de  las  evolución  de  las  tipologías  edificatorias  crea  la  necesidad  de  realizar  una 
clasificación  de  las mismas,  en  la  cual,  es  necesaria  una  abstracción  para  la  síntesis  de  las 
diferentes partes que las componen, y obtener la información para establecer los criterios de 
diferenciación. Para poder abordar esta clasificación, se dividen en los siguientes apartados: 
 Análisis  geométrico  y  su  relación  en  el  entorno,  donde  se  describe  el  conjunto 










datos  que  aportan  los  historiadores,  pensadores  y  escritores  literarios  sobre  la  descripción 
arquitectónica y relación con el entorno urbano que ha caracterizado a  las viviendas en cada 
época,  y por  ello  en muchas ocasiones,  se ha de  encontrar  la  información deduciendo o  si 
quiere decir de otra manera, leer entre líneas, para intentar obtener con el razonamiento más 




accidente o  desastre natural, o bien,  no ha  sido de  interés más que para  los profesionales 
vinculados con  la arquitectura y  la construcción y escapando esta  información al más común 
de los mortales. 
Utilizando una analogía, se va utilizar esta base bibliográfica como cimientos del estudio y para 
lazar  las primeras hipótesis del  estudio  (Figura 4.1.1).  Sobre  esta base  van  a  apoyar  cuatro 
pilares fundamentales de diferentes áreas de conocimiento que intervienen, como son: 
 Estudios  sociodemográficos,  donde  se  estudia  las  tendencias  del  crecimiento 
poblacional,  que  pueden  afectar  directamente  al  desarrollo  del  entramado  urbano, 
tanto  en  los  periodos  de  expansión  como  de  deceleración.  Una  característica 




crisis de  los diferentes periodos,  afectando directamente  al  grado de  calidad de  las 
viviendas,  y  como no  al desarrollo del entramado urbano. Mientras  se desarrolla el 
trabajo, se podrá deducir que es el de mayor peso, de los factores aquí definidos, y por 
tanto, el de mayor influencia en los cambios de las tipologías edificatorias. 
 Estudios  de materiales  y  sistemas  constructivos,  definidos  o  influenciados  por  los 
factores anteriores, pero definidos por los cambios tecnológicos de cada época. 
 Estudios  de  legislación  aplicables,  donde  se  encuentra  la  mayor  información  de 
utilidad para el estudio es en la normativa, siendo decreciente esta información cuanto 
más  se  retrocede en el  tiempo. En ocasiones, esta  información es nula, y de aquí el 
principal problema. 

















 Análisis  geográfico e histórico. En el  cual  se van a desarrollar  los  contenidos de  las 
diferentes materias, y partiendo de  la  idea, que el  todo es mayor que sus partes, ya 
que no basta solo definir las partes, sino también la interrelación de ellas. Se establece 













 Gráficos.  Diferente  información  gráfica,  que  comparten  por  igual  planos  y  gráficas 
descriptivas de los cuadros de las series numéricas. 






Los  estudios  previos,  son  para  analizar  la  información  de  partida  o  previa  que  se  ha 
conseguido  obtener  de  las  diferentes  fuentes  documentales,  visitas  a  lugares  oficiales, 
entrevistas  y  desplazamiento  a  los  lugares  de  interés  (observación),  para  el  trabajo  de 
investigación. Comúnmente se suele denominar trabajo de campo. 




Con  los  objetivos  secundarios,  se  relacionan  los  diferentes  factores  económicos, 









































































la  Unión  Europea  (Nourissier,  2002),  (Casanovas‐Boixereu,  et  al.,  2008),  por  sus  peculiares 
tipos  y  usos  de  los  materiales,  y  sus  tradicionales  sistemas  constructivos  además  de  los 
arquitectónicos con respecto a otras zonas del mundo. 
Se pueden distinguir dos  grandes  grupos por  la  forma de ocupar  el  suelo,  en dispersa más 
común en las zonas rurales, y agrupada en núcleos urbanos. 
La  pérdida  progresiva  de  la  tradición  constructiva  de  edificios  y  viviendas  en  la  cuenca 
mediterránea  a  partir  de  la  década  de  1950,  transmitida  casi  en  su  totalidad  oralmente  a 
través de los siglos, es uno de los principales problemas que preocupan a diversas autoridades, 
e incluso a la Unión Europea. 
Esta preocupación  se hace  extensible  también  al  entorno de  los  centros urbanos, donde  el 
entorno natural y paisajístico se ve afectado por la actividad económica industrial, teniendo la 
obligación  los  paisajes  naturales  sensibles  a  los  cambios  que  puede  provocar  la  actividad 
económica globalizada (Vega & Hildenbrand, 2011). 
Las civilizaciones de  la cuenca mediterránea han estado  tradicionalmente  ligadas a  la  tierra, 
con  actividades  agrarias  y  ganaderas  (sobretodo  ganado  menor)  que  han  modificado  en 
paisaje mediterráneo, caracterizada por un inmenso minifundismo, con terrazas ha modificado 
el  paisaje  natural  del mediterráneo,  su  adaptación  al  suelo,  control  del  agua  a  dejado  un 
importante  patrimonio  constructivo  adaptado  a  la  inclemencias  climatológicas  de  cada 
territorio. Pero  las más  transcendentales  fueron el comercio,  transformación de  las materias 
primas  y las actividades fabriles, debido a la red de comunicación que impulso el desarrollo de 






musulmán,  más  propio  de  los  países  del  norte  de  África  y  Asia  menor,  que  ha  sido 
transcendental para las costumbres y usos de la propiedad (Nourissier, 2002). 
La  mayoría  de  población  vive  en  núcleos  urbanos  compactos  con  edificios  de  diferentes 
morfologías,  heredadas  de  la  estructura  geopolítica  de  la  cultura  greco‐romana  y  la  turco‐
musulmana,  y  una  pequeña  parte  en  núcleos  diseminados  caracterizados  por  las  viviendas 
unifamiliares, en las que definen dos formas diferentes de la organización social. En los núcleos 
urbanos  se  establecen  una  serie  de  relaciones  en  un  espacio  público  común,  donde  se 





que  establece  una  serie  de  obligaciones  entre  vecinos,  condiciona  por  la morfología  y  el 
emplazamiento disperso las viviendas (Casanovas‐Boixereu, et al., 2008). 
La población mediterránea, gracias al clima, siempre ha estado tanto dentro como fuera de la 
vivienda. Su  carácter  social unido a  la búsqueda de  los espacios abiertos,  la  luz, el aire y  la 




sistema  agrupado  o  diseminado,  siendo más  de  un  80%  y  un  20%  respectivamente  estos 

















actividad económica  llevada a cabo,  los materiales de construcción disponibles, el clima y  la 




La  casa  compacta,  con una planta más o menos  cuadrada  combina  en un  solo  volumen,  la 
vivienda  y  los  espacios  de  producción,  con  una  clara  segregación  de  las  personas  y  los 
animales. Esto puede corresponder a cualquiera de  las familias más humildes o  las más ricas. 
Un ejemplo de esta  tipología es  la masía catalana, en el que  las  funciones están distribuidas 
por  plantas,  que  crece  y  cambia  en  consonancia  con  la  familia,  los  cultivos,  etc,  con  la 
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son muy variadas, según  las necesidades de  la actividad económica que allí se realizan, y  los 
volúmenes  adicionales  se  añaden  según  se  requiera  (Consejería  de  Obras  Públicas  y 
Transporte, 1988). El mejor ejemplo se encuentra en las grandes fincas de Andalucía, cortijos, 
que son, por regla general, dedicadas a un solo cultivo. Su organización espacial se define por 
varios edificios  con  funciones  residenciales y productivas que  forman un gran patio  central, 
produciendo una tela ordinaria, abierta en el sitio (Florido‐Trujillo, 1989). 
5.3. Las	técnicas	y	materiales	constructivos	
Según Hassan  Fathy  (1899‐1989),  define  el  arte  construir  como  la  suma  de  los materiales, 
técnicas y habilidades necesarias a aplicar en la construcción, con la capacidad del constructor 
(Nourissier, 2002). 
En  la época preindustrial,  la  construcción  iba  ligada  al  ámbito  local por  razones puramente 
económicas: los materiales eran extraídos y transformados, habitualmente de las cercanías del 
lugar  de  la  construcción.  Antes  de  introducir  los medios  de  transporte  como  el  tren  o  el 
camión, hacía imposible el transporte de los materiales de construcción, y en el caso de poseer 
algún medio de  tiro este encarecía el material. Por  lo  tanto, esto hizo que  los constructores 






forma  que  las  características  culturales  definen  la  organización  en  planta  de  la  casa 
(distribución  de  espacios,  relación  entre  las  dependencias),  lo  son  también  el  uso  de  los 
materiales locales, las técnicas y las habilidades de referencia (Nourissier, 2002). 
5.3.1. La	estructura	vertical:	los	muros	
Existe  una  amplia  variedad  de  tipologías  de  muros  y  de  sus  acabados.  En  las  zonas  con 
predominio  de  material  calcáreo  (rocoso,  tales  como  calizas  y  dolomías,  areniscoso  o 
conglomerático),  se  pueden  encontrar  muros  formados  con  sillares  y  sillarejos 
cuidadosamente trabajados reservados a edificios nobles o familias adineradas. Casi en toda la 










Para  la confección de estos muros es necesaria  la búsqueda del  suelo estable, en el cual  se 
apoye  el muro para  transmitir  las  cargas.  En muchas ocasiones,  el  firme  es  superficial  y  se 









capilaridad  o  por  áreas muy  expuestas,  que  afectan  a  la  durabilidad  de  estos muros.  En  la 







sobre  bases  de mampostería  y  rellenos  de  origen mineral.  El  entramado  puede  ir  visto  o 





















humanos con  los animales obligaba a realizarlo de  forma regular, sobre todo en  la época de 
verano. Su fabricación se realizaba a través del apagado de la cal viva y una vez ésta se hubiera 







En  su mayoría  están  constituidos por  un  entramado horizontal  de  estructura de madera,  a 
excepción de los construidos con bóveda. 
Estos  se pueden distinguir entre  ligeros y pesados,  siendo el más común el pesado al  tener 
mayor  resistencia  y  estabilidad.  Los  forjados  ligeros  están  formados  por  un  entramado  de 
madera y sobre él un entarimado de madera o losas de piedra que se puede observar tanto de 
su parte  inferior como superior. El  forjado pesado es el más habitual y está  formado por un 









2. colocar  un  material  de  entrevigado  compuesto  por  losas  de  piedra  (esquistos  o 
calizas),  baldosas  o  ladrillo,  pequeñas  piezas  de madera,  que  funcionan  a modo  de 
encofrado para recibir el mortero de relleno. 
3. Se  realiza  una  estructura  secundaria  sobre  la  primera,  perpendicularmente,  para 
armar el mortero de  cal  (a  veces  tierra, especialmente en el Magreb) que  forma el 
alma del forjado. 











con  luces de  entre  4,5 m  a  5,5 m.  La  sección  de  las madera pueden  tener  escuadría o  ser 








En el  caso de  tener que  salvar  luces  superiores entre 7  a 12 m,  la  solución más  sencilla  es 
colocar unos apoyos intermedios como pilares o columnas, en cuyo caso las viguetas no serán 
suficientes para aguantar  las  tensiones y habrá que  intercalar una viga de gran sección para 
liberar al forjado. 




Para  generar  espacios  entre  soportes  y  en  ausencia  de  madera  para  composición  de 
estructuras,  tiene  como  alternativa  la  bóveda.  La  bóveda  nace  en  Oriente  en  las  llanuras 
































Este  tipo  de  estructuras  son muy  frecuentes  en  la  cuenca Mediterránea,  tradicionalmente 
corresponde a la estructura de par‐hilera. La influencia de la cercha, habitual de los países de 
Europa del norte, ha tenido poca presencia en toda el área mediterránea. 
En  la  región  Mediterránea  suelen  predominar  cubiertas  inclinadas  con  poca  pendiente, 
limitada  a  una  mera  función  práctica  para  cubrir  aguas,  las  grandes  cerchas  con  pilares 
centrales utilizados en Turquía cayeron en desuso por falta de madera. A excepción de Túnez y 
Marruecos  las demás  regiones  tienen una  larga  tradición  en  la utilización de  la  cubierta de 
pares. 
El sistema de cubierta más simple es el de las correas que se empotran directamente sobre los 
muros perimetrales,  también  llamado “a  la molinera” en España, con una  luz o distancia de 














Las  cerchas  academicistas  desarrollas  a  partir  de  la  Edad Media  en  el  norte  de  Europa,  y 
desarrolladas por los ingenieros del siglo XIX, con un alto grado de optimización de materiales 
y limitación de los esfuerzos a los de tracción y compresión, e indeformables, llegaron al área 








forman  con  ligeras  pendientes  inferiores  al  5%  para  evacuar  las  aguas.  Su  origen  hay  que 
buscarlo  en  la  antigüedad,  aunque  ciertas  aportaciones  son  de  origen  árabe,  otomano, 
venecianas. También hay que distinguir la forma de realizarlas y su espesor (Graus, 2005). 
Las  cubiertas  formadas por  tierra  compactada  se pueden  encontrar  en un  área que  abarca 
desde  Marruecos  hasta  Palestina  en  las  llanuras  interiores.  Las  formadas  por  elementos 
vegetales como ramas, hojas, algas o armado con fibras y cubierto por mezcla de arcilla y cal. 
Estas  cubiertas  son  susceptibles  a  deteriorarse  con  lo  que  obliga  a  realizar  revisiones 
periódicas. Generalmente, se aplica bajo  la capa e protección una  imprimación bituminosa o 
lámina de plástico para darle durabilidad (Nourissier, 2002). 
La dificultad de estas  cubiertas debido a  su  confección  con materiales porosos, aumenta  su 
mantenimiento, con  la  llegada del hormigón desaparecen una vez  realizada  la cubierta. Aún 
perduran  las  cubiertas  realizadas  con  baldosas  de  roca  calcárea  o  tierra  cocida,  arena  o 
mortero (Graus, 2005). 
Las cubiertas de teja 
La  cubierta  de  teja  árabe  (originario  de  los  griegos  y  un  sistema  simplificado  del  sistema 














interna  de  encaje,  también  denominada,  alicantina  o  marsellesa,  dependiendo  el  lugar. 
Marsella fue un núcleo importante de exportación por toda la cuenca Mediterránea 
La cubierta de piedra 
Las  cubiertas  de  placas  de  piedra  se  encuentran  sobre  todo  en  España,  Francia  y  Grecia. 
Técnica conocida desde  la Edad Media, es capaz de adaptarse a grandes pendientes, aunque 




Utilizado desde  la prehistoria, en  la Cuenca Mediterránea aún pueden encontrarse  regiones 
donde  aún  se  utilizan.  Suelen  encontrase  en  zonas  llanas  del  interior,  sobre  casas  de 
agricultores o pescadores con rentas bajas, y de uso estacional. Se coloca sobre cubierta con 





La construcción tradicional ha reflejado  la forma de vivir,  las costumbres,  las dificultades,  los 




antiguos  oficios  desaparecen  para  aparecer  otros  más  tecnificados  con  una  mayor 
especialización, sustituyendo al antiguo albañil hábil en todos los procesos de construcción. La 
estandarización  y  la producción  en masa de nuevos materiales  entran  en  escena, haciendo 
desaparecer  oficios,  habilidades  y  materiales  que  le  eran  comunes  en  la  construcción 
tradicional.  El  cambio  de  realizar  una  construcción  donde  imperada  la  calidad  y  la 
permanencia, se ha sustituido por la producción en masa y cambio de volumen de los edificios. 
Este cambio brusco, se produce a partir de la década de 1950, donde se constata una serie de 
factores  determinantes  como  el  crecimiento  demográfico,  los  grandes  movimiento 










Los avances tecnológicos en  la agricultura favorece  la racionalización y el rendimiento de  los 
cultivos,  aumentando  la  competitividad,  esto  ha  provocado  la  salida  de  millones  de 
campesinos en dirección a los centros urbanos. El aumento y la concentración de la actividad 




será  de  379 millones.  El  descenso  de  la  natalidad  en  los  países  del  norte,  ralentizará  este 
proceso pero no su crecimiento. 
Este proceso de  concentración urbana  trae  consigo una  serie de problemas  estructurales  y 
sociales debido a la rapidez y la escala con que se produce, y a conllevado una reducción de la 
superficie  cultivable,  con  la  expansión  de  los  núcleos  urbanos  (sobre  todo  en  la  costa), 
ocupación  de  terrenos  ilegales,  construcciones  sin  autorización,  aparición  de  núcleos 
periféricos  en  la  áreas  suburbanas,  con  la  consecuente  falta  de  equipamientos,  e 
infraestructuras y una total falta de planificación. 
El  turismo  es  otro  de  los  factores  económicos  con más  relevancia.  Su momento  de mayor 
impulso  aparece  a  partir  de  1950,  debido  al  cambio  del modelo  económico  y  sistema  de 


















El  gran  aumento  de  la  construcción  y  la  urbanización,  junto  con  el  incremento  del  parque 
automovilístico, han cambiado la organización espacial, provocando un aumento del ancho de 
las  calles  y  vías  de  comunicación,  así  como  el  espacio  necesario  de  infraestructuras  y 
equipamientos debido a la densificación de las ciudades. 
La vivienda 
Las  viviendas  son  el  fiel  reflejo  de  la  sociedad  que  en  ellas  habitan,  los  cambios  en  la 
morfología  de  los  edificios  vienen  motivados,  tanto  en  su  forma  funcional  como  con  los 
cambios  de  la  estructura  familiar  (cada  vez  hay  mayor  número  de  viviendas  de  1  ó  2 




su  entorno,  incluso  a  los  edificios  colindantes.  El  cambio  de  volumen  se manifiesta  en  dos 
formas, en altura y en salientes. La construcción en altura no sólo afecta al espacio aéreo, sino 
también al suelo invadiendo aquellos espacios abiertos (patios y jardines privados) que existían 
con  la  construcción  tradicional  y  el  impacto  visual.  Esto  lleva  a  otros  problemas,  como  el 
aumento  considerable  de  la  densificación  de  las  ciudades,  y  problemas  para  abastecer  de 
infraestructuras y equipamiento con la posible pérdida de calidad de vida, o de comodidad. 












mampostería, dan paso a muros más  lisos realizados con  ladrillo cerámico macizo  (el  ladrillo 
hueco es más tardío), dando la posibilidad de estabilizar la superficie y poder utilizar recursos 
decorativos y ornamentales como platabandas, cornisas y molduras. A principios del siglo XX 
ya  era  habitual  realizar  muros  de  ladrillo  macizo  con  mortero  hidráulico  revestidos  con 
mortero  de  cemento,  sin  quitarle  el  protagonismo  a  los  muros  de  mampostería  y 






se consiguió  fabricar el azulejo común. A partir de  la década de 1970 hubieron  importantes 
avances tecnológico y de investigación, fruto de ello apreció a finales de la década de 1980 el 
gres porcelánico. 
El  gres porcelánico  tenía  importantes mejoras de  comportamiento  frente  a  la  abrasión  y el 
desgaste (Rincón, et al., 2005). 
La  determinación  de  la  resistencia  a  la  abrasión  de  pavimentos  cerámicos  es  objeto 
actualmente  de  una  amplia  polémica  tanto  científica  como  tecnológica,  que  afecta 











Son  aquellos  edificios que no  cumplen unas  reglas  estrictas o bien han  visto modificada  su 
morfología muy profundamente, entre ellos no debemos olvidar los declarados en ruinas, que 
más que ser una tipología es una condición que cumplen  los edificios al finalizar su vida útil. 




La  primera  de  tres  transformaciones,  se  trata  del  cambio  de  distribución  de  los  espacios, 
motivados por  la necesidad de  independizar  las diferentes actividades que se desarrollan en 
las  viviendas.  Creación  de  nuevas  estancias  como  baños,  lavabos  y  cocinas,  cambio  de  los 
espacios ya existentes con nuevas divisiones como dormitorios y estancias, multiplicación de 
viviendas por división de  la unidad  familiar o por mera especulación  inmobiliaria, cambio de 
usos normalmente en el sentido de oficinas a vivienda, cubrición o interiorización de espacios 
exteriores como patios o terrazas. 
Todas estas modificaciones pueden entenderse de  varias  formas, una  sería  la necesidad de 
aumento  de  espacio  o  la  división  de  éste  por  necesidades  sociales  o  familiares,  bien  en 
compra‐venta o alquiler. La otra  forma de entenderlo sería viéndolo desde el punto de vista 





Muchas de estas modificaciones  se  realizan por  la vía  legal, que  los nuevos edificios aplican 
con  el  inmenso  y  burocrático  abanico  de  reglamentación  y  leyes,  con  térmicos  como 
“seguridad”, “incendios”, que en muchas ocasiones aplicadas ineficientemente.  
El espacio tridimensional 
Con  el  cambio  de  escala  de  la  edificación  con  respecto  a  la  construcción  tradicional,  se 
transforman los espacios de comunicación vertical, y con ellos las estructuras y la distribución 
de  los  espacios.  Comparando  el  edificio  de  viviendas  con  la  vivienda  tradicional,  se  hace 






hueco resultante de  las escaleras de tres tramos y el descansillo, envolviendo a  la  instalación 








obra y  la evolución de  los costes de  los materiales. En  la construcción  tradicional, el  tiempo 
invertido y  la mano de obra no eran significativos, por su bajo coste. En  la actualidad, estos 
conceptos se han invertido y son de vital importancia tenerlos en cuenta. Por otra parte, están 
los materiales  actuales  que  aunque  no  son  baratos,  la  facilidad  de  obtenerlos  y  aplicarlos 
reducen  considerablemente  los  tiempos de aplicación, y por  tanto el  conjunto de  costes de 
construcción. Otros factores importantes a tener en cuenta son, los cambios producidos en la 
gestión  y homogeneización  tanto de  los materiales  como de  los  sistemas de organización  y 
producción de las obras. 
El  auto‐constructor de  la  vivienda  tradicional  ya no posee  la  técnica polivalente de  antaño, 




construir,  venia  subordinado  a  la  proximidad  natural  del  materia,  y  la  los  procesos  de 
transformación y manufactura antes de realizar  la obra. El constructor debía de ser capaz de 










evolutivo de  los edificios, existen otros  factores que  influyen en estos cambios, algunos más 
plausibles  que  otros,  que  les  une  una  estrecha  relación,  capaces  de  influirse  positiva  o 
negativamente unos a otros. 
Factores estructurales 
Son  aquellos  factores  que  posibilitan  la materialización  de  los  cambios  evolutivos,  como  la 
economía, las comunicaciones y los cambios sociales. 
El  incremento  de  la  actividad  edificatoria  y  por  tanto  el  mayor  o  menor  desarrollo  del 
entramado urbano de cualquier ciudad, se puede analizar a través del incremento crecimiento 
poblacional  y  establecer  una  relación  directa  y  proporcional.  En  la  épocas  de  mayor 
crecimiento demográfico se puede analizar el  incremento de ocupación de suelo, y esto va  la 
par  con  el  crecimiento  de  la  actividad  económica  del  municipio.  En  los  momentos  de 
deceleración del crecimiento demográfico se detecta también una disminución de la actividad 
edificatoria,  y  una  deceleración  de  la  economía.  En  las  épocas  de  deceleración  e  incluso 
disminución de  la población, se produce un cambio en  la modalidad edificatoria definido por 
uno de los indicadores del desarrollo urbano, la renovación urbana. 
Los  cambios económicos vienen definidos por  los nuevos mercados,  los nuevos  sistemas de 
distribución y la influencia de los nuevos materiales. 





De  igual  modo,  las  nuevas  formas  de  construir,  se  han  adaptado  para  satisfacer  las 




centrarse  en  las  características,  problemas  y  perspectivas  de  la  coyuntura  económica  que 
definía  cada  época.  El  factor  socioeconómico  es  uno  de  los  pilares  junto  el  factor 
sociodemográfico que definen la morfología y el nivel de calidad construidos en cada época. 





Estos  factores  afectan  tanto  a  los  procedimientos,  agentes  y  legislativos  con  relación  a  la 
vivienda. 
En  los  dos  márgenes  del  Mediterráneo  existe  la  misma  sensibilización  de  la  población, 
promoción, puntualidad de los cobros de los préstamos, soporte técnico y administrativo. Pero 







palabras  contextualizadas  en  el  estudio  de  las  tipologías  edificatorias.  El  análisis  de  la 






autoconstrucción,  sustituido  por  procedimientos  que  optimizan  el  tiempo  empleado, 








objetivo  principal.  No  hay  época,  en  la  que  no  haya  habido  escasez  de  viviendas  o  la 
precariedad de éstas,  sobre  todo en  las épocas de carestías, donde el objetivo principal era 












En  la actualidad,  la percepción,  la actitud y  la escala de valores de  la sociedad, ha  influido en 
gran parte a la evolución de los edificios, y no sólo en los nuevos si no también en los antiguos 
o  tradicionales.  El  rechazo  a  lo  antiguo  (de  forma  general),  ha  provocado  el  cambio  de  la 
morfología  de  los  edificios,  además  de  los  factores  anteriormente mencionados.  Lo  nuevo 
prevalece  ante  lo  viejo.  Los  mismos  profesionales  de  la  construcción  rechazan  antiguos 
sistemas  constructivos  y materiales por  los nuevos, en  la  creencia que estos últimos  tienen 
más aspectos positivos. Desde hace un par de décadas, esta tendencia se va invirtiendo a favor 
de  lo  rural  (entendiendo este  término asociado a campo), en pequeños núcleos urbanos, he 






















































influencia,  desde  el  otoño  a  la  primavera,  de  aire  húmedo,  inestable  y  no  demasiado  frío 
procedente del Mediterráneo, en contraste con el  reforzamiento del viento cálido, estable y 
seco de los meses estivales. 




las proximidades del mismo,  atenúa  el  influjo marítimo  y da  carácter de  continentalidad  al 
clima en la mayor parte del territorio considerado. 
Junto a  la proximidad al mar,  la altura es otro  factor condicionante de  los  rasgos climáticos 
regionales.  En  términos  generales,  el  incremento  en  la  altitud  provoca  una  disminución 
progresiva en la temperatura. 
Otro factor que determina el clima regional está relacionado con el relieve, en el caso concreto 









°C  y  en  julio  y  agosto  se  acerca  a  los  25  °C. Un  aspecto destacado  es  la  elevada humedad 
relativa en el periodo estival y el muy  frecuente régimen de brisas marinas, que suavizan  las 
temperaturas y aumentan la humedad del aire.  










a  los  450  l/m2.  La  temperatura media  anual  se  sitúa  alrededor  de  los  16‐18°C,  con  unos 











Zona E: Clima de  la montaña del NW: Es uno de  los sectores más  lluviosos de  la Comunitat, 
con  una media  entorno  a  los  650  l/m2. Mientras  que  el  verano  es  relativamente  fresco  y 








occidental del macizo de Alcoy. Las precipitaciones  se  reducen  rápidamente, con valores de 
unos 450  l/m2 en  la parte alta y de  sólo 300  l/m2 en  las bajas  zonas  cercanas al  litoral.  Las 
temperaturas suelen ser más cálidas, a igual altitud, que en el norte (Zona F). 
Zona H: Clima del sector central occidental: Posee un volumen pluviométrico muy similar al 
de  la  llanura  litoral central (zona A), con unos 450  l/m2 de media anual. Las temperaturas se 
reducen notablemente debido a la altitud y a la continentalidad, aumentando la oscilación y la 
formación de heladas  invernales  (medias alrededor de  los 12‐14°C). Utiel, Requena o Ayora 
tienen este tipo de clima. 
Precipitaciones 
Se presentan en  la  tabla Tabla 6.1.1  los datos pertenecientes a  la estación pluviométrica de 
Castellón. 
Tabla 6.1.1. Datos pluviométricos de la estación de Castellón. 
Meses  E  F  M  A  My J Jl A S O N  D  AÑO
Pm  35.2  21.8  28.1  39.5  43.3  25.3  11.8  31.0  58.8  83.7  63.9  39.9  482.3 






Se han  tomado  los datos pertenecientes a  la estación meteorológica de  Sagunto  (Les Valls) 
como representativo de este tipo de clima. Los datos se muestran en la tabla Tabla 6.1.2: 
Tabla 6.1.2. Datos termométricos de la estación de Sagunto. 
Meses  E  F  M  A  My J Jl A S O N  D  AÑO
T  9.8  10.5  12.2  14.3 17.5 21.3 24.2 24.7 22.2 18.0  13.3  10.7 16
TM  14.6  15.4  17.4  19.4 22.6 26.1 29.0 28.6 26.7 22.6  18.0  15.6 21













provenientes  de  la  estación  de  Almassora.  Esta  estación  está  situada  al Noroeste  del  área 
geográfica estudiada.  




  E  F  M  A  MY J JL A S O N D  ANUAL
N  3.9  2.9  1.5  2.7  0.8 1.0 0.7 0.3 1.0 3.3 0.9  3.7  1.9
NNE  2.4  2.2  1.8  2.2  1.2 1.0 1.6 0.6 1.9 1.7 2.2  1.3  1.7
NE  3.1  2.8  2.7  2.6  2.9 2.6 2.7 1.9 1.3 2.7 3.1  2.0  2.5
ENE  3.5  7.3  5.3  10.1  9.2 9.7 9.8 6.7 8.1 5.9 5.3  4.1  7.1
E  3.0  5.7  5.8  7.4  11.0 13.3 13.6 9.0 6.9 4.5 3.3  2.5  7.2
ESE  2.9  7.3  8.4  8.9  11.7 15.0 14.2 14.9 10.3 4.5 4.8  3.0  8.8
SE  3.0  3.3  4.7  6.8  7.0 9.2 7.4 9.8 7.6 4.0 4.0  1.8  5.7
SSE  4.9  4.4  8.5  8.4  9.2 8.7 9.0 13.4 12.0 7.0 4.3  4.5  7.9
S  6.6  6.5  10.5  9.8  7.8 7.2 9.6 7.8 9.7 8.2 5.3  5.8  7.9
SSW  3.9  2.9  3.5  2.1  2.2 2.2 1.8 1.4 3.6 2.3 2.8  3.7  2.7
SW  2.6  2.7  1.8  1.6  1.4 1.6 0.8 0.3 1.2 1.6 0.9  2.8  1.6
WSW  4.3  4.9  3.4  2.7  2.9 0.9 0.4 1.0 1.6 3.0 2.7  5.7  2.8
W  11.9  9.1  9.8  7.6  5.1 3.6 4.0 5.5 5.8 10.2 9.1  12.7  7.9
WNW  12.9  12.1  11.2  10.6  8.5 6.6 10.5 11.7 14.2 15.8 19.6  14.5  12.3
NW  7.8  6.2  5.7  5.1  4.0 3.8 2.6 6.2 4.6 6.1 7.6  8.8  5.7
NNW  4.3  3.4  3.1  3.0  2.0 1.6 0.8 2.6 3.6 1.0 2.3  3.1  2.6




  E  F  M  A  MY J JL A S O N  D  AÑO 
N  19.4 16.6 21.9 18.3 13.6 8.8 1.5 17.7 19.6 21.9 20.9 17.6 18.3
NNE  19.2 18.4 16.8 20.2 18.4 15.2 10.6 21.3 16.4 20.8 15.0 20.3 17.6
NE  14.6 12.6 12.4 14.9 12.9 15.0 17.2 17.1 12.5 16.4 15.9 11.1 14.5
ENE  11.1 12.5 12.6 16.3 15.8 15.0 16.3 16.2 16.3 13.5 11.5 11.2 14.6
E  11.5 11.0 13.4 16.6 16.4 16.8 17.0 18.0 13.9 16.3 12.9 12.2 15.6
ESE  10.6 12.3 12.6 14.1 14.2 15.0 14.6 15.3 13.9 13.9 12.2 9.9 13.9
SE  9.7 11.6 11.7 15.1 14.0 14.6 15.7 15.0 13.5 13.1 11.4 12.5 13.8
SSE  11.9 13.2 14.5 14.8 16.1 17.0 17.1 16.5 14.4 14.1 11.9 10.6 14.9
S  15.6 13.9 15.5 17.4 16.6 15.2 16.4 16.9 15.3 17.0 15.4 13.9 15.9
SSW  16.4 16.8 16.2 18.8 18.5 13.7 13.7 14.3 11.6 17.3 16.9 17.4 16.0
SW  14.6 15.2 12.8 13.5 12.2 12.9 9.9 13.3 11.6 15.7 14.8 20.7 14.7
WSW  20.8 17.3 17.9 18.2 18.9 13.5 8.8 13.4 12.8 16.9 16.0 19.2 17.7
W  16.4 16.1 14.5 14.6 16.5 16.2 10.2 10.7 10.9 16.3 16.9 19.3 15.5
WNW  14.8 14.2 16.7 14.4 13.1 9.0 9.5 9.7 11.0 13.6 12.1 16.8 13.1
NW  16.3 17.0 25.5 19.5 14.1 9.8 7.4 10.9 12.3 16.9 14.7 17.7 15.9
NNW  17.2 20.6 22.0 17.0 15.4 9.1 25.0 11.4 12.7 25.3 23.3 18.5 17.6
















En este apartado  se  realizará un encuadre geológico general del  término municipal de Vila‐
real,  donde,  se  realizará  una  descripción  de  los  aspectos  litológicos,  tectónicos, 
geomorfológicos  y  edafológicos  más  importantes,  y  un  análisis  de  los  posibles  riesgos 
geológicos existentes en la zona objeto de estudio. 
6.1.2.1. Ámbito geológico 
Situada a pie de monte, en  la vertiente oriental de  la Cordillera  Ibérica, concretamente en el 
subsector de fosas  litorales, que constituyen unas alineaciones deprimidas paralelas al  litoral 
que  culminan,  como es el  caso, en  la  llanura  litoral que  conforma  la Plana de Castellón.  La 
directriz de estas depresiones es NNE. 


































familias de  fallas que descienden en graderío desde el altiplano hacia  la  línea de  costa.  Los 
efectos  tectónicos  (accidentes normales),  los materiales pertenecientes  al Cretácico  inferior 
(Aptiense‐Gargasiense)  se  encuentran  prácticamente  verticalizados  y  en  contacto  con  los 
materiales cuaternarios que modelan la Plana (Figura 6.1.3) (Quereda, 1985). 
La  Plana  propiamente  dicha  está  constituida,  desde  el  punto  de  vista  sedimentario,  por  la 
interacción  de  diferentes medios:  abanicos  aluviales  procedentes  de  la  degradación  de  los 






















En el  siguiente apartado hace  referencia a  las  columnas de descripción de varios  sondeos y 
cortes geológicos, resultado de varios Estudios Geotécnicos desarrollados a lo largo de todo el 
ámbito urbano de Vila‐real en los últimos 10 años. 
Principalmente, en  todos  los casos estudiados,  los niveles de referencia en el subsuelo de  la 
















Son  suelos  jóvenes,  desarrollados  a  partir  de  depósitos  aluviales  recientes,  que  reciben  a 
intervalos irregulares de tiempo nuevos aportes materiales. Contienen carbonatos, por lo que 
se  clasifican  como  Fluvisoles  calcáreos.  Suelen  aparecer  asociados  a  los Cambisoles  cálcicos 





superficial.  La  alteración  “in  situ”  condiciona  la  aparición  de  este  horizonte  cámbico, 
mostrando  textura,  estructura  o  colores  diferentes  a  los  demás  horizontes  y  al  material 
original. 
Los  Cambisoles  que  aparecen  son  tipo  cálcico,  se  caracterizan  por  tener  un  horizonte  de 
acumulación  de  carbonatos muy  variable  según  la  litología  y  la  fisiografía.  Aparecen  sobre 
materiales de naturaleza aluvial o coluvial, evolucionados a partir de los fluvisoles. Son suelos 































Río  Superficie Cuenca (Km2)  Longitud (Km)  Caudal medio (m3/s) 










El  sistema  está  formado  por  cinco  formaciones  geológicas  con  interés  hidrogeológico;  las 
areniscas  ortocuarcíticas  del  Buntsandstein,  Calizas  y  dolomías  del  Muschelkalk,  calizas  y 
dolomías  del  Lias‐Dogger,  calizas  y  dolomías  del  Cretácico  superior  y  gravas,  arenas  y 
conglomerados de edad Pliocuaternario.  
Los  límites  hidrogeológicos  del  sistema  están  definidos  en  función  de  la  presencia  de 
alineaciones triásicas (Keuper) de naturaleza diapírica; el  límite septentrional está constituido 
por  los  afloramientos  triásicos  de  la  transversal  de  Sta.  Cruz  de Moya‐Manzanera,  que  se 
prolonga   hacia el Este con  los de San Agustín, Arañuel, Cirat y Argelita. El  límite occidental 




















por  gravas,  arenas  y  conglomerados  englobados  en  una  formación  principalmente 
arcillomargosa.  
Este  conjunto  descansa  sobre  materiales  mesozoicos,  los  cuales  constituyen  un  segundo 
acuífero.  
El  espesor máximo  de  los materiales  es  de  270 m  de  potencia,  siendo  lo más  regular  la 
aparición de potencias entre los 50 y los 200 m.  
Los  caudales  específicos oscilan  generalmente  entre  valores de 10  l/seg/m  y 20  l/seg/m.  El 
coeficiente de almacenamiento varía entre 5 y 15%, y la permeabilidad entre 30 y 120 m/día.  
El  funcionamiento  hidráulico  es  asociable  a  un  acuífero  multicapa,  donde  la  superficie 








corresponden  a  entradas  laterales,  100  hm3/año  precedentes  de  filtración  de  aguas  de 
regadío, 50 hm3/año precedente de infiltración de agua de lluvia. 
Las salidas se producen por extracciones para regadío y bombeo (201  hm3/año), salidas al mar 





El área de estudio  se encuentra  situada en  la Plana de Castellón.  Los materiales que allí  se 
encuentran  corresponden  a depósitos  continentales  recientes  (Cuaternarios), por  lo que no 
han  sido  sometidos  a  esfuerzos  de  plegamiento  ni  deformación.  Aparecen  en  niveles  y 
lentejones de gran continuidad lateral, con disposición subhorizontal. 
6.4. Efectos	sísmicos	

































Comprende  los  terrenos de  formación  reciente,  son depósitos  cuaternarios  y materiales  de 
recubrimiento. 
La litología de estos depósitos es fundamentalmente detrítica, con zonas areno‐arcillosas, cabe 




El  drenaje  de  esta  zona  se  puede  calificar  como  nulo  o  deficiente  mediante  una  red  de 
escorrentía superficial, siendo aceptable el efectuado por percolación natural. 
En general, presenta una capacidad de carga media, y en  zonas  localizadas,  la capacidad de 
carga es baja, pudiendo existir asientos de magnitud media a alta. 
Por  lo  general,  de  existir,  los  problemas  geotécnicos  vendrán  ligados  a  las  características 
hidrológicas. 
Morfológicamente,  el  área  de  estudio  es  llana  en  toda  su  extensión,  con  pendientes 
topográficas pequeñas. Al encontrarnos en regímenes climáticos torrenciales, pueden coincidir 
































de  efectos  catastróficos.  Este  es  un  parámetro  importante  para  la  localización  de  las 








Existen  áreas,  como  las  zonas  con  elevado  desarrollo  kárstico  y  aquellos  terrenos  con 
abundancia  en  rocas  evaporíticas  que  presentan  un  cierto  riesgo  de  hundimiento  local  del 
terreno.  La  acumulación  de materiales  en  una  zona  concreta  y muy  localizada  del  terreno 





riesgo  sísmico  relativo  basado  en  un  procedimiento  que  tiene  en  cuenta  los  siguientes 
factores:  grado  de  severidad  geológica,  población  anual,  beneficio  inmediato  y  riesgo  de 
















































Riesgo  1  en  la 
desembocadura  del 
río Mijares. 









siglos  por  la  ocupación  humana  y  el  uso  agrícola.  Los  retales  de  esta  flora  se  encuentran 
siguiendo los cursos fluviales (Querol, et al., 2010). 
En  el  siglo  XIV  y  ante  el  empleo  de  la  leña  del  término  en  la  fabricación  de  carbón,  las 
ordenanzas prohibieron las utilización de las especies arbóreas, en las que citan el acebuche y 
el  algarrobo  joven,  lo  que  da  entender  que  le  paisaje  estaba  dominado  por  un  paisaje  de 
matorral y monte bajo (Doñate, 1973). 









este  combustible  y  a  cuyas  razones  unieron  las  suyas  los  sericicultores,  que  empleaban 
determinados arbustos para el embojo del gusano de seda, viéndose obligado el Consejo de la 
Vila a adoptar medidas proteccionistas para la flora natural (Doñate, 1973). 
























En  las  referencias  bibliográficas  apenas  hay  datos  sobre  la  forma  de  repartir  los  solares  a 
intramuros, y mucho menos sobre la autoría de los proyectos, siempre tutelada por el regente 











documentales  son  abundantes, poniendo  como ejemplo  la Carta Puebla de Azpeitia  (1310), 
donde  existe  la  prueba  documental  del  reparto  equitativo  entre  los  nuevos  pobladores 









Ciudades de época musulmana



















Con  el  aumento  de  la  densidad  a  intramuros,  se  crea  la  necesidad  de  realizar  nuevas 
particiones, siendo medios solares de unos cuatro metros, manteniendo  la proporcionalidad 
con las medidas originales (Ariaga, 1989). 
Pronto  se  vuelve  escaso  el  espacio  urbano  durante  el  siglo  XV,  y  ello  conllevó  que  se 
fragmentasen  los  solares, y  se crearan y  crecieran arrabales. Aunque no hay pruebas en  las 
ordenanzas  y  estatutos  que  penalicen,  pudo  existir  la  posibilidad  de  que  se  ocuparan  los 
espacios públicos edificables a intramuros (Esparza, et al., 1998). 
Todas  las  villas  tenían  las mismas  constantes  formales,  de  planta  cuadrangular muy  bien 
definida, muchas de estas poblaciones como Vila‐real, fueron planificadas con una cuadrícula 







de  la  falta de  información  gráfica que  acabara de  esclarecer  las  cuestiones  formales de  las 
viviendas (Petra, 2011): 
“…Con  respecto al  tejido  construido, en general, presenta una gran armonización de 
alturas  y  de  tipología.  Normalmente  se  trata  de  viviendas  unifamiliares  dispuestas 
entre  medianeras,  generalmente  de  planta  baja  y  piso.  Las  últimas  décadas  esta 
tipología  se  ha  ido  sustituyendo  por  plurifamiliares  que  rompen  con  el  esquema 
general del núcleo antiguo. 




























En  el  momento  en  que  la  familia  deja  de  ser  una  unidad  de  producción,  el  tipo 
estudiado  pasa  de  ser  unifamiliar  a  plurifamiliar,  albergando  dos  viviendas,  una  de 
ellas  formada  por  la  planta  baja  y  el  altillo  y  la  otra  formada  por  la  planta  piso  (o 
noble) y el desván, surgiendo una escalera lateral que llega hasta la calle. 
Posteriormente,  la  prolongación  del  altillo  hasta  la  fachada,  convirtiéndolo  en  un 
















Por el contrario, sí que se  tiene constancia de ordenanzas para controlar  la ejecución de  las 
obras,  limitando  en  seis  meses,  el  tiempo  que  los  acopios  podían  estar  en  la  calle  o  la 





Un  claro  ejemplo  de  la  planificación  de  la  ciudad  ideal  es  la  villa  de  Nules.  Su  trazado 
hipodámico o en damero  resalta a  la vista, y es  fácil  identificar  los dos ejes principales.  Las 
únicas diferencias que existen sobre la planta formal de Eiximins son la descentralización de la 





Figura 6.6.4. Plano de  las villa de Nules de 1887 para  la  subasta de parcelas por el 
derribo de la muralla: Fuente: (Sempere, 2011) 










que  la villa de Nules, a excepción de  la  irregularidad del  trazado de sus calles, posiblemente 
debido a  la preexistencia de un núcleo agrupado de edificaciones previas a su  fundación  (de 








del  centro  geométrico de  la  villa,  y  en uno de  sus  laterales permite el  acceso  a  la  iglesia  y 







Otro  caso muy parecido  y  a  escasa distancia  está  la  villa de Benicarló,  se  aprecia  la planta 
cuadrangular y la plaza descentralizada de la planta de la villa. Otra vez, se encuentra la iglesia 






A  pesar  del  topónimo  musulmán,  la  villa  de  Almassora  sigue  perfectamente  un  trazado 
hipodámico,  con  la  plaza  central,  en  este  caso  no  está  atravesada  la  planta  por  dos  viales 
principales  ortogonales,  sino  por  una  serie  de  calles  de  igual  importancia  cruzadas 




























que  distinguir  varios  periodos,  el  de  la  Edad Media Musulmana  y  la  Edad Media  Cristiana. 




el  sitio de Burriana en primavera de 1233, previamente  conquistada por  los musulmanes  a 
mediados del siglo VIII. La política del rey de Aragón Jaime I tras la reconquista de los terrenos 
ganados  al mundo musulmán,  era  la  de  consolidar  y  defender  la  posición mediante  nueva 
población cristiana, que en ocasiones era compartida con antiguos pobladores musulmanes. 
En segundo lugar, era La necesidad de premiar a los colaboradores de la corona, y por último, 
estaba  el  objetivo  de  reordenar  económicamente  los  territorios,  en  los  que  se  continuó 
implantando un mismo sistema agrícola. Los nuevos pobladores  fueron predominantemente 
catalanes y aragoneses (Sánchez, 1985). 
A Vila‐real  se  le  concede  la  carta puebla el 20 de  Febrero de 1274 por D.  Jaume  I  (Balbás, 
1889), pero empezó a configurarse entre 1269 y 1272. Gracias a  los escritos del repartiment, 
que  era  básicamente  el  reparto  individualizado  y  ordenado  de  casas,  patios  y  tierras 
conquistadas  a  los  musulmanes  (Sánchez,  1985),  especialmente  entre  los  que  habían 
participado de  la conquista donde el más  revelador es una donación a Abraham de  la Torre 
donde se conoce un estadio con un casalí (casal) y una partida que contiene otro casalí, frente 
a una plaza y “carriram publica” (calle pública) (Gil, 2009). 










de  las  formas más  antiguas  del  poblado  de  Vila‐real,  que  reflejaba  cierto  desorden  en  la 
distribución de los casales, considerando los casales como unidad de vivienda, pero sin olvidar 
que  la  configuración  de  la  nueva  villa  fue  planificada  y  creada  de  nueva  planta,  tanto  por 
razones institucionales como urbanísticas (Gil, 2009). 
A  finales  del  siglo  XIII  y  principio  del  XIV,  hay  un  escenario  de  núcleos  urbanos  de  escasas 
dimensiones, en  los que hay que articular un espacio con una nueva ideología urbana, donde 









Hipódamo de Mileto,  s. V a.C, es  recordado por Aristóteles como el  inventor de  la  "división 
regular de la ciudad". El plano hipodámico pasó a Roma que lo aplicó en sus fundaciones civiles 
o militares. El "cardus y decumanus maximus" se cruzaban en el centro de las nuevas plantas 
abriéndose  en  una  plaza  cuadrangular  el  plano  de  Vila‐real  recoge  perfectamente  este 
concepto urbanístico. 
A excepción de los 8 Km que separan a Vila‐real de la costa, el diseño de la vila medieval sigue 
las  pautas  recomendadas  por  fray  Francesc  Eiximenis  en  su  publicación  Dotzè  Lo  Crestià 
(Eiximenis,  (1384) 1983), en diseño de  la ciudad,  tal vez  revalorizando  los  textos de Vitrubio 
(Antelo, 1985). 








existían  cuatro  con  portales,  designados  por  su  nombre  en  el  sentido  de  su  orientación 
Portales  de Valencia,  Castellón, Onda  y Burriana.  El  acceso  a  las murallas  y  torres  se  hacía 







Las obras de Cervelló  y Antonelli, mediado el XVI,  culminan  el proceso de  reformas que  se 
había alargado durante toda la Baja Edad Media. Los muros estaban constituidos por dos hojas 
de 60 cm de mampostería de piedra, cal y arena, entre los cuales había relleno de tapial de las 
mismas  dimensiones.  Aunque  era  habitual  realizar  partidas  económicas  para  restituir  los 
desperfectos,  en  el  siglo  XVI  Felipe  II  reforzó  las  defensas,  enviado  para  este menester  el 
arquitecto  italiano  Juan  Bautista Antonelli  junto  al  prestigioso  ingeniero militar, D.  Juan  de 
Cervelló. En esta reforma se cegaron los fosos y se construyeron unos baluartes que aparecen 

























1489  los  vecinos  de  la  calle  aspiraban  a  tener  portal.  No  obstante,  hasta  1554  no 
aparece el llamado portal de la Botera. 








































otras  tres que conforman  la planta hipodámica donde  se distribuyen  las manzanas de casas 
(Doñate,  1969b).  Paralelas  a  estas  últimas  existen  otras  secundarias  donde  no  existe  una 










A este  trazado  se  le añaden dos  calles paralelas a  la principal  (entonces,  "carrer d'Amunt" o 






En un principio  se  tuvieron  ciertos problemas para  repoblar  la villa, puesto que,  cinco años 
después de otorgada su carta fundacional se siguen concediendo beneficios a los que vengan a 





Lucía,  que  partía  del  portal  de  Valencia  y  donde  se  establecían  los  recién  llegados  y  la 
población  de  oficios  artesanos.  Se  suma  después  el  "raval  de  Castelló",  equilibrándose  el 
crecimiento en dirección  contraria,  instalándose  allí, desde un principio,  la  escasa población 
mudéjar  del municipio.  El  Raval  de Onda  apareció  después  y  hacia  Burriana  y  la  huerta  el 
crecimiento no se  iniciará hasta  finales del siglo XIX. Hacia Burriana,  las acequias y  la huerta 
tenían demasiado valor agrícola y los arrabales nunca tomaron esa dirección (Gil, 2010). 
En la rápida consolidación de los arrabales pudo tener especial trascendencia el paso del Camino 
Real  (Camí Real), que atravesaba  la población. Surgieron varias manzanas enlazando con  las 
Análisis geográfico e histórico 
‐ 79 ‐ 






siglo XVIII  reforzado por  los mal entendidos  (1765) y genoveses  (1773),  llegan a controlar el 
mercado de importación y exportación (Gil, 2010). 




por el Consejo y Jurados en Vila‐real desde 1326 a 1711), son prueba de  la  localización de  la 
actividad comercial fuera de la Vila (Gil, 2010). 







pared medianera  y  obligación  de  dejar  cargar  al  vecino,  resolver  conflictos  urbanísticos  de 
alineaciones,  desmontes  y  terraplenes,  asegurando  la  calidad  de  las  edificaciones  con  sus 
cimentaciones, vigas de madera, paredes y ventanas (Gil, 2010), (Calvo‐Pereira, 1865). 
La ciudad se extiende hacia el Oeste lentamente hacia el secano, donde el valor agrario del terreno 
no era  tan apreciado, en  función de su avance demográfico que será pausado hasta  finales del 










Las murallas se  fueron eliminando  lentamente a  finales del siglo XIX  (a partir de 1890), pero 




2010), en  la calle Cueva Santa  junto el edificio sindical de  la UGT. Todavía se pueden encontrar 
pequeños lienzos entre las viviendas situadas entre las calles de San Antonio (Carrer de d’Alt) y la 
calle Ecce Homo ya fuera de extramuros en la vertiente orientada al Portal de Onda. 






Hacia  el  Norte,  continuaba  avanzando  la  ciudad,  a  pesar  de  que  un  nuevo  elemento  “la 
Panderola” en 1889, se añadía al paisaje urbano. Consistía en un ferrocarril de vía estrecha a 
vapor para el transporte de pasajeros y mercancías, entre Vila‐real y el Grao de Castellón entre 
otros destinos,  y  finalizó  sus  servicios  en  1963  (Figura  6.6.18). A diferencia  de Burriana,  su 










ha quedado marcado en  la  circunvalación noroccidental y  también en  los alrededores de  la 
estación  se  organizó  una  pequeña  zona  industrial  y  comercial,  con  almacenes  de  naranjas, 
industrias auxiliares de serrería (Ortells & Martí, 2010). 
En  los  años  anteriores  se  realizan  numerosas  obras  de modernización  en  infraestructuras 
urbanas.  El  1  de  febrero  de  1898  se  inaugura  el  alumbrado  público  y  a  domicilio. Un  año 





que  propiciaron  una  deceleración  e  incluso  estancamiento  en  el  desarrollo  urbano  y  en  el 
económico,  provocadas  por  la  Primera  Guerra  Mundial  (1914‐1918),  que  generó  una 
emigración con una considerable pérdida de población (Ortells & Martí, 2010). 
La  cosa  no  acabó  ahí,  después  de  la  Primera  Guerra  Mundial  se  produjo  una  pandemia 











verde de huertas  limitaba  las casas. La carretera de Burriana y el camino de  la Estación  (los 
topónimos  "camí  de  l'Estació,  de  Burriana  i  d'Onda",  se  han  conservado)  se  llevaban  consigo 
algunas casas junto a las pequeñas industrias y almacenes de naranja. La Acequia Mayor ponía 
coto al nuevo caserío y la vía del tren aún quedaba lejos (Ortells & Martí, 2010). 






Sin embargo, hasta 1940  cuenta  con un  censo de 16.793 habitantes,  con un  incremento de 
2.742 habitantes, respecto a 1900 (Ortells, 1994). 
El crecimiento más acusado de la ciudad, se centra en el barrio del Calvario cerca de la estación 








era  insuficiente,  con  ausencia  de  encintados  de  aceras,  ni  alcantarillado,  ni  asfaltado  de 
cuantiosas calles, lo que da una idea del estado urbanístico que tenía Vila‐real en esta época. 
Tabla 6.6.1. Ficha bibliográfica del Proyecto de urbanización la calle José Ramón Batalla. Fuente: (AHV, 2011). 
Año:   1914   Escritura:    
Signatura:   5847   Lengua:   
Fuente documental:  Obras y urbanismo   Lugar de expedición:    
Sección documental:  Planeamiento   Tipo:    
Encuadernación    Medidas:   
Soporte:  Papel  Archivo. pdf:  Documento no digitalizado 
Fecha:   Desde 1914      
Observaciones:        
Contenido: 




Año:  1916   Escritura:    
Signatura:   5951   Lengua:   
Fuente documental:  Hacienda   Lugar de expedición:    
Sección documental:  Patrimonio   Tipo:    
Encuadernación:     Medidas:   
Soporte:  Papel   Archivo. pdf:   Documento no digitalizado 
Fecha:  Desde 1916      






Año:  1917   Escritura:    





Encuadernación:     Medidas:   
Soporte:  Papel   Archivo. pdf:   Documento no digitalizado 
Fecha:  Desde 1917      






Año:  1928   Escritura:    
Signatura:   6936   Lengua:   
Fuente documental:  Obras y urbanismo   Lugar de expedición:    
Sección documental:  Obras de infraestructura  Tipo:    
Encuadernación:     Medidas:   


















afectados  fueron  la Basílica de San Pascual, quemada a  inicios de  la contienda, y durante el 




algunos  habitantes,  por  los  efectos  de  la  posguerra.  A  partir  de  1950  (20.703  habitantes), 










edificadas  bajo  iniciativa  colectiva,  como  "les  cases  del  Sindical".  El  antiguo  Calvario,  el 
Convento de Padres Carmelitas, la "Fundación Flors" y el campo de fútbol eran los elementos 
inductores  del  crecimiento  en  este  sector.  Por  último,  la  carrera  general  en  su  segundo 
trazado, completaba su larga carrera urbana flexionándose a occidente en una nueva diagonal 







Entre 1960  (20.025 habitantes) y 1975  (32.887 habitantes)  (Gil, 1994), se produce una autentica 
explosión urbana, pero  también el organismo urbano  se desmiembra en grupos dispersos en el 
extrarradio, aunque no  tan acusado  como el  caso de Castellón. De nuevo  son  las vías  rurales 





al  Suroeste,  pero  hacia  allí  se  ha  llevado  una  nueva  zona  de  equipamientos  urbanos.  Cabe 
esperar que en el  futuro  se genere otra  zona de expansión, ayudada por  la proximidad del 
actual trazado de la N‐340 (Ortells, 1994). 
En el casco histórico en 1963, se pierde uno de  los patrimonios urbanísticos de  la ciudad  (La 
Plaza de  la Vila), en beneficio de una plaza más grande eliminando para ello  la manzana que 
ocupaban el convento de  las Hermanas de  la Consolación trasladadas en 1954 al edificio del 




de  la  avenida  meridional.  Junto  a  nuevos  bloques  de  viviendas  modestas  han  aparecido 
servicios  comerciales  "de  barrio"  y  otros  de  uso más  restringido  perpendicular  a  esta  calle 
parte la carretera de la Ermita de la Virgen de Gracia, con el cementerio a mitad del camino. Sus 
alrededores  están  salpicados de  "masets"  y huertos de naranjos,  algunos de  los  cuales  se han 
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la  Ley del  suelo de 1956, actualmente derogada,  con una previsión de  crecimiento bastante 
optimista, basándose en  los datos de crecimiento de  los años precedentes. Se realizó un plan 
que  excedía  las necesidades  reales de  la población.  En  éste Plan de Ordenación Urbana, no 
daba soluciones al crecimiento desordenado de la década anterior (Ortells, 1994). 
En 1976,  comienza una deceleración del  aumento de  la población,  y  comienza una  recesión 
económica tras la crisis del petróleo de 1973. 
En  la dirección a Castelló, el  "camí de  la Travessa",  se generó un nuevo barrio en  su margen 
septentrional. Los edificios terminan donde empiezan las pequeñas fábricas. Asimismo, al final 
de  la  Avenida  Francisco  Tárrega,  junto  a  un  nuevo  grupo  escolar,  se  ha  desarrollado  una 
pequeña zona residencial, con bloques exentos  jalonados de  jardines  (Edificio Santa Águeda, 
1978). 
En 1982, se aprueba el nuevo Plan de Ordenación Urbana, donde se produce una inflexión en el 
crecimiento de  la  ciudad.  Los  cambios en  la  jerarquización organizativa de  las  calles, nuevas 
plazas  y  alguna  zona  verde  en  la  periferia,  la  ciudad  crece  en  altura,  calles más  anchas  y 
aumento de  la  industrialización y el comercio que afectan positivamente a  la población activa 




nuevo  se  apruebe. A  fecha de hoy, en 2012, está  a expensas de  ser  aprobado el  concierto 
previo del Plan General, por la Generalitat. 
Uno de  los hechos más destacable es  la urbanización de  la Partida Madrigal para  crear una 
zona  viviendas  unifamiliares  aisladas.  Pero más  que  un  hecho  de  pura  decisión  técnica  u 
organizativa del suelo, fue una decisión estratégica integradora del tejido urbano de Vila‐real, 
debido  principalmente  a  las  miles  de  viviendas  que  allí  se  habían  construido  sin  previa 
autorización y una extensión muy grande de minifundios agrícolas que ha provocado que su 
ejecución se prolongue hasta la actualidad (Figura 6.6.21). 
El  otro  hecho  aun más  destacable  fue  el  crecimiento moderado  de  la  ciudad  entre  1993  y 
1999,  y  un  fuerte  entre  2000  y  el  2006.  Este  último  se  denominó  “burbuja  inmobiliaria”, 
aumento más que motivado por  la necesidad de  la vivienda,  si no a un ámbito meramente 
especulativo  y  de  inversión  económica  con  rentabilidad  a  corto  o  medio  plazo.  La  causa 
principal fueron los sucesivos cambios de normativas en materia de regulación de la actividad 
urbanística que permitieron con una nueva figura jurídica mal llamada “urbanizador”, situado 








El  desarrollo  urbano  actual  se  concentra  particularmente  en  la  partida  madrigal  antes 
mencionada, en el Sureste en  la partida de Carinyena  junto a  la calle de Cardenal Tarancón, 


















Vila‐real  se  desarrolló muy  rápidamente  durante  las  décadas  de  1960  y  1970.  El  resultado 
heredado en la actualidad, es una ciudad densificada y, en cierto modo, desfigurada. La figura 
normativa  del  PGOU  supone  una  apuesta  por mejorar  la  escena  urbana  en  lo  que  supone 










a) Inclusión  de  las  determinaciones  propias  de  los  Bienes  de  Interés  Cultural  y  de  los 
elementos  integrados en  su entorno, de acuerdo con  la Ley de Patrimonio Histórico 
16/85. 
b) Redacción de un catálogo que podría incluir, no sólo los elementos que se protejan en 
el  ámbito  del  Plan  Especial,  sino  todos  aquellos  que  se  consideren  dignos  de 
protección en todo el término municipal. 
c) Definición del  régimen de usos y condiciones de  la edificación dentro de  su ámbito, 
tendente a  la conservación de  la trama del Centro Histórico, a  la potenciación de  las 
tipologías  tradicionales,  de  forma  compatible  con  unas  condiciones  mínimas  de 
habitabilidad, implantación de nuevas dotaciones y peatonalización de las calles. 
d) Tratamiento del espacio libre configurado por la Plaza Mayor y la Plaza porticada de la 




1960  y  1970,  produciéndose  pequeños  espacios  urbanos  desordenados,  no  planificados, 
diseminados por  la periferia de  la ciudad, a veces apoyándose en caminos rurales, senderos, 

















La  falta de espacios de expansión  condicionados por  los diferentes núcleos  industriales que 
delimitan  el  suelo  residencial,  crea  una  problemática  de  aperturismo  y  desarrollo  del 
crecimiento  del  casco  urbano,  debiendo  de  reubicar  la  actividad  industrial  y  alejarla  de  las 
zonas residenciales, como son el Plan de Actuación Integrada PAI Alaplana, desmantelamiento 
de Azuvi. 
Este  hecho,  posibilitaría  actuaciones  de  reorganización  del  suelo  residencial,  integrando  los 
núcleos  periféricos  ubicados  al  Suroeste  de  la  ciudad  junto  a  la  Avenida  Italia  y  Alemania, 






de  Castellón‐Almenara  con  unos  tres  kilómetros,  son  infraestructuras  vertebradoras  del 
territorio que permiten cruzar el término de Norte a Sur gracias a los caminos de servicio que 











eje vertebrador de  la  industria entre Onda y Vila‐real, y  la CV‐185 de acceso a Burriana y  la 
mar.  
Respecto  a  los  caminos  rurales,  destacar  el  importante  entramado  de  viales  estrechos  que 
configuran el campo agrícola del término municipal, destacando el camino Vora Riu (Solades) 
con comunicación con Almassora y Castellón de la Plana, y el camino Vell d’Onda‐Castelló, que 
recogen  además  un  tránsito  industrial  importante.  Los  caminos  de  la  Partida  Madrigal 
transformados en  calles,  y  también  los  caminos de Betxí  y Artana que  también  soportan el 
tránsito agrícola e industrial (Querol, et al., 2010). 
Destacar el papel de la vía ferroviaria Valencia‐Barcelona, que ha tenido desde su creación en 













































































Diferentes  restos  arqueológicos  gozan  de  protección,  romanos, musulmanes, medievales  e 
incluso  arquitectura  rural  del  siglo  XIX  (Figura  6.9.4).  Construcciones  relacionadas  con  los 
sistemas de riego como el acueducto de “els Arquets”, en el barranco de Ratils, las acequias de 













































































Desde  la época  fundacional  la posesión de casas,  tierras y corrales era símbolo de  identidad 




Luego,  se  produce  un  descenso  de  la  población  contando  en  1469  con  279  casas.  Las 
catástrofes naturales y las epidemias como la Peste Negra, incidieron muy negativamente en la 
población El vecindario en 1510 daba una cifra de 328 vecinos que pasaba a 459 en 1609, año 
clave  para  la  historia,  ya  que  fue  la  fecha  de  la  expulsión  de  los  moriscos.  No  afectó 
directamente  a  la Vila,  ya que  al  contrario que  en otras  villas de  la plana  su población  era 
mayoritariamente  cristiana,  tal  y  como  dijo  el  cronista  Escolano  en  1610  “es  población 
moderna, con más de 460 casas de cristianos viejos…”. De forma general afecto gravemente a 
la  economía  y  a  la  sociedad.  Los moriscos  tenían  un  índice  de  natalidad más  alto  que  los 
cristianos.  En  1646,  contaban  con  474  casas  y  en  1735,  495  vecinos.  Prácticamente  la 




empieza  el  nombrado  “ciclo  demográfico moderno”,  donde  a  finales  de  este  siglo Vila‐real 
contaba con 1.500 vecinos, con un aumento constante y paralelo a  la economía basada en  la 
producción de trigo, cáñamo y recolecta de seda (Ortells, 1982). 




ciertas  deceleraciones  debidas  a  las  guerras  del  francés  (1808),  las  guerras  carlistas  y  una 
epidemia de cólera en 1834 (Ortells, 1982). 
En  esta  época  se  inaugura  la  época  estadística  con  la  creación  del  Instituto  Nacional  de 
Estadística, y que el censo que realiza con frecuencia y fiabilidad. En 1857 se censaron 10.208 
habitantes  creciendo hasta el 1900 con 16.068 habitantes. La economía se ve revitalizada con 





tener una primera mitad  inestable  y una  segunda de  evolución desbordante.  El periodo de 
inestabilidad  se caracteriza por  la emigración,  la crisis con  la primera guerra mundial  (1914‐
1918),  y  las  enfermedades  continúan,  sólo  cabe  recordar  la  epidemia de  gripe de 1918.  En 
1930 se censan 18.982 habitantes y veinte años después en 1950, 20.703, a pesar de la guerra 





Con  el  crecimiento  de  la  población  fue  necesario  un  incremento  de  la  economía,  donde  el 
estancamiento del sector agrario debido a las heladas de 1946 y 1956, hizo reaccionar el sector 
cerámico donde tuvo un papel muy importante. 




En  1981,  contó  con  38.385  habitantes,  cantidad  referida  al  núcleo  urbano,  el  término  y  al 
núcleo de Alquerías del Niño perdido que en 1986 se segregaría de Vila‐real. El aumento se ha 
estabilizado y experimenta una cierta recesión con respeto a 1980. Valdría decir que Vila‐real 
experimenta  una  fase  demográfica  propia  de  los  países  desarrollados,  con  una  natalidad  y 
mortalidad  baja.  La  economía  también  experimenta  una  deceleración  dejando  atrás  los 
periodos de desarrollo. 




Desde este momento  la apertura de  fronteras entre países comunitarios y  la  llamada de un 





punto  la  economía  de  Vila‐real  como  la  del  resto  del  mundo  se  tambalea  debido  a  los 
movimientos especulativos del “ladrillo”. 
En 2011, que es el último dato de que se dispone la población de Vila‐real ha crecido hasta los 
















Las  celdas  sombreadas  están  calculadas  con 
un promedio aceptado de entre 3,5 a 4,0. El 
valor  elegido  es  de  3,62  obtenido  del 

























>  Entre  el  Censo  de  1991  y  el  anterior, 
disminuye  el  término  del  municipio  porque 



















































































El  crecimiento  de  Vila‐real  desde  su  fundación  en  1274,  fue  favorecido  por  la  concesiones 








epidemias  consecutivas  que  diezmaron  la  población.  Durante  el  siglo  XV  se  contabilizaron 
hasta trece epidemias de peste en el Reino de Valencia (Membrado, 1995). 
En la primera mitad del siglo XVI, se ve convulsionada por la derrota de las germanías donde se 






El  sector  agrario  tradicional mediterráneo  fue el predominó durante  los  siglo XVI  y XVII.  Se 
basó  en  el  cultivo  de  cereales  y  en  menor  medida  de  otras  producciones  orientadas  al 
autoabastecimiento para  las  familias con una  reducida comercialización de excedentes en el 
ámbito local o comarcal (Tabla 8.1.1). 
Pero a lo largo del siglo XVIII los cultivos de la morera y el cáñamo, y en menor medida, árboles 
con  porte  para  la  producción  de  madera  para  la  marina,  determinan  las  orientaciones 
comerciales  y  especulativas  que  caracterizarán  posteriormente  a  las  transformaciones 
citrícolas dos siglos más  tarde. La demanda del marcado determinará  las  transformaciones y 
producción del campo en los siglos posteriores (Gil, 2010). 
Tabla 8.1.1. Porcentaje de la estructura de la propiedad agrícola (1566‐1786). (Fuente: Gil, 2010). 
  1566  1786  
ha  Propietarios  Extensión  Propietarios  Extensión 
≤ 1  6,3  0,6  30,8  4,3 
1,1‐5  49,2  18,3  47,6  29,8 
5,1‐10  15,7  13,8  9,7  16,4 
10,1‐30  26,7  54,9  11,2  39,9 














el  arsenal  naval  de  Cartagena monopoliza  el mercado.  La  producción  de  cáñamo  pone  las 
bases para una agricultura  capitalista que  será esencial para el desarrollo económico de  los 




necesario en una  tierra que necesitaba de  su abono para  ser  rentable. Para ello el Consell, 




tierras  favorecida por el modelo  familiar y de herencia provocaron, acabaron muchas  tierras 
en  expropiación  como  forma  de  pago  y  la  concentración  de  patrimonio  en  varias  familias 
destacadas.  
El  cambio  de  sistema  de  grandes  arrendatarios,  cedían  las  parcelas  para  su  explotación  o 
contrataban mano de obra  jornalera,  estableciendo una nueva  relación  laboral de  contrato 
social (Gil, 2010). 
Estas  diferencia  sociales  de  los  siglos  XVII  y  XVIII,  los  podríamos  clasificar  con  la  noción 













el  poder  i movilizarlo  a  la  hora  de  hacer  públicas  su  reivindicaciones  con  la  política  de  la 
violencia en las calles (Gil, 2010). 
Los  ciudadanos  eran  consciente de  las  significativas  variaciones de niveles  de  riqueza de  la 
clase  alta  y media,  esta  prosperidad  no  era  producto  de  la  economía  urbana,  si  no  de  la 
fundamental economía del campo hasta mediados del siglo XX. 
El entramado de  la manufactura urbana e  industrial de  los arrabales y el mundo  comercial, 
para  cubrir  las  necesidades  de  la Vila,  los  constituían  los  comerciantes,  tejedores,  pelaires, 
tratadistas,  mercaderes  y  los  espacios  de  producción  artesanal.  De  acuerdo  con  este 












el  término con  la plantación del naranjo, y que conoció una  rápida expansión en  la segunda 
mitad del  siglo XIX. En el  año 1882 el 64% del  regadío  ya estaba ocupado por este  tipo de 
plantación, y aumentó su porcentaje a un 86% en 1907 (Membrado, 1995). 
Esta  tendencia alcista  se vio  interrumpida por  la grave  crisis que desembocó en una huelga 
general en 1908,  la primera gran  crisis a  consecuencia del monocultivo del naranjo  (Garcia, 
1992). 
A partir de la segunda década, concretamente en 1914, se rompió la tendencia alcista iniciada 
a mediados  del  siglo  anterior  provocada  por  la  Primera  Guerra Mundial  (1914‐1918),  que 
motivo un encarecimiento de  los precios de  transporte marítimo que bloqueó  los puertos y 
dificultad  de  comunicaciones  por  tierra,  debido  a  la  escasez  del  combustible  provocó  una 




económica  gracias  a  la  recuperación  de  la  exportación  de  cítricos.  En  1935  el  75%  de  la 
superficie  agraria  era  de  regadío,  cuando  a  principios  de  este  siglo  era  el  60 %  de  secano. 
Testimonio de ello es  la gran expansión urbanística en  forma de  cuadrícula, el desvío de  la 
carretera nacional 340 en 1928 que  transcurría por el centro de  la ciudad a  la calle Mijares 






En  la década del 1940 no mejor, padeciendo  las penurias y privaciones de  las Postguerra, y a 
esto hay que añadir el bloqueo de las exportaciones del comercio de la naranja que se quedó 
bloqueado por  la Segunda Guerra Mundial (1939‐1945). Apenas acabado el conflicto mundial 
el dieciséis de enero de 1946  la  comarca  conoció  la peor nevada del  siglo, que hizo perder 
parte la cosecha (Membrado, 1995). 
A partir de  la década de 1950, Vila‐real empieza a  recibir  inmigración estacional  (durante  la 
recogida de  la naranja), de  jornaleros procedentes de agriculturas extensivas atraídos por  los 
sueldos  relativamente  altos  que  podían  conseguir  en  la  ciudad.  También  hubo  bastantes 
cambios a mediados de la década con la parición del azulejo. Lo que provocó que aquellos que 





el campo citrícola,  la  lenta mejora tecnológica y cambios de mentalidad,  la profesionalización 
de  la actividad empresarial, se traduce en un crecimiento del sector  industrial, en un avance 
del  sector  comercial  y  actividades  conexas,  que  coincidieron  con  una  fuerte  etapa  de 
expansión  económica  española  y  mundial.  La  agricultura  continuó  con  su  proceso  de 
transformación del secano a regadío culminado en 1975, momento en que Vila‐real empezada 
a  reducir  el  número  de  hectáreas  cultivadas,  delante  de  la  fuerte  expansión  urbanística 
(Membrado, 1995). 
Con  lo  que  respecta  a  la  industria  (sobre  todo  la  cerámica),  gracias  a  sus  intentos  de 
expandirse a partir de 1960, atrae un gran volumen de mano de obra  tanto del sector de  la 
agricultura como inmigrantes, por sus mejores condiciones laborales (Membrado, 1995). 
A  finales  de  1975  como  consecuencia  del  fin  de  la  fase  expansionista,  se  produce  una 
estabilización  hasta  1985  con  una  importante  recesión  de  la  economía  española  que  se 
recuperará  lentamente  hasta  el  año  2000.  A  pesar  de  sus  esfuerzos  en  entrar  en  la  unión 
económica  europea  que  conseguiría  en  el  2002,  el  crecimiento  económico  durará  hasta  el 
2007, ayudado por la actividad azulejera que mantuvo activa la economía de Vila‐real. Desde el 







































































observando  la morfología  de  los  edificios  de  viviendas,  incluyendo  en  esta  definición  sus 




















de  los  edificios  de  viviendas,  pasando  de  viviendas  unifamiliares  a  edificios  plurifamiliares, 










También  se ha utilizado  la normativa existente en  cada época  como  fuente de  información 
para  la  observar  los  condicionantes  de  las  diferentes  tipologías  edificatorias.  No  hay  que 
entender  esta  normativa  sólo  como  conjunto  de  requisitos  de  obligado  cumplimiento,  sino 
como la suma de la experiencia que mediante el proceso de prueba‐error, se han solucionado 
todos  los  conflictos  de  índole  constructiva  y  de  configuración  geométrica  como  alturas, 
ocupación  de  parcela,  salientes  y  miradores  y  las  más  importantes,  las  higiénicas  de 
iluminación y ventilación, haciendo una operación de análisis  inverso, analizando primero  la 
normativa  más  actual  y  compararla  con  su  predecesora  para  encontrar  las  diferencias  y 
semejanzas de las edificaciones de viviendas de una época a otra. 






Pereira,  1865),  y  ordinaciones  y  estatutos  de  la  villa  de  Villarreal,  recopiladas  por Manuel 
Montesinos  (1711), desde 1326 hasta 1711, el punto de partida  se puede establecer desde 
mediados del siglo XIX a principios del siglo XX por  la escasa  información que  las ordenanzas 










ciertas partes de  la ciudad un desorden entre  los diferentes usos  industriales y residenciales, 
afinándose unos con otros a  lo  largo de  los caminos vecinales más  importantes, y otros, en 
terrenos parcelados bajo el ánimo especulativo. 
El  primer  Plan  General  de  Ordenación  Urbana  de  Vila‐real  se  proponía  acabar  con  el 








problemas a de aplicación de  la  ley, unos ya mencionados por el desorden urbanístico de  las 
dos últimas décadas, y otros por los cambios en las vías de comunicación que la “prosperidad” 
económica imponía obligatoriamente (Figura 9.1.1) (PGOU, 1993): 
a) La  protección  del  Casco  Antiguo,  con  la  Plaza medieval  y  sus  calles  estrechas,  que 
recientemente  había  sido  catalogado  de  Bien  de  Interés  Histórico‐Artístico  por  la 









aunque  era un mal necesario. Con  el desvío de 1928,  se  solucionó  el problema del 
tráfico de  aquella  época, pero  el desarrollo urbano pronto  la  absorbió, obligando  a 
cambiar su trazado fuera del casco urbano en 1980, y por lo tanto generaba un doble 
obstáculo. 














Las  viviendas  para  la  población  industrial  iban  orientadas  para  asalariados,  técnicos  y 


















plurifamiliares  en  altura  aún  por  consolidar,  pero  con  la  estructura  del 
entramado urbano definida. 








a. Industrial  restringida.  Donde  exclusivamente  pueden  desarrollarse  edificios 
para actividades  industriales,  incluso aprovechar  los existentes, no pudiendo 
ubicar ningún otro uso. 





b. Zonas deportivas. Las cuales  sólo contemplaban  la piscina municipal ubicada 
en el ermitorio de la Virgen de Gracia, el campo de fútbol “El Madrigal”. 
c. Zonas verdes. Además de las existentes y otras de nueva creación que al final 























La  ciudad  reflejará muy  pronto  esta  normativa:  regularización  de  la  altura  de  los  edificios 
según anchura de las calles; diferenciación entre suelo residencial, industrial, dotacional, zonas 
peatonales, comerciales. 
En  el  PGOU  de  1982  se  distinguen  varios  tipos  de  suelo.  El  “suelo  urbano  residencial” 
corresponde  al  casco  urbano  en  compacto,  a  las  urbanizaciones  de  la margen  derecha  del 
Millars y a la vivienda unifamiliar abierta, los tradicionales “masets”. El suelo industrial se sitúa 






suelo:  1)  Suelo  urbano;  2)  Suelo  urbanizable  programado;  3)  Suelo  urbanizable  no 






Edificación  Semiabierta,  zona  concentrada  en  su mayoría  entorno  a  la  Avenida  Francisco 




España,  quizá  por  la  existencia  de  chalet  en  el  extrarradio  y  la  proximidad  del mar.  En  la 
actualidad ocupan las zonas entre la Avenida Pío XII, Avenida de Francia y con eje central en la 





Los  Núcleos  Periféricos  completan  el  suelo  urbano  residencial,  siendo  una  consecuencia 
crecimiento  desarrollista  de  los  sesenta.  En  la  práctica,  se  han  fusionado  al  casco  urbano 
aunque conservan su peculiar fisonomía. Los más alejados son los de Río‐Río y Casas de Capote 
y la zona de mayor concentración se sitúa entre la carretera de Onda y el Camino Melilla. 





























una ampliación del  suelo  residencial en  la  zona de expansión de  la partida del Madrigal  (al 
igual que  lo hizo el PGOU 1973). La urbanización de esta zona es verdaderamente compleja 
debido a  las numerosas viviendas unifamiliares construidas  ilegalmente, y  sumado a ellos  la 
enorme  complejidad  del  parcelario  agrícola  minifundista  que  durante  años  se  ha  venido 
gestando, y que a horas de hoy en día aún se está ejecutando (Ortells & Martí, 2010). 
El Plan preveía un total de 914,45 ha de ensanche urbano, de los cuales 527 eran residenciales 





Los  núcleos  periféricos  completan  el  suelo  residencial,  de  los  cuales  algunos  ya  han  sido 
consolidados con el resto del casco urbano como la zona de Melilla. 
El  uso  terciario  se  limita  a  la  zona  de  las  estación  donde  se  establecen  los  almacenes  de 
naranjas, y el área del SE para medianas y grandes  superficies  comerciales que aparecen al 
final de la década del 1990 (Ortells & Martí, 2010). 
El PGOU estable cuatro  tipos de suelo  industrial. Al  igual que  los anteriores Planes ubica  las 
zonas industriales en las principales vías de comunicación: 
 Industria media, alrededor de la carretera de Onda. 
 Polígonos  industriales en  tres  sectores: al  sur en  la Avenida  Italia y Nacional 340,  la 
fábricas más grandes; al norte, la industrial del metal, cerámica y complementaria. 
 De  tolerancia  industrial  en  la  zona  definida  por  la  Senda  de  Pescadors,  Avenida 
Alemania y Onda con talleres y papelera. 




Quizás  las  excesiva  centralidad  de  algunos  equipamientos  comunitarios  potencialmente 
molestos,  la  irreal  separación  entre  la  zona  de  Vivienda  Unifamiliar  Aislada  (UFA‐2)  y  los 
Núcleos Periféricos  (NPR),  los  ilógicos codos en  la conexión ciudad‐paso a nivel CV‐185 hacia 
Burriana,  la  localización  restrictiva  en  el  PRT  y  las  UFA‐1  y  la  no  culminación  de  la 













tradicional  (CHI),  incluyendo  la Arciprestal de  Sant  Jaume  y  el  antiguo  edificio del mercado 
(ahora juzgados) de la Plaça Colom (Figura 9.6.2). 










multitud  de  locales de pequeño  y mediano  comercio,  centro neurálgico del  comercio de  la 
ciudad,  exceptuando  la  plaza  Mayor,  donde  se  ubican  los  grandes  edificios  de  oficinas  y 
viviendas que se desarrollaron a partir de 1965 (PGOU, 1993). 
El  Proyecto  de Urbanización  y  Reforma  interior  de  la  población  de  1961  a  1964,  hizo  que 
desapareciera una manzana entera para realizar la actual Plaza Mayor y el ayuntamiento, con 



























La zona de edificación semiabierta (ESA), abarca  la zona NE de  la ciudad. Es una de  las zonas 
que  empezó  a  consolidarse  a  partir  de  la  década  del  1990,  que  aún  está  desarrollándose 
(Figura 9.6.2). 
Esta nueva  forma de edificar, permite  la edificación en altura y una menor ocupación de  la 
parcela, dejando  libre un espacio privado, bien para  zonas  ajardinadas privadas o  zonas de 












cerrada.  Destinado  a  la  población  con  mayor  nivel  adquisitivo,  no  ha  conseguido 
consolidarse debido a  su ubicación entre edificios en manzana  cerrada  y a  los altos 
precios que  llegaron a tener en el periodo de bonanza entre el 2004‐ 2006. De todas 
formas su ubicación está beneficiada por  las altas dosis de servicios tanto educativos 
como  sanitarios  y  zonas de esparcimiento, beneficiadas por  la  separación  física que 
ofrece  la  acequia  Mayor  entre  el  suelo  urbano  consolidado  y  la  nueva  Avenida 
Portugal,  circunvalación  en  el  sur  que  la  separa  de  la  zona  terciaria  al  igual  que  la 
Avenida de Francia con el ferrocarril. 
 UFA‐2. Vivienda unifamiliar aislada. Ubicadas en las zonas de “masets” o chalets, en la 
partida  del Madrigal,  alberga  la  zona  tradicional  en  la  que  los  vecinos  de  Vila‐real 
ubicaban  su  segunda  vivienda  para  los  periodos  vacacionales  y  fines  de  semana. 
Tendencia desaparecer, debido a su reciente urbanización e instalación de servicios de 
infraestructuras  que  aún  no  disfrutaba,  sólo  reservada  a  algunos  privilegiados  o 











España  y  con  bajo  nivel  adquisitivo,  con  viviendas  en  su mayoría  autoconstruidas,  con  la 
calidad que le permitían sus recursos. 
En la actualidad existen cuatro barrios ubicados en las áreas suburbanas de la ciudad, al norte 
el  Barrio  de  Santa  Sofía,  con  la  calle  Andalucía  y  Encarnación  (hacia  el  puente  de  Santa 
Quiteria)  como  único  límite  con  la  zona  industrial;  al  oeste  el  Barrio  de  “Melilla”  o  “Casas 
Capote”, desarrollado junto a la carretera de Onda (Figura 9.6.1). 
El  Barrio  de  “Los  Evangelistas”  haciendo  referencia  a  la  iglesia  que  allí  se  ubica  junto  a  la 
Avenida de Alemania, y al SO el Barrio del  “Zorro”,  junto a  la Avenida de  Italia  con el área 
industrial casi desaparecida donde se localizaban las azulejeras de Azuvi y Alaplana, las cuales 
han trasladado sus instalaciones a otros municipios. 



















Vila‐real  con  su  entramado  urbano  densamente  edificado,  ha  conservado  desde  la  época 
fundacional el trazado de sus calles formando una retícula apoyada sobre  la base del trazado 
de  la  villa  medieval,  sufriendo  escasos  cambios  tanto  en  sus  alienaciones,  anchura  y 
disposición sobre el conjunto urbano. 








como ejes vertebradores    la carretera de Onda – Burriana y  la antigua carretera general que 
transcurria por el Camí Real y atravesava la Vila por los arravales de Castellón y Valencia. 




urbana de 1973,  la creación del trazado de  las calles se basaba en  las vías de comunicación y 
parcelas rústicas existentes derivas de la actividad agrícola, y era habitual que los proyectos de 










Panderola  (1889‐1963),  principal  causa  del  origen  de  las  avenidas  de  circunvalación  de  la 
Avenida Alemania y Avenida Italia en su trayecto hacia Burriana, que también dan origen a la 

























































el  lugar  como  un  lugar  estratégico  para  la  defensa  de  los  terrenos  conquistados  ante  la 





el  asentamiento  humano  o  para  la  conquista  de  nuevos  territorios,  aprovechando  sus 
propiedades  defensivas  como  barrera  natural  o  como  fuente  de  abastecimiento  de  agua  y 










hallazgo,  poco  se  conserva  de  aquello,  quedando  como  testimonio  varias  muestras  de 
cerámica, punzones y objetos ornamentales (Perona, 1982). 
En esta época no se pueden considerar como asentamientos humanos ya que eran nómadas, 
simplemente aprovechando  las formaciones geológicas de  las  laderas del río formados por  la 
erosión del agua de manera ocasional. Cabe hacerse una  idea que  como  sería vivir en unas 
cuevas  o  refugios  donde  se  accedería  por  medio  de  escaleras  formadas  por  ramajes.  Su 
economía se basaba exclusivamente en la recolección de frutos, plantas, la caza y pesca. Y sus 















El  asentamiento muestra  un  recinto  de  planta  circular  sobre  otro  que  presenta  las mismas 
características  pertenecientes  al Bronce.  Su muralla  ibérica  está  formada  de  un  lienzo  bien 
trabajado  con  dos  cuerpos  salientes,  que  forman  ángulo  en  sus  laterales,  simulando  dos 
torreones  adosados.  Este  tipo  de  arquitectura  “militar”  nos  informa  nuevamente  de  la 
preocupación defensiva del mundo ibérico (Sánchez, 1985). 









Pocos  autores  han  escrito  de  las  épocas  anteriores  a  la  fundación  de  Vila‐real,  partiendo 
siempre  de  la  reconquista.  Cabe  destacar  a  varios  autores  bibliográficos,  entre  1922‐  1924 








Son  numerosos  los  hallazgos  arqueológicos,  si  bien muy  dispersos,  sobre  esta  época  en  la 
comarca de  la Plana Baixa. Como centro de estos hallazgos se ha colocado a Vila‐real, donde 
parece que  se  asentaron numerosas  villas  agrícolas  como  la  Torrasa,  la más  importante de 
todas ellas, cuyo momento de esplendor se sitúa en los siglos II y III d.C., o las casas de labor de 
menor  importancia  localizadas en el Salt, Corral de Galindo y Finca Manrique cuya datación 
recogía desde  la mitad del  siglo  I  a  finales del  siglo  III d.C.  También hay  estudios  sobre  las 
infraestructuras agrarias de regadío como son  las acequias de Les Argamases,  la presa del rio 
Seco (Figura 10.2.1) (Doñate, 1969a).  




Sobre  el  ámbito  del  casco  urbano,  José María Doñate  no  albergó  esperanzas  de  encontrar 
hallazgo sobre asentamiento humano alguno, a excepción de algún  resto monetario. Tal vez 
sea porque no hay pruebas empíricas de su existencia, dejando de lado textos más antiguos. 
En  el  siglo  XVI  el  ilustre  obispo  de  Segorbe,  Don  Juan  Bautista  Pérez,  atribuye  y  fija  el 
emplazamiento  del  poblado  romano  de  Sepelacum  en  la misma  ubicación  que  1.200  años 














textos anteriores,  llegando a  coincidir  con él en  ciertos hechos en  los que  fundamenta esta 
teoría, apoyándose sobre  la existencia del paso de  la antigua Vía Augusta que  flanqueaba  la 
antigua villa medieval, pero sin elevarla al rango de poblado y limitarla a otra de las múltiples 
villas  de  explotación  agrícola  encontradas  en  el  término,  la  cual,  no  puedo  si  no  al menos 
mencionarlos,  ya  que  no  tengo  prueba  alguna  de  la  existencia  del  “poblado”  o  villa 
mencionado, y que si esto  fuera cierto, sería un gran descubrimiento por muy humildes que 
sean los hallazgos, y que argumenta de la siguiente forma: 
a) Los  recodos  que  aparecen  en  el  plano  en  la  Figura  10.1.2,  al  alinearse  las  calles 
modernas con las antiguas construcciones. 
b) El  canalillo  “la  Sequieta”,  en  vez  de  seguir  su  camino  junto  a  la  calzada  hasta  el 
“Barranquet”,  llega  la  calle  ermita,  se desvía para pasar por dentro de un  solar,  en 
donde se supone la existencia de una villa urbana, abasteciendo de agua los baños, las 
termas,  el  estanque,  ect.,  ya  al  perder  altura,  sale  por  la  calle  de más  abajo.  Los 
romanos no utilizaban los sifones. 
c) En  1304  don  Jaume  II  donó  a  Guillermo  Gallifa  unas  casas,  patios  y  baños 
abandonados,  que  había  en  Villarreal.  A  la  citada  villa  urbana  se  debe  referir  esta 
donación. 
d) De  la vía Augusta nace perpendicularmente una calle que coincide con  la actual de  la 


















Con un  análisis de  las  condiciones de parcela  con  los parámetros  característicos de  (forma, 
dimensión,  orientación  y  accesibilidad),  condiciones  de  volúmenes  y  distribución  de  los 
espacios  dentro  de  la  envolvente  del  edificio,  estructuras  anexas  a  la  vivienda,  y  solución 
estructural, unidos a un análisis a los factores socioeconómicos analizando el poder adquisitivo 
de  las familias, se pueden distinguir tres tipologías de viviendas, todas ellas con un esquema 









otra  razón  al  crecimiento  compacto  y  aumento  de  densidad  poblacional  en  los  núcleos 
urbanos. 
La Plaza de la Vila sólo conserva su trazado original en su parte norte. En su vertiente Noroeste 





















En  el  lado  Nordeste  observados  más  de  cerca,  se  pueden  identificar  cinco  arcos  ojivales 
originales de la Villa medieval, y un arco escarzano más reciente (Figura 10.3.4). 
 


















listones  de  madera  sustentando  los  ladrillos  cerámicos.  Fuente:  Elaboración 
propia. 
Por  los  datos  aportados  por  las  diferentes  fuentes  documentales  que  han  llegado  hasta 









con el  lienzo de  la muralla medieval. Posiblemente una de  las 





ocasiones  situado  en  el  fondo  del  solar  el  corral,  donde  se  guarecían  a  los  animales 
domésticos. 
Las  viviendas  aprovechaban  la  fachada  recayente  al  patio  para  iluminar  y  ventilar  las 
dependencias  orientadas  a  él,  además  de  la  puerta  de  acceso  al mismo.  Ahora  bien,  este 
esquema  se  racionaliza  aún más  en  cuanto  se  va  subiendo  escalonadamente  en  el  poder 
adquisitivo de las familias. 
10.3.1. Las	tipologías	de	viviendas	




Las  dimensiones  de  las  viviendas  iban  íntimamente  relacionadas  al  nivel  adquisitivo  de  las 









con  piedra  caliza.  Los  huecos  de  las  ventanas  eran  rectangulares,  pequeños  y  alargados 




con  el  inconveniente,  de  que  los  huecos  de  ventanas  que  describe,  es  necesario  utilizar 












VIVIENDA DE BRACEROS O JORNALEROS SIGLO XIII-XVI
TIPO 1A














VIVIENDA DE BRACEROS O JORNALEROS SIGLO XIII-XVI
TIPO 1B

















un  principio  realizados  con  la  técnica  del  tapial  los  más  antiguos  en  el  siglo  XIII,  luego 
compuestos  por mampostería  con  argamasa  de  arcilla  y  fibras  vegetales,  y  una  posterior 
evolución utilizando mortero de cal y arena a finales del siglo XVI (Figura 10.3.10). Se componía 
de  una  o  varias  crujías  paralelas  a  la  fachada.  Los  forjados  estaban  formados  por  cabios  o 
viguetas de madera de rollizo de unos 15 cm o sin una definición clara de su escuadría en caso 
de madera aserrada, perpendiculares a  la mencionada fachada, resueltas con una separación 
de  75  a  80  cm,  una  separación  sustancialmente  más  grande  que  en  épocas  posteriores, 
reduciéndose con el tiempo hasta distancias entre ejes de 55 a 60 cm, y un revoltón (revoltons) 
con una disposición plana o a panderete uniendo sus  testas  la primera de ellas  resuelta con 
yeso o mortero de cal,  (a modo del cemento rápido actual) y el resto con arcillosos resuelto 
































Figura  10.3.12.  En  el  grabado  de  Viciana,  se  pueden 
apreciar  los  diferentes  tipos  de  cubiertas,  observando 










al aumento de  fachada podía permitir  la ubicación de varias dependencias por planta con  la 
misma  orientación,  generando  una  simetría  de  los  huecos  en  fachada,  incluso  permitirse 
realizar  balcones  de  aspecto  liviano  realizados  con  hierro  de  forja,  con  barrotes  verticales 








diferentes  actividades  domésticas.  En  planta  baja,  junto  a  la  entrada  había  una  primera 
dependencia  a  modo  de  vestíbulo  o  garaje  para  dejar  el  carro.  Un  pasillo  de  holgadas 












directamente de  la agricultura, artesano,  tejedor, panadero, donde  la actividad comercial se 
centraba en  la planta baja  junto a  la entrada, desplazando  las actividades diarias a  la parte 
trasera de vivienda y ubicando los dormitorios en la planta alta. 
Uno de  los ejemplos de vivienda  tradicional en Vila‐real es  la casa de  la “cova dels àngels”, 
denominada así por encontrase en  la  calle del mismo nombre,  tiene una  clara herencia del 
románico que perduró hasta nuestros días (Perona, 1982). 
Con una fachada de unos seis metros, tanto en anchura como en de altura, estaba compuesta 





VIVIENDA DE CLASE MEDIA SIGLO XIII-XVI




























de  acceso  al  resto  de  dependencias,  al  patio  de  la  vivienda  y  una  puerta  hacia  un  sótano 











El Tipo  III o acomodadas,  tenían un entresuelo  con una o dos escaleras de acceso desde el 
vestíbulo. Desde él, y atravesando  toda  la vivienda,  se  llegaba a un patio o “corral”, con  las 
instalaciones para  las bestias, por un amplio corredor pavimentado a base de piedras de  río 
aplanadas  (telles) de escaso diámetro y puestas en sentido vertical,  formando dibujos  (Opus 
barbaricum). A menudo había huertos y, en algún caso, jardín. Su riego estaba asegurado por 
una acequia que en  los primeros  tiempos cruzaba  la villa. En el vestíbulo o zaguán estaba  la 
cisterna, y muy cerca de ella solía haber un poyo1 de mampostería, el cavalcador escalonado, 
para montar a caballo con comodidad (Doñate, 1969b) (Figura 10.3.16). 
Parece ser que el reparto  igualitario de  la propiedad  también se repite en Vila‐real como en 










Los muros,  sobre  todo  los medianeros,  en muchas ocasiones, de  tierra  apisonada  en  capas 
alternantes con otras muy tenues de un mortero de cal y arena o gravilla. Era el llamado tapial, 
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la  dimensión  de  esta,  aunque  curiosamente  tuviera  un mismo  origen  con  las  unidades  de 




Alfonso X y a  su vez, ambos con el geométrico  romano. Tanto Olmo en  su  tratado de 1681 
página 92, como Tosca (1707) Tomo I, página 143 y Corachan (1699) página 21 y 22, expresan 
la misma  determinación,  identificando  la  vara  de medir  valenciana  con  la  romana  por  la 
igualdad entre el pie romano y el pie valenciano, de ahí que el propio rey Jaume I dispusiera de 
medidas  de  control  que  hasta  él  fuera  conocedor  de  la medida  (González &  Valldecabres, 
2008). 
 
Figura  10.3.17.  Sistema  estructural  de  forjados  con  revoltón  y  cabios  de  madera  sobre 
canecillos  decorados  del mismo material,  sobre  elementos  de  carga  compuestos  con  arcos 





conserva  la composición estructural medieval de esta época. En  la actualidad,  la distribución 
ha sido transformada para satisfacer  las necesidades actuales de espacio. En el ejemplo de  la 
Figura 10.3.17, en  la planta baja se ha ampliado el salón utilizando  las cuadras de  la antigua 
vivienda. 
Con una fachada de casi seis metros de anchura, no era posible revolver mediante una única 
crujía  perpendicular  a  la  fachada  por  la  limitación  de  los  cabios  que  formaban  los  forjados 
(unos  4  m).  La  solución  más  común,  era  crear  dos  crujías  perpendiculares  a  la  fachada, 
limitadas a  las dimensiones de  los cabios o viguetas de madera, para crear un único espacio 
que ocupara toda la planta de la vivienda. 
El  caso  contrario  (Figura 10.3.18), a partir de una única vivienda  se estable una división del 
espacio  para  crear  dos  viviendas  independientes,  cegando  los  arcos  que  antiguamente 
permitían el uso toda la planta baja. 
 
Figura  10.3.18.  Arco  ojival  de  un  conjunto  de  tres,  que  en  la 
actualidad es medianería de dos viviendas y que una vez perteneció a 













cumplir  los  compromisos  de  permanencia  exigidos  en  el  reparto  de  las  nuevas  tierras 
conquistadas,  por  la  falta  de  mano  de  obra  y  el  endeudamiento.  Este  hecho  obligaba  a 
confiscar las tierras y realizar un nuevo reparto a la espera de que nuevas familias campesinas 
se establecieras e hicieran verdaderamente rentables las tierras. Para resolver la situación, se 




Los nuevos musulmanes  se  establecieron  en  el  arrabal de Castellón, que desde  el  siglo XIII 







no  sólo  su  ubicación  sino  también,  su  orientación  con  respecto  la  Vila.  El  arrabal  estaba 
dividido en dos mitades por  la  calle Mayor  (actualmente Arrabal de San Pascual), que daba 
acceso directamente a  la Vila por medio del Portal de Castellón. Aún  lado y a otro de  la calle 
Mayor intersectaban perpendiculares varios callejones (Ferrer & Gil, 2012). 
 












se  localizaban  en  el  arrabal  de  Castellón.  Doce  de  ellas  estaban  en  condiciones  de  ser 
habitadas, y seis estaban derribadas (Ferrer & Gil, 2012). 
El precio de las viviendas proviene principalmente de los materiales de construcción (piedra o 















Tipología  Número de casas Valor (sueldos) Observaciones 
Casa  3  20   
Casa  4  30   
Casa  2  40  Dos portales abiertos 
Casa  1  60   
Casa gran  1  180   
Casa con corral  1  200   
Casas derribadas  6  ‐   






En  la  Figura  10.4.1,  se  puede  apreciar  el  desarrollo  del  entramado  urbano  de  Vila‐real, 
constatando en escasamente dos siglos una fase expansionista, tanto en clave demográfico y 
económico. 
La  constante  común  de  este  periodo  fue  la misma  configuración  de  espacios  con  algunos 
cambios en  la  tipología constructiva, donde  los elementos a  flexión generalmente  realizados 
en madera,  empezaban  a  ser más  abundantes  que  la  época  precedente.  Por  ello,  se  debe 

















Pero  es  con  el  francés  Alexandre  de  Laborde  con  su  publicación  Itinerarie  descriptif  de 
l’Espagne...  (París, 1809) ha dejado una descripción detallada de Vila‐real de  finales del siglo 









Esta mayor  división  de  espacios  se  consigue  con  la mayor  proliferación  de  los  tabiques  de 
ladrillo  cerámico  macizos  de  unos  4  cm  de  espesor,  más  económicos  que  los  muros  de 
mampostería,  obteniendo mayor  aprovechamiento  del  espacio  gracias  a  la  esbeltez  de  los 
paramentos, y que daban mayor libertad a los proyectistas de racionaliza los espacios. 
Lo primero que atrae  la atención de Laborde accediendo a Vila‐real desde Nules es  la  iglesia 
parroquial  con  su  suntuoso  campanario  octogonal  y  “tres  conventos”,  con  un  “caserío 
magnifico con las calles a cordel” (Gil, 1984). 
Las  dos  entradas  de  Vila‐real,  el  raval  de  Valencia  y  de  Castellón  evidencian  su  carácter 












habitaciones, y en algún  caso,  solo  la cocina, es decir, al  solo poseer una  sola estancia esta 
hacia a su vez de salón, cocina e incluso de dormitorio. 
En  la mayoría de  las casa se separaba su cuerpo principal por un corral o patio de  las partes 
dedicadas a la actividad económica, la cuadra y la pallisa o pajar. 
El  labrador  medio  del  arrabal,  que  aún  poseía  tierras,  no  poseía  muchas  comodidades, 
viviendo con lo justo y hasta donde las rentas que le ofreciera el campo le permitieran. 
Entrado  en  la  Vila,  por  la  calle  Mayor,  calle  larga  con  las  casas  bien  alineadas  y  bien 



























Sobre  lo que aún se conserva, unos  legajos de medio  folio aproximadamente con  los bordes 
desgastados por el tiempo, se observan los dibujos o planos y las instrucciones para realizar los 
diferentes  elementos  constructivos que  configurarán  los  espacios habitables  de  la  vivienda, 
espesores de muros maestros, confección de los forjados e incluso las dimensiones de la zanca 
de  la  escalera  y  sus  respectivos  peldaños,  todos  ellos  dimensionados  en  dedos  y  palmos, 
debido a que aún no se había implantado el sistema métrico. 
En los planos se pueden apreciar los cambios de decisión del arquitecto sobre el sentido de la 
carga de  los forjados y por tanto,  la dirección de  las crujías confeccionadas por  los muros de 


























Al  igual que ocurre  con  la distribución de  los espacios  y disposición de  los muros de  carga, 
aparecen también cambios de criterio con la confección de la puerta de entrada la vivienda. En 
este  caso  también  se  observa  la  evolución  con  respecto  a  épocas  anteriores,  diseñando 
primero una entrada amplia terminada en un arco de medio punto bordado con dovelas donde 
no  se especifica el material,  sin  ser necesariamente de  sillería. Y posiblemente,  la duda que 
existe  en  las  dimensiones  que  se  desean  realizar  de  la  ventana  junto  a  la  entrada, 
posiblemente motivada por la estancia o sala junto al recibidor de la entrada (Figura 10.4.3). 
Pero los doscientos años de historia de esta vivienda se han hecho notar sobre la configuración 








Vila‐real  al  igual  que  el  resto  de  España,  no  estuvo  exenta  de  los  efectos  de  la  revolución 
industrial. Claro está que en esta época Vila‐real era eminentemente agrícola, pero que vio un 
incremento  sustancial  de  su  actividad  comercial  con  la  exportación  de  cítricos  y  oficios 
relacionados con ella.  




La  revolución  industria  también  afectó  a  la  forma  de  edificar  (Figura  10.5.1).  Hasta  bien 
entrado  el  siglo  XIX  las  ideas  sobre  el  origen  de  las  enfermedades  eran  confusas,  había 
respuesta para  las enfermedades de origen  contagioso, pero no para aquellas denominadas 
raras o de origen  incierto,  llevó a  la administración pública a plantearse medidas higienistas 
derivadas de  la  fuerte  inmigración a  las grandes ciudades y de  las condiciones de vida de  la 
mano obrera, con un confinamiento excesivo en  las áreas urbanas y unas medidas higiénicas 

















ha  realizado.  A  su  vez,  conservan  aún  los  guardarruedas  de  aquellas  puertas  de  acceso 
preparadas para la entrada del carro. 
Así mismo, como ocurrió en el  siglo XVIII, el uso de cargaderos para generar dinteles en  las 
puertas  principales  de  las  viviendas,  indujo  también  a  realizar  cambios  sobre  los  restantes 
huecos  de  las  fachadas  haciendo  un  uso  generalizado  del  arco  rebajado  y  carpanel  (Figura 
10.5.2). 
Así mismo,  son  notables  los  retablos  confeccionados  con mosaicos  cerámicos  con motivos 
religiosos como el de la Figura 10.5.4 de 1852, colocados en las últimas casas de la Vila al ser 


























Como  antítesis  de  una  segunda  mitad  del  siglo  XIX  llena  de  catástrofes  naturales  y 







Las  viviendas  del  inicio  del  siglo  XX  no  eran muy  diferentes  a  los  de  finales  del  XIX,  pero 
caracterizada por la mezcla de estilos arquitectónicos y cambios en la distribución espacial de 






La vivienda  tradicional hasta mediados del  siglo XX, es una vivienda adaptada a  la actividad 
económica con un nivel de renta con pocas expectativas de mejora de calidad de vida pero sin 













A  partir  de  la  Restauración monárquica  la  acción  pública  se  intensificó  indirectamente  con 
ayudas a través de entidades y sociedades benéficas como el Sindicato agrario Católico con la 
caja de Ahorros de Vila‐real. Pero no es hasta 1903, con la creación del Instituto de Reformas 
Sociales,  se materializarían  gracias  a  la  promulgación  de  en  1911  la  primera  Ley  de  Casas 
Baratas (Arias, 2011). 
En la Figura 10.6.2, es uno de los ejemplos de la realización de proyectos de viviendas sociales 














Vila‐real  siempre  ha  sido  una  ciudad  preocupada  por  los  problemas  sociales,  y  siempre  ha 
apostado por el asocionismo. En 1900, ya existía un reglamento de la sociedad de trabajadores 
de  la  Vila.  Estas  asociaciones  agrupaban  tanto  a  propietarios  como  a  trabajadores  de  la 
actividad agrícola de Vila‐real (García, 1992). 
La  Sindicato  Católico‐Agrario  constituido  en  1906,  realizaba  52  viviendas  unifamiliares  de 
escasas  pretensiones  arquitectónicas,  de  líneas  sencillas  y  económicas,  que  ocupaban  dos 
manzanas completas entre  la estación de  la Panderola y  la Plaza del Calvario y  las calles de 
























Un  fiel  reflejo de  las  rentas disponibles de  las  familias era el  tipo de  vivienda que poseían. 
Desde  la  época  fundacional,  y  más  común  de  lo  deseable,  las  familias  se  construían  las 
viviendas con los medios materiales que su nivel adquisitivo les permitía, bien temporalmente 
hasta que ahorraban y realizaban una elevación en planta por la necesidad de espacio o bien, 








ancho  de  la  fachada,  independientemente  de  la  profundidad  del  solar.  Siguiendo  el mismo 
esquema de distribución del solar casa‐patio‐corral, el volumen de la vivienda se situaba en la 























morfología  de  las  viviendas  no  han  cambiado  desde  la  época  fundacional,  hecho  que  no 
sorprende  tanto si comprendemos que  la base de  la economía agraria y  las costumbres han 
llegado  hasta  nuestros  días. De  hecho,  la  vivienda más  común  es  la  denominada  “casa  del 
labrador”, en referencia a la actividad económica mayoritaria hasta la fecha. 
La vivienda del labrador más común se compone de dos plantas (planta baja y primera), con las 








Las  fachadas  generalmente  exentas de decoraciones  y ornamentos,  con huecos de  fachada 
rectangulares y dispuestos verticalmente, cubriendo casi  la altura  libre de  la planta. También 
es bastante común y con la misma composición de fachada, incrementar en una planta más e 
incluso  incluir una zona buhardilla o bajo cubierta, siendo ésta fruto de  la  limitada evolución 
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cada  planta,  sin  cambiar  su  disposición  cuando  las  viviendas  se  desarrollan  en más  plantas 
(Figura 10.6.9)(Blanco, 2011). 
En  planta  baja,  la  primera  estancia  se  encuentra  en  el  acceso  a  la  vivienda,  donde 
antiguamente era habitual dedicar este espacio a  los carros y aperos de  labranza. La entrada 
tiene una doble función, pues durante el día mientras el carro está fuera de  la vivienda, este 
espacio se convierte en un  lugar de  relación entre vecinos. En  la actualidad, este espacio se 
sigue utilizando como aparcamiento de los vehículos. 
Introduciéndose  en  la  vivienda  se  encuentra  la  escalera  de  acceso  a  la  planta  o  plantas 












de acceso de  la escalera. Usualmente  los dormitorios buscan  la  luz natural y  la ventilación a 
través de los huecos de las fachadas, y en alguna contada ocasión queda algún dormitorio en 
el  interior  de  la  distribución  de  la  planta  sin  huecos  al  exterior,  se  anteponía  el 
aprovechamiento del espacio, aún sabiendo que había un  riego higiénico, no  fue preceptivo 
hasta  la  ley  del  año  1944  sobre  las  condiciones mínimas  de  espaciales  e  higiénicas  de  las 
viviendas (Figura 10.6.10). 
A  la  falta  de  espacio,  se  le  añadía  una  segunda  planta  o  bajo  cubierta,  también  llamada 
cambra,  solía  ser  una  planta  diáfana  donde  se  almacenaban  lo  productos  agrícolas  de 

























En  la  estructura,  los muros  de  carga  de mampostería  ordinaria  o  ladrillo  con  argamasa  de 
arcilla, mortero de cal y arena, y enfoscados con mortero de cal, son los elementos principales 
de  la  estructura  de  la  vivienda  tradicional  en  la  Plana  de  Castellón.  La  piedra  calcárea  o 











el muro  directamente  sobre  el  terreno,  embebido  unos  pocos  centímetros  para  evitar  su 
deslizamiento. 
Los  forjados, cubren  la  luz existente entre  las edificaciones medianeras, están  formadas por 
vigas de madera de gran  canto, unos 28 a 30  cm, a una distancia  comprendida entre 4 a 6 











Tras  la revolución  industrial del siglo XIX, entra en  juego un nuevo material, el hierro en sus 
innumerables posibilidades de usos gracias a su maleabilidad y resistencia. 
A principios del siglo XX, empezó a utilizarse el hierro como material de construcción para  la 
realización  en  viviendas  de  los  forjados  y  las  vigas,  aunque  se  utilizó mucho  antes  para  la 
realización  de  edificios  que  requerían  grandes  luces  como  las  naves  de  los  almacenes.  Su 



















su  aspecto  esbelto,  y  prácticamente  cubriendo  la  altura  libre  de  las  plantas  y  dispuestos  a 




primer  tercio  del  siglo  XX,  en  aquellas  viviendas  que  podían  permitírselo,  se  diseñaban  los 
dinteles con arco escarzano y carpanel. Los huecos llegan a ser de tal dimensión que permite 
realizar balcones de reducidas dimensiones, las llamados puertas balconeras. 
La  carpintería  de  los  huecos  se  resolvía  con  doble  hoja  abatible  de madera.  La  superficie 
acristalada con cuarterones de  listoncillos de madera para reducir  las dimensiones del vidrio, 
con la parte inferior de las hojas ciegas, y en ocasiones la superior (Figura 10.6.15). 























En  la  Figura  10.6.17  a  pesar  de  las  diferencias  con  los  planos  del  proyecto,  no  tiene  la 
necesidad de modificar  la puerta de  acceso  a  las  viviendas,  ya  que  tienen  el  acceso de  los 
carruajes en la fachada posterior de la ctra. Onda y Burriana. 
El acceso a la vivienda se realiza a través de un hueco de grandes dimensiones. La situación del 
hueco  depende  en  gran  medida  de  la  actividad  económica  de  los  propietarios.  Se  sitúa 
asimétricamente  a  un  lado  a  otro  de  la  fachada  para  dar  acceso  al  pasillo  que  transcurre 









este  tipo  de  viviendas,  el  guardarruedas,  realizado  en  piedra  y  con  diversas  formas 
redondeadas que impide que los carruajes se acerquen demasiado a las esquinas del hueco de 
acceso  y  pueda  ocasionar  desperfectos  en  la  fachada.  La  puerta  suele  ser  completamente 













que da acceso. Otra utilidad es  la protección de  los huecos  inferiores, protegiéndolos de  las 
inclemencias climatológicas. 
La  cornisa  de  la  cubierta  suele  tener  entre  30  a  40  cm,  y  se  resuelve  con  la  disposición 
progresiva de los ladrillos, consiguiendo una solución de curativa de los aleros, y además como 
ocurre con los balcones, protege a la fachada. 





En  primer  lugar  nos  podemos  encontrar  con  el  antepecho,  el  cual  dispone  de  diferentes 





caladas mediante piezas de material  cerámico,  idéntico para  la  fabricación de  tejas, 
con forma semicircular, colocadas consecutivamente en forma de panal. Las pilastras 
tienen  el mismo  tratamiento  de  acabado  que  la  fachada  y  las  piezas  cerámicas  no 




 Antepecho calado metálico. De  iguales características que el anterior, pero siendo  la 
zona calada de hierro. 





 A  la  molinera.  Este  tipo  de  disposición  de  las  viguetas  denominadas  correas,  se 
disponen perpendiculares a  la pendiente y apoyadas en  los muros  laterales, por  ser 
esta distancia menor que la que lleva la pendiente de la cubierta. En algunos casos, se 
colocan vigas donde apoyan  las correas sobre el muro, denominada durmiente. Para 
evitar el movimiento de estas existen diversas  formas de  sujetarlas al muro que  las 
soporta. Este tipo de disposición de los elementos de la cubierta es más común debido 
a las escasas luces que se desarrollan en los solares de los edificios estudiados, siendo 
esta  distancia,  en  la mayoría  de  casos  inferior  a  los  cinco metros.  Desde  la  época 
fundacional  la madera  fue  uno  de  los materiales más  apreciados  y  caros  para  los 
vecinos  que  deseaban  emprender  la  construcción  de  su  vivienda.  Una  de  las 
limitaciones que poseían las piezas de madera era la longitud máxima que se permitía, 
variando su dimensión dependiendo de la vila donde se realizara la obra. En Vila‐real, 
no  se ha podido averiguar  con  certeza  cuál era esta distancia, pero existen pruebas 
documentales en  la Vila de Nules donde denominaban a estas piezas “divuitens”, es 
decir, 18 palmos (unos 4 metros) (Sempere, 2011). 
 A  caballo  y  cresta.  Estructura  formada  por  piezas  resistente  de madera  inclinadas 





En  algunos  casos,  cuando  las  viguetas  han  de  cubrir  luces muy  grandes  a  los  largo  de  la 
pendiente  se  la  cubierta  se  colocan  varias  vigas  intermedias  y  poder  hacer  la  viguetas  de 
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menor  longitud  y  sección.  Independientemente  del  tipo  de  cubierta,  sobre  las  viguetas  de 
madera y en dirección perpendicular a las mismas, se pueden colocar diversos elementos para 
la construcción de  los  faldones de  la  cubierta. Los  faldones de  la cubierta  se  realizaban  con 
piezas  cerámicas de  ladrillo,  sujetados  con  rastreles de madera;  el propio  cañizo  atado  con 
otro  derivado  del mismo material;  o  en menor medida  y  no  tan  común,  con  tableros  de 
madera de entre 20 y 30 cm de anchura, y sobre ellos una  capa de 2 cm de mortero de cal con 
arcillas, y las piezas de teja árabe cerámica en seco. 








parcial  o  totalmente  la  superficie,  con  la  necesidad  del  aumento  de  la  superficie  habitable 
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los  elementos  destinados  a  realizar  dicha  ventilación.  La  cubierta  plana  también  se  le  va  a 
permitir encauzar el agua de  lluvia de  forma  controlada  con  la  formación de pendientes de 




de  los propietarios.  Era  habitual que  las  familias  con mayor poder  adquisitivo,  aristócratas, 
comerciantes,  labradores  ricos,  en  definitiva  la  burguesía  que  pudiera  albergar  Vila‐real,  la 
mayoría  vivieran  en  el  centro  de  la  Vila.  A  parte  de  su  ubicación  eran  recurrentes  los 
argumentos arquitectónicos de  las fachadas se pueden distinguir por su estilo arquitectónico 
dependiendo de su época. 
Luego  está  la  vivienda  tradicional  de  las  familias  con  menores  rentas  que  vivían  en  los 






























La  vivienda  dispone  de  un  mayor  número  de  dependencias,  no  sólo  por  la  superficie 















Se  impone en ocasiones  la mezcla de estilos que no  son propios de  la época, normalmente 
buscando  la  singularidad  que  representa  el  edificio,  o  bien  el  gusto  por  lo  clásico  (Figura 
10.6.24,Figura 10.6.25 y Figura 10.6.26). 
Las instalaciones 
Desde mediados del siglo XIX, con  la venida de  la revolución  industrial, cambiaron el sistema 














En 1843,  la ciudad de Vila‐real aún  se abastecía del agua del  rio por medio de  sus acequias 
cuando  venía  la  época  de  lluvias.  La  acuciante  necesidad  de  realizar  la  instalación  de  agua 
corriente que no llegaría hasta 1899 (Ortells & Martí, 2010). 
No hay que olvidar que a  inicios del siglo XX  la mayoría de  la población española era rural, y 
por tanto con necesidades diferentes a las grandes ciudades (Buj, 2003). 
La instalación eléctrica se realizaba de las formas más diversas y sin tener apenas criterios de 









La  toxicidad de este material hizo que quedara prohibido para  instalar en  las viviendas más 
modernas o, en el momento en el que se rehabilitasen  las antiguas, siendo sustituido por el 































con muchas  similitudes  con  las  instalaciones  que  conocemos  hoy  en  día.  En  la  vivienda  de 
ejemplo  de  1929  se  pude  observar  que  ya  tiene  cierto  desarrollo  de  las  instalaciones  de 
fontanería, pero aún con importantes carencias en el saneamiento como la falta de un colector 
que  llevara  las  aguas  sucias  aun  sistema  de  alcantarillado,  pero  en  Vila‐real  aún  no  existía 
(Figura 10.6.28). 




pared  medianera  orientadas  hacia  el  interior  del  almacén  en  la  planta  primera.  Sobre  la 
sección de la vivienda, se puede apreciar en línea discontinua la línea de la cubierta de la nave, 


























los  cables  no  se  calienten  y  se  quemen,  a  la  vez  que  protegen  de  los  cortocircuitos),  los 
interruptores diferenciales (esenciales para la integridad física de las personas, ya que disparan 
y cortan  la corriente antes de que se produzca una descarga peligrosa hacia  la persona), que 
junto  con  unas  buenas  tomas  de  tierra  (que  consiguen  que  las  fugas  de  corriente,  que 
producen las descargas, se vayan a tierra antes que por nuestro cuerpo, a la vez que provocan 




Por  lo  tanto, debido a que  la gran mayoría de  las viviendas están habitadas en esta época y 







































higiénicas que ahora serían  inconcebibles como  los dormitorios y  la cocina sin  iluminación y 
ventilación. 
10.6.2. Estancamiento	urbano	y	demográfico	(1940‐1960)	
El  estancamiento urbano  y demográfico hasta  finales de  la década de  1950  y principios  de 
1960, la economía de las familias no pasaba por uno de sus mejores momentos, y como se ha 
comentado  anteriormente,  se  regían  por  la  imperiosa  necesidad  de  cubrir  las  necesidades 






La  revolución  industrial  llegó  tarde  a  Vila‐real,  y  no  es  hasta  la  década  de  1950  cuando  la 
binomio agricultura – industria empieza a balancearse hacia la industria. 
Las medidas higienistas  aplicadas desde  finales del  siglo XIX,  impulso  la  creación de nuevas 

















En  un  primer  momento  se  impone  el  diseño  de  la  vivienda  tradicional,  tanto  estética, 
distribución de espacios y materiales. Con  la  imposición de  la nueva normativa  (en aquellas 
viviendas que se tuvo en consideración) parece realizarse un esfuerzo por cumplir  lo máximo 
posible con la norma (Figura 10.6.36). 
Uno  de  los mayores  problemas  con  los  que  se  encontró  el  proyectista  fue  con  un  nuevo 
elemento como el patio de luces, más bien con el nuevo concepto de este espacio libre, ya que 
este  concepto  proviene  desde muy  antiguo.  La  racionalización  de  espacios  se  vuelve más 
estricta en su forma, y viene evolucionando desde el siglo XVIII desde las viviendas de la clase 












Con  la  revolución  industrial  de  mediados  del  siglo  XIX,  empezó  a  tecnificarse  no  sólo  la 
industria si no también  las viviendas, ante  la falta de competitividad de  la  industria española 












muchas  ocasiones  con  considerables  deficiencias  constructivas  e  higiénicas.  Se  construían 
viviendas  con  la mínima  complejidad posible, de  la  forma más  sencilla y  rápida,  reduciendo 
costes  y  con  los  materiales  lo  más  asequibles  tanto  en  distancia  como  en  precio.  Estas 
viviendas, definían claramente la coyuntura económica y a la clase social que pertenecían sus 





volver a  los sistemas  tradicionales  favorecido por  la mano de obra barata. En el caso de  los 




el  caso  de Vila‐real,  no  llega  a  los  niveles  especulativos  que  se  llegaron  en  Castellón  de  la 
Plana, ya que las expectativas de trabajo en la capital eran mayores (Figura 10.6.38). 
Este hecho unido a  la  falta de vivienda, obligó al Estado a  redactar una nueva normativa en 










En planta baja,  las viviendas disponían, adentrándonos hacia el  interior de  la vivienda, en  la 
parte de frontal con varias salas, una ejercía de salita y la otra de comedor, separadas con una 
escalera  de  ida  y  vuelta,  que  daba  acceso  a  la  planta  superior  donde  se  ubicaban  los 




























Carpintería  de  madera  y,  en  ocasiones,  metálica  en  el  exterior,  y  de  madera  de  pino 
contrachapado  con  hoja  de  alma  de  cartón  dispuesto  en  cuadrícula  en  el  interior.  En 
ocasiones,  no  disponían  de  una métrica  definida  o  estandarizada,  ya  que  dependiendo  del 
origen de procedencia de las familias, tenían diferentes dimensiones. 
Elementos salientes 
Este  tipo  de  edificios,  carecían  totalmente  de  elementos  ornamentales,  molduras  o 
















Barcelona,  ya  que  en  ellas  aparecen  los  primeros  problemas  de  la  falta  de  viviendas,  y  los 
problemas  de  salud  derivados  de  la  falta  de  higiene  en  las  condiciones  de  vida  de  la  clase 
obrera. Todas estas medidas también afectaron a Vila‐real, aunque llegaron más tarde. La falta 
viviendas en la posguerra también se hizo notar en Vila‐real aunque a una menor escala.  
Desde  comienzos  del  siglo  XX  la  importante  intervención  de  la  administración  pública  en 
materia de vivienda se reflejó sobre todo en las épocas de crisis., y de la posguerra. Y es desde 
la norma del 15 de julio de 1954 cuando el Instituto Nacional de Vivienda (INV, 2011) empieza 
a  intervenir de  forma masiva en materia de vivienda  (Rabasco, 2004). Los números edificios 
que se detectan en Vila‐real desde 1960 hasta 1985 así lo evidencian. 
Con  motivo  de  la  escasez  de  viviendas  tras  la  guerra  civil,  desde  las  instituciones 
gubernamentales promovieron viviendas  sociales con un  concepto de vivienda  radicalmente 
diferente  en  lo  que  pasó  a  denominarse  vivienda  mínima.  Estas  viviendas  venían 
caracterizadas por un  racionalismo de  la distribución y aprovechando máximo del espacio al 
menor  coste  posible,  debido  a  que  había  que  construir  la mayor  cantidad  de  viviendas  y 
adaptar el coste al bajo nivel de rentas de la población que iba destinada. 






condiciones  sociales  y económicas que en ese momento afectaban a España, pero  tuvieron 




la  década  de  1920  de  los  siedlungen  en  Alemania,  y  los  Congresos  Internacionales  de 





 La  concepción  de  las  estancias  que  separan  las  actividades  de  la  vivienda  son  las 
mismas. Simplemente  se establecen unos mínimos de conectividad y compatibilidad 
entre estancias. 











protección  oficial.  La  diferencia más  importante  es  la  económica,  es  decir,  la  cantidad  de 
presupuesto con que se disponía, en las viviendas de renta libre no había limitación de cote y 




mayor  abanico  de  posibilidades  a  la  hora  de  elegir  los materiales  por  tipos  y  coste,  en  las 
viviendas  de  protección  oficial  se  ciñen  a  una  gama  limitada  de materiales,  limitada  por  el 
presupuesto. No por ello, se debe entender que fueran materiales de menor calidad. 
También  destacar,  que  las  viviendas  de  promoción  pública,  están  sujetas  a  subvenciones 








solar de 2.053 m2  con una  superficie edificada de 5.932 m2. Está delimitado al norte por  la 
Avenida del Cedre; al sur, por la calle Pintor Gimeno Barón; al este, por la calle Carlos Sarthou; 
y  al  oeste  por  la Glorieta  20  de  febrero  (Figura  10.6.41).  El  edifico  se  compone  de  cuatro 







de  la  calle  como  del  patio  interior  y  de  25  cm  entre  las  escaleras  de  uso  común.  Están 
revestidos de un enfoscado de mortero y pintura. 
Cerramiento exterior 










La  cubierta  del  edificio  de  viviendas  es  una  cubierta  plana  transitable  con  cámara  de  aire, 
comúnmente  conocida  como  “cubierta  a  la  catalana”  con  protección  de  baldosa  cerámica 
24x12x1 cm. 
Huecos de cerramiento exterior y carpintería 
La  composición  de  los  huecos  de  las  fachadas  del  edificio  de  viviendas  son  rectangulares, 






La  fachada  del  edificio  de  viviendas,  carece  de  cuerpos  salientes.  Signo  identitario  de  los 
edificios sociales de esta época. 
Voladizos: Balcones y miradores 






los Planes de Desarrollo de  las autoridades de  la época,  con notables avances en  todos  los 
aspectos,  tanto  en  los  socio‐económicos  como  en  la  redacción  de  normativas  para  la 
regulación  de  las  actividad  constructiva,  para  mejorar  las  calidades  de  los  sistemas 











crecimiento económico y el avance en  las normativas  reguladoras propició un  cambio en  la 
tipología de las viviendas y los edificios. 
En Vila‐real,  se produce un cambio de  la unidad edificatoria que da  comienzo a partir de  la 
década de 1960. Teniendo en cuenta el número de viviendas que se construyen, se deja aún 
lado la idea de edificar en grupos de viviendas unifamiliares que se venía desarrollando desde 






Su mayor  zona de  expansión  fue  la desarrollada  entre  las Avenidas de  la Murá  y  Francisco 
Tárrega por el Oeste; la barrea arquitectónica del ferrocarril por el este; calle Ausias March por 
el  norte  con  el  Instituto  Francisco  Tárrega  (1965);  y  el  Paseo  de  la  Estación,  además  de 
desarrollarse  en  dichas  avenidas  y  en  la  Plaza Mayor  de  reciente  creación  con  edificios  de 






En  esta  época,  gracias  a  los  avances  en  materia  de  normativa  (MV‐101/1962,  1962), 














Su  iluminación  y  ventilación,  era  obtenida  a  través  de  celosías  de  cemento,  en  su mayoría 
acristaladas, y en pocas ocasiones con pequeñas aperturas practicables para la ventilación. 










Se  hizo  habitual  el  uso  de  estructuras  de  hormigón  armado,  sin  dejar  de  lado  el  uso  de 
estructuras compuestas de pilares y muros de carga, muy usadas en promociones públicas de 
viviendas  sociales,  o  utilizando  términos más  actuales  viviendas  de  protección  oficial.  Son 
innumerables las promociones públicas, formadas y denominadas “grupos”, donde albergan a 











- Mallas  electrosoldadas,  éste  elemento  no  aparece  hasta  la  instrucción  de  las 
Estructuras de Hormigón de 1973, (EH‐73, 1973). 
Cubiertas 















de  otra  forma  en  crudo,  dejando  ver  las  vetas  y  decoloraciones  producidas  por  la  propia 





de  tochana de dimensiones  14x29x10  cm  (ladrillo perforado utilizado  comúnmente  en  esta 
época), cámara de aire de escasamente 3‐4 cm, normalmente más que tener una función de 
aislamiento  e  impermeabilización  por  su  escasa  efectividad,  era meramente  el  espacio  que 
quedaba entre  la hoja exterior e  interior provocado al  realizar  los huecos con un giro de  las 











cerámico  3  cayó  en  desuso),  se  utilizaba  el  ladrillo  cerámico  hueco  doble  (16x33x7)  cm  o 




(acero),  en  decremento  del  uso  de  la  carpintería  de madera  (más  caro),  pero  sin  llegar  al 
desuso. Estaba compuesto por perfiles delgados laminados en frío, moldeados y montados en 




la masa  necesaria  de  ladrillo  cerámico  suficiente  para  poder  soportar  el  peso  y  acciones 













construcción  de  edificios  con  balcones  con  losas  de  pequeño  espesor  y  voladizos  para  la 











Figura  10.6.47  Edificio  en  la  Avenida  del  Cedre  de  11  alturas.  La 





Este  periodo  de  caracterizó  por  la  grave  crisis  energética  internacional  (Crisis  del  Petróleo 
1973), por  la que  los países  exportadores de petróleo,  se negaban  a  vender  el  crudo  a  los 
países occidentales, en protesta por el apoyo que estos ofrecían a la invasión de Palestina por 
parte del ejercito israelí.  
Como en  todas  las  crisis  (incluyendo  la actual), hacen agudizar el  ingenio y estudiar nuevas 
alternativas económicas, donde  la  investigación y el desarrollo ve aumentada su  inversión, y 
por tanto, se obtienen nuevos productos y servicios para contrarrestar el traspiés económico 
provocado por la crisis ya mencionada. 
Esta  nueva  fase  de  desarrollo,  permitió  construir  varías  formas  de  edificación  (edificación 
abierta,  nuevas  fórmulas  en  la  composición  de  formas  y  dimensiones, materiales,  sistemas 
constructivos, viabilidad económica, tamaño y organización de  las empresas, organización de 
la obra, medios tecnológicos, controles de calidad, seguridad y salud), para aumentar la calidad 








En  el  caso  de  los  edificios  entre  medianeras,  siguieron  aumentado  su  tamaño,  con  unas 
fachadas que rondaban los 12‐14 m., y 16‐20 m de fondo, permitiendo la disposición de 2 a 3 
viviendas  por  planta  desde  un  núcleo  central  de  acceso  a  las  diferentes  plantas.  También, 
aumentaron  en  número  de  plantas,  siendo  lo  habitual  y  respetando  el  planeamiento 
urbanístico entre 4 y 6 plantas. En ocasiones especiales, como también ocurrió en el anterior 
periodo  comentado  había  permisibilidad  ante  los  abusos  y  especulaciones  por  las  diversas 
partes  que  intervenían  en  la  materialización  de  edificios  de  9‐10  plantas,  e  incluso,  en 
ocasiones, se llegaban a las 14 plantas. 
El uso del vehículo  también afectó a  las dimensiones del edificio, obligando en  las ocasiones 
que lo permitía la superficie y forma del solar, a realizar una planta sótano donde se ubicaban 
los  vehículos.  Este  hecho  vino  a  consecuencia  del  aumento  del  parque  automovilístico 













Cuando  los  medios  tecnológicos  lo  permitieron,  como  se  describe  en  la  instrucción  del 
hormigón  de  la  instrucción  EH‐80,  hubo  un  avance  bastante  sustancial  en  materia  de 
normativa, tanto fue así, que hubo que de reescribir toda la normativa ya existente. 
REAL DECRETO 2868/1980, de 17 de octubre, por el que  se aprueba  la  “Instrucción para el 
proyecto y la ejecución de obras de hormigón en, masa o armado (EH‐80)”. 
Desde la aprobación de la “Instrucción para el proyecto y la ejecución de obras 
de  hormigón  en masa  o  armado(EH‐setenta  y  tres)”  por Decreto  tres mil  sesenta  y 
dos/mil novecientos setenta y tres, de diecinueve de octubre, la Comisión Permanente 
del Hormigón, en cumplimiento de las misiones encomendadas a la misma por Decreto 
dos mil  novecientos  ochenta  y  siete/ mil  novecientos  sesenta  y  ocho,  de  veinte  de 
septiembre, ha venido estudiando  los avances  científicos y  tecnológicos en el  campo 
del  hormigón,  así  como  las  comunicaciones  recibidas  de  los  sectores  interesados  en 
este  tipo  de  obras  y  los  resultados  obtenidos  por  los  grupos  de  trabajo  que  se  han 
creado para estos fines. 
Durante  las últimas  sesiones de  la Comisión  se han  recopilado  todos  estos  trabajos, 
viéndose la conveniencia de una nueva redacción de algunos capítulos y la inclusión de 
otros nuevos. 
Las  estructuras  de  hormigón,  aunque  empezaron  a  utilizarse  al  comienzo  del  periodo  de 
expansión, éstas estaban  formadas por estructuras porticadas  (vigas  y pilares) de hormigón 
armado, siendo muy utilizado un hormigón con una  resistencia característica de 175 kg/cm2 
(EH‐73, 1973), (EH‐80, 1980). 
En  cuanto  al  acero  para  armar,  coexistían  barras  de  acero  liso  y  corrugado  con  un  límite 
elástico de 2200 kg/cm2 como mínimo, y un  límite de rotura entre 3400‐5000 kg/cm2 (EH‐73, 
1973), (EH‐80, 1980), (EH‐82, 1982). 
Las  vigas,  descolgaban  por  debajo  del  espesor  del  forjado  obligando  a  realizar  plantas  de 
vivienda con alturas mínimas entre 2,80 m., en viviendas de renta libre y 3,00 m., en viviendas 
de protección oficial. 
El  sentido  de  este  tipo  de  vigas,  radica  en  que  los medios  tecnológicos  que  disponían  los 




hecho de  calcular  vigas planas  (elementos a  flexión  simple o  compuesta), aún  lo hacía más 
complicado. Existían también métodos gráficos como el método del Polígono Funicular, que se 
podía hallar gráficamente y analíticamente el método de Cremona utilizado en el cálculo de 
estructuras  de  celosía.  También,  pero  a  lo  mejor  en  menor  medida,  tenía  que  ver  las 
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propiedades mecánicas  y  de  resistencia utilizados,  aunque  esto no quiere  decir que  fueran 
peores materiales. 
No fue hasta bien entrada la década de 1980, cuando la entrada de aparatos de alta tecnología 
como  calculadoras  y  el  omnipresente  ordenador  personal,  hagan  acto  de  presencia  para 
aumentar la complejidad y extensión de los cálculos.  
En  varias  entrevistas  con  arquitectos  y  aparejadores,  tuve  la  oportunidad  de  averiguar  que 
antes de la década de 1980 hubo varias computadoras en Castellón, para el cálculo y el diseño 
de  los  proyectos,  y más  tarde  impresoras  de  gran  formato  (plotters)  con  la  utilización  de 
plumillas o estilógrafos adaptados al cabezal. Pero el detalle que más los caracterizaba era su 
tamaño  que,  a  veces,  alcanzaba  a  ocupar  una  habitación  entera,  y  su  capacidad  de 
procesamiento pequeña, estaba a años luz de los ordenadores actuales. 
Con  ellos,  se  introducirían  sistemas  constructivos  más  complejos  y  la  aparición,  como 
elemento constructivo a destacar, la viga plana. 
Los forjados eran más pesados y de mayor canto. Su espesor, rondaba  los 25 cm de espesor 
(sin  pavimento),  y  con  un  canto  total  a  suelo  terminado  de  30  cm,  utilizando  viguetas 
pretensadas  de  unos  18‐20  cm  de  altura  y  bovedillas  de  hormigón  o  cerámicas,  y  capa  de 
compresión de 3‐4 cm. 
Para  la formación de vuelos y balcones era habitual encontrar en  la primera planta en vuelo, 
ver  como hacen acto de presencia  vigas de  sección  variable, hasta de 1 metro de  longitud, 









sin  diferenciar  si  era  para  exteriores  o  no,  debido  a  que  en  esta  época,  aún  no  se  había 
avanzado tanto en la investigación de nuevos productos, y en el interior un enlucido de 0,5 a 1 
cm de espesor, teniendo en cuenta que los espesores mencionado son menores a los actuales, 
porque  se  hacían  a  mano,  sin  la  ayuda  de  una  máquina  que  proyectara  el  materia 
previamente. 
La  hoja  principal  del  cerramiento  exterior  apoyaba  enteramente  en  el  canto  del  forjado, 








los  forjados oculta detrás de  varias plaquetas de  las propias piezas  cerámicas. Hablando en 
términos arquitectónicos, esto era debido a causa del propio estilo modernista que empezó a 
desarrollar  se a partir de  comienzos del  siglo XX. Con ello,  se pretendía darle el aspecto de 
continuidad  que  tenías  los  anteriores  muros  autoportantes,  ocultando  los  elementos 
estructurales  detrás  de  ellos.  Pero  este  hecho,  provocó  que  parecieran  nuevas  patologías, 
como el hecho de que elementos rígidos como era el cerramiento compuesto por ladrillo cara 
vista estuviera apoyado sobre elementos deformables como los forjados de hormigón armado. 
Mucho se ha  insistido sobre cómo  realizar  los cerramientos desde arriba abajo para que  los 
paños del cerramiento de  las plantas inferiores no entraran en carga y produjera fisuraciones 
en  las  juntas  de mortero.  Tema  delicado  también  era  encontrar  problemas  en  los  puntos 






iluminación.  Este  cambió  a  su  vez  cambió  la  composición  de  las  fachadas  consiguiendo  en 
ocasiones  que  el  50%  del  cerramiento  fuera  superficie  acristalada.  El material  del  que  se 
componía  la  carpintería,  era  principalmente  acero  y  en menor medida madera  en  algunos 
edificios  singulares,  pero  el  avance  tecnológico  permitió  añadir  nuevos materiales  como  el 
aluminio. Cabe pensar que el auge de la utilización del aluminio pudo desarrollar nuevos tipos 





No  se  dejó  de  utilizar  como  recurso  de  estilo  arquitectónico,  elementos  salientes  para 
configurar  el  diseño  de  las  fachadas,  es más,  se  exprimió  al máximo  las  posibilidades  de 
disposición que proporcionaban los materiales cerámicos como el ladrillo a cara vista, formado 
hiladas  a  sardinel  en  los  dinteles  o  en  extremos  de  los  paños,  ayudados  en  ocasiones  por 
perfiles metálicos de L 50x50 mm. 
Es curioso cómo se compaginaban estilos tradicionales de colocación con  la evolución de  los 
estilos  arquitectónicos  con  el  cara  vista,  exprimiendo  las  máximas  bondades  de  estos 
materiales. 
Voladizos: Balcones y miradores 





Aunque no  sea este el  lugar más  conveniente para hablar de este  tema,  si puede dar  luz a 
ciertos aspectos de forma y dimensiones de los edificios. 





excepción  de  aquellas  zonas  como  el  Casco Histórico  (CHI)  y  la  zona  de  Ensanche  (ENS‐1), 
donde sólo se permiten balcones de reducidas dimensiones. 
Un  ejemplo  de  los multiples  edificios  que  existen  en  Vila‐real,  es  el  edificio  “La  Concha”, 
situado en  la C/ Cardenal Tarancón, nº 7, esquina C/ Gamboa. Edificio de promoción pública 
(actualmente  libre de esta protección). Construido en 1985, tiene seis alturas más una planta 






Figura  10.6.49.  Fachada  de  un  de  los  múltiples  edificios  de 












niveles de  rentas de  las  familias,  reservando  la zona de edificación abierta para  las mayores 












En  el  PGOU  de  1973,  se  reflejaba  la  reserva  de  suelo  para  la  creación  de  una  zona  con 
edificación abierta en el Nordeste del casco urbano (Zona  III), alejada por aquel entonces de 
las zonas  industriales con numerosas zonas de esparcimiento y zonas verdes, delimitadas por 
una  circunvalación  con un  cinturón verde que  separaría ésta de  zona VII‐a, dedicada al uso 
industrial restringida. 
Hasta  la planificación de  la zona ESA  (Ensanche Semiabierta) heredera del PGOU de 1973, y 
desarrollada a partir del PGOU de 1993, no existían precedentes a excepción de la mostrada en 
la  Figura  10.6.52,  50  viviendas  de  protección  oficial  (VPO)  por  la  Delegación  Nacional  de 
















conjunto  de  bloques  de  viviendas  está  formado  por  dos  bloques  en  forma  de  L  de  cinco 
alturas. El de mayor tamaño, está constituidos por tres escaleras con diez viviendas cada uno, 
dos viviendas por planta, y el de menor tamaño contiene el resto de viviendas  formando un 
conjunto de  cincuenta  viviendas de protección oficial. Colocadas de  forma escueta  y  con el 
mínimo  de  superficie  con  un  ámbito  de  escalera  de  ochenta  centímetros,  las  escaleras  de 
acceso a las viviendas están situadas en el eje de simetría que da acceso a las viviendas. 
Estructura 






La  cubierta  plana  transitable  está  constituida  por  hormigón  ligero  para  la  formación  de 


























El  sentido  economicista  de  estos  edificios  evidencia  la  urgencia  que  había  por  construir 
viviendas con unos mínimos de calidad e higiene, bastante compactas y una racionalización de 
los  espacios  aprovechado  el  máximo  de  la  superficie  y  el  volumen.  Este  concepto  de 
racionalismo  se  ha  ido  perdiendo  con  el  tiempo  al  no  imperar  en  tal  grado  el  sentido 
economicista, común de  las épocas de crisis económica, algo que a mi entender se tenía que 
haber conservado en cierto grado, ahora en  la actualidad  insuficiente, que ha provocado una 
pérdida en  la calidad de  los espacios habitables (excesivo  longitud de pasillos, generación de 
espacios sin utilidad, incumplimiento de figuras mínimas inscribibles). 
Definición de la tipología de edificación abierta 
Los  edificios  de  edificación  abierta  fueron  diseñados  para  crear  nuevas  zonas  utilizando  el 
mismo aprovechamiento edificable que en  las zonas de ensanche de edificación en manzana 
cerrada, pero sin el  inconveniente de provocar  la densificación generada por  los bloques de 
edificios  que  ocupaban  manzanas  completas,  si  dar  a  lugar  ningún  espacio  abierto  para 
jardines o  zonas de esparcimiento. Por el  contrario, este hecho provocaba que hubiera que 
construir edificios de gran altura para compensar  la  falta de ocupación y edificabilidad de  la 
parcela. 
 
Figura 10.6.54. Vista de  los edificios de  la zona ESA desde el Pont de  la Gallega que salva el paso a 








colindantes  (seis metros),  y  una  distancia  a  la  alineación  oficial  de  la  calle  de  diez 
metros,  dejando  así  la  superficie  no  ocupada  para  zonas  de  paso,  jardín  o 
aparcamiento.  
 Si  en  una  parcela  se  construyen  dos  o  más  bloques,  debían  dejar  una  distancia 
proporcional a su altura, siendo: 
“…como  norma  general  una  distancia  tal  que  las  luces  rectas  de  los  huecos  que  las 






















 Se  permitía  la  construcción  de  sótanos  y  semisótanos,  habitables  y  no  habitables, 
diferenciados por la altura libre de  la planta, donde los habitables podían tener hasta 
una altura de 2,00 metros libres (Art. 14.9 y 14.10, PGOU 1973) 
 En entrantes, salientes y vuelos, se  rigen por  los mismos  límites volumétricos que el 
resto  de  las  zonas  de  ensanche,  respetando  los  lindes  entre  parcelas  tanto  para 
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saliente  y  vuelos,  y  limitando  la profundidad de  los entrantes no pudiendo  ser esta 
mayores a una vez y media su anchura (Art. 14.12, PGOU 1973). 
 Las condiciones higiénicas de  las viviendas debían cumplir  lo dispuesto en el artículo 
5.4  de  la  norma,  basado  en  la  Orden  del  29  de  febrero  de  1944  por  la  que  se 
establecen las condiciones higiénicas mínimas que han de reunir las viviendas. 
En  definitiva,  se  compensaba  la  falta  de  ocupación  del  suelo  con  las  alturas  de  edificios 
logrando el mismo  aprovechamiento o  superficie  edificada. A  su  vez,  el hecho de  tener  los 





































b) Asimismo  los  edificios de uso dominante no  residencial, que  en  cumplimiento de  las 
presentes Normas puedan  construirse en esta  zona, podrán  contar  como mínimo  con 
una altura de cornisa equivalente a una planta menos que las grafiadas en el plano nº 4. 
4. En  lo  referente a  cubiertas  inclinadas  se estará a  lo dispuesto para  la  zona de Ensanche 
(ENS). 





la  Ordenación  del  Plan  General,  su  forjado  de  techo  no  podrá  sobrepasar  la  altura  del 
correspondiente al techo de la planta baja. 
Por  encima  de  dicha  altura  sólo  se  permitirá,  elementos  de  separación,  barandillas, 











b)  Para  la  determinación  de  los  elementos  y  cuerpos  salientes  autorizados  sobre  las 
alineaciones de fachadas recayentes a espacios libres privados, se estará a lo establecido en el 
apartado a) anterior, tomando como equivalente al ancho de calle  la distancia al paramento 
opuesto  más  cercano,  todo  ello  supeditado  a  las  determinaciones  que  para  los  cuerpos 
salientes se establecen en la Sección Cuarta del Título Quinto de estas Normas. 











































































por  una  cubierta  plana  transitable  sin  cámara  de  aire  formando  pendientes  con  hormigón 
celular  o  aligerado,  con  lo  cual  tiene  total  ausencia  de mimbeles  para  la  ventilación  de  la 
cámara de aire. El otro  tipo de cubierta es  la  formada en el borde de coronación del último 
forjado con una cubierta inclinada de fuerte pendiente (al menos del 40%), que culmina en la 
parte superior del antechecho o barandilla de obra con albardilla. Su pendiente está formada 










de  extrañar  la  ausencia  de  aislamiento,  ya  que  hasta  la  norma  (NBE‐CT‐79,  1979)  (Norma 
Básica de la Edificación. Condiciones Térmicas de 1979) y la (NBE‐CA‐81, 1981) (Norma Básica 






la  transición  de  los  cambios  tecnológicos  y  materiales  utilizados  en  la  edificación.  Su 
carpintería está realizada en madera con rieles y carriles en aluminio y persianas de PVC. La 
conjunción  de materiales  tradicionales  como  la madera  con  los  avances  tecnológicos  que 
ofrecía  un  sistema  de  construcción  industrializado  y  en  continua  evolución  es  el  perfecto 
ejemplo de  transición  constructiva  entre  los  edificios de hace  30  años  y  la  actualidad.  Este 
proceso no parará haciendo caer en desuso materiales como  la madera por otros materiales 










de Santa Águeda, pero su más  recién construcción  (1981) y en un plazo corto de  tiempo,  le 
obligaría a cumplir con exigencias que van desde las características técnicas del hormigón de la 
estructura  hasta  las  condiciones  térmicas  y  acústicas  que  su  edificio  predecesor  no  estaba 
obligado a cumplir. 
Bloque en I. Edificio Sant Jaume 
Otra  forma  de  edificar,  bien  por  las  condiciones  de  la  parcela  o  estéticas  (estas  últimas 
supeditadas a la parcela), es  la edificación en bloques en forma de I. En planta, con forma de 
paralepídedo  o  rectángulo  con  una  gran  esbeltez  entre  el  lado menor  y  el mayor  de  las 
fachadas, se establecen  las mismas exigencias de volumetría para toda  la zona de calificación 
ESA.  Un  claro  ejemplo  de  este  tipo  de  edificios  son  los  dos  bloques  que  constituyen  la 
Residencial Sant Jaume colindante a  los dos edificios antes mencionados entre Sta. Águeda y 














profunda  crisis económica motivada por este mismo  “boom” de  la  construcción,  tardará en 
consolidarse hasta que el nivel de endeudamiento de familias y empresas baje, y se agote el 
stock de viviendas nuevas que hay en el mercado. 
La  aplicación  de  una  nueva  normativa  el  Código  Técnico  de  la  Edificación  (CTE,  2006),  se 
inclinará por  la  realización de  proyectos de  edificación  de mayor  calidad  y  se  velará por  la 
sostenibilidad de los edificios y su proceso constructivo.  
Tanto es así, que hay estudios del reciclado de materiales como  los  lodos de  las arcillas y  los 
mármoles  obtenidos  de  las  depuradoras  para  reciclarlos  en  materiales  secundarios  en  el 
mundo de la cerámica (Montero, et al., 2009a). 
La  sustitución  de materias  primas  arcillosas  de  otros  residuos,  en  este  caso  lodo  rico  en 













hacen adivinar mediante su  forma, el contorno de  las manzanas  triangulares y  trapezoidales 
que  ocupan,  abiertas  por  uno  o  varios  de  sus  lados.  En  el  epicentro,  se  encuentra  el  CEIP 
Escultor Ortells grafiado en verde. 
Este tipo de edificación es por superficie, el de mayor extensión en la zona ESA. Su concepción, 











Bajo estas  líneas,  se pude observar en  la Figura 10.6.62  la  imagen ortográfica parcial de  las 
zona ESA. En  la manzana de  la parte superior de  la  figura se puede observar  los bloques de 
viviendas de Santa Águeda  (1), Residencial Sant  Jaume  (2) y Santa Lucia  (3), rodeados de  las 







Debido  que  los  proyectistas  utilizan  el  máximo  aprovechamiento  edificable  de  la  zona, 
regulado  por  las  normas  urbanísticas  del  PGOU  de  1993  de  Vila‐real,  y  posteriores 
modificaciones,  regulan  los  parámetros  formales  de  superficies  y  alturas,  mediante  unos 
límites máximos, asimilados por la práctica, como condición indispensable de diseño. 
Los edificios de viviendas, son todos muy parecidos en lo que concierne a los paramentos de la 
envolvente. Aparentemente,  desde un punto de  vista desde  el  vial  público,  los  edificios de 




que  está  destinada  normalmente  a  uso  terciario  (oficinas),  que  en muchas  ocasiones  está 








a  la  inclinación de  las  vertientes,  se establecen  como  altura mínima  libre de 2,20 m,  y una 
altura máxima  de  la  cumbrera  de  la  cubierta  de  4,50 m.,  sobre  la  coronación  del  edificio, 
siendo ésta la cara inferior del último forjado. La pendiente máxima de la cubierta es del 65%, 








es  decir,  tanto  los  elementos  de  soporte  (muros  de  sótano,  pilares  y  pantallas),  como 
elementos  horizontales  (vigas,  forjados  y  losas),  están  constituidos  con  hormigón  con  una 
armadura  de  acero.  Según  la  forma  de  realizarlos,  se  denomina  in  situ,  debido  a  que  la 




como  las  viguetas  pretensadas  resistentes  o  semiresistentes.  Casi  todos  los  edificios  se  ha 






La  práctica  del  máximo  aprovechamiento  de  edificabilidad,  también  afecta  a  la  forma  y 
composición  de  las  cubiertas. Generalmente,  son  realizadas  a  dos  vertientes,  y  reservando 
obligatoriamente un parte de la cubierta para realizar una cubierta planta transitable para dar 
iluminación y ventilación a  las dependencias de bajo cubierta. La  superficie de  cubierta que 
obligatoriamente hay que hacer practicable es de un 20% de la cubierta total (PGOU, 1993) 
Las  cubiertas  pueden  realizarse  con  otros materiales.  Las más  utilizadas  a  parte  de  la  teja 
cerámica  curva,  son  las planchas metálicas grecadas,  con varias  tonalidades pero en ningún 















Hay  que  destacar  la  ausencia  de  elementos  salientes.  Al  contrario  que  los  edificios  de  las 







































































































Según el  ingeniero  italiano C.  Levi en  su publicación del Tratado de  construcciones  civiles  y 
estudio de  los materiales de construcción en 1926, describe  la  importancia de  la elección de 
los materiales: 
“El  conocimiento  teórico‐práctico  de  estos  materiales  es  muy  importante  para  el 
técnico,  porque  de  su  buena  elección  y  uso  dependen,  en  gran  parte,  la  solidez  y 
duración, la belleza y la economía de las obras.” (Levi, 1926) 
En Vila‐real, al igual que en el resto de  la cuenca Mediterránea, otros factores que influyeron 
en  la elección y evolución de  los materiales,  fue debido al ámbito geográfico  (proximidad al 
afloramiento),  a  la  coyuntura  económica  de  la  época  (materiales más  caros  o más  baratos 
dependiendo  de  la  dificultad  para  obtenerlos,  bien  por  la  escasez,  coste  de  fabricación  y 
distancia), que también influía en su grado de diversificación o su uso en casos singulares, las 











casos  hay  que  buscar  esta  ubicación  fuera  del  término municipal  de  Vila‐real,  teniendo  en 
cuenta, que hasta la revolución industrial el único medio de transporte de materiales era con 
animales de tiro y carro. 
En segundo  lugar, se estudia  la clasificación y  las características de  la materia prima desde el 
punto de vista geológico. 
En  tercer y último  lugar,  se estudia  la utilización de  los materiales de  construcción en  cada 
época, desde el punto de vista arquitectónico – constructivo, analizando sus aplicaciones y su 
evolución en los edificios de Vila‐real. 
Para  la  definición  de  los materiales,  se  han  clasificado  por  su  antigüedad,  desde  los más 
antiguos hasta los más actuales, analizando su uso y aplicación en los edificios de Vila‐real. 


























la  localidad  de  Betxí  y  en  las  Peñas  Aragonesas  (oeste  de  Betxí),  y  están  compuestos  por 
areniscas  ortocuarcíticas  muy  compactas,  en  bancos  gruesos  de  tonos  rojos,  violáceos  y 



















Sureste  de  la  localidad  de  Vila‐real,  alcanzado  su máximo  desarrollo  en  el  Anticlinorio  del 
Espadán. 




blancos,  se  observan  niveles  de  pizarrarenitas  de  poco  espesor.  Presentan  estratificación 
cruzada  y  pizarrosida  de  plano  axial.  La  potencia  de  la  formación  es  del  orden  de  200 m 
(Canerot, 1971). 
Estudios recientes en el término municipal de Eslida aunque está alejado de la zona de estudio, 
son comunes  las  series  litológicas compuestas básicamente de areniscas  (Rodeno) a  las que 
flanquean la zona norte de la Sierra de Espadá cercanas a Betxí (Martín, et al., 2005). 
El cuarzo es el componente mayoritario de la muestra (57‐72%) junto a los fragmentos de roca 
metamórficos  (10‐30%),  básicamente  esquistos  y  pizarras.  En menor  proporción  aparecen 
también  fragmentos  de  rocas  ígneas  (<2%),  chert  (<2%),  micas  (<2%),  fragmentos 
intracuencales  y  minerales  pesados  (turmalina  y  zircón).  Los  feldespatos,  esencialmente 
plagioclasas,  son muy minoritarios  y  siempre  aparecen  alterados.  Las  areniscas  de  la  unida 
superior se clasifican como  litoarenitas y  registran  la aparición de  feldespatos potásicos  (10‐





En  las  superficies  de  separación  de  las  capas  de  arenisca  existen  pajuelas  de mica  blanca, 
nítida, brillante, mica  sericítica. También presentan estratificación  cruzada y pizarrosidad de 
plano axial.  






























































































Las  canteras  2  y  3  están  situadas  en  el  término de Bechí,  casi  en  el  centro  geométrico del 
triángulo que  forman  los municipios de Bechí, Nules y Vila‐real. Su  importancia  radica es  la 
posición y distancia estratégicas que  los municipios adoptaron para el suministro de materia 









































































m.  de  caliza  lumaquélica,  termina  en  un  “hard  ground”  que  contiene:  Aulacothyris  sp., 





















corresponder  al  Lías  Inferior  y parte del  Pliensbachiense.  El  tramo  3,  al menos  en  su parte 
superior, corresponde al Pliensbachiense Superior (Domeriense) (Gauthier, F. & Mouterde, R. 
1964).  El  tramo  4  podría  representar  las  capas  de  paso  del  Domeriense  al  Toarciense.  La 
ausencia  de  fauna  característica  Impide  asegurarlo.  El  tramo  5  contiene  una  fauna  de 
braquiópodos  claramente  Toarciense.  Debido  a  la  ausencia  de  fauna  de  Ammonites  se 
intentará dividir el Toarciense basándose en la de braquiópodos. El subtramo a (cubierto) debe 
pertenecer,  al  menos  en  parte.  al  Toarciense  Inferior.  Destaca  el  hecho  de  no  haberse 
encontrado en los otros subtramos ningún ejemplar de Stolmorhynchia bouchardi (DAV.), una 
de las formas más frecuentes del Toarciense Inferior de la Cordillera Ibérica (Canerot, J. 1971). 
Los  subtramos  b,  c  y  d  tienen  en  conjunto  una  fauna  típica  del  Toarciense Medio,  aunque 

















Vila‐real  poseía  hornos  propios  para  la  fabricación  de  cal,  pero  no  así  de  cantera  para  la 
extracción de  la  caliza, por  lo que  tenía que  ir a  las  canteras de Borriol y Betxí a extraer  la 
materia prima (Figura 11.2.11) (Ferrer, 2010). 
Las  calderas o  yeseras eran del  señor o del  consell o  concejo.  La obtención de  la  cal  se ha 




abierto  por  arriba,  con  lo  cual  se  pierden  calor  y  gases,  ambos  necesarios  a  la  fabricación 
(Menédez‐Pidal, 1986). 
En  la  Figura  11.2.11,se  muestra  el  croquis  de  un  horno  para  la  fabricación  de  cal  con 
combustible  de  leña  en  el  año  1918,  en  el municipio  de  Vila‐real,  con  una  única  entrada 
centrada en fachada de unos 2,00 m, con el ancho suficiente para la entrada de los carros, que 





En Vila‐real desde el siglo XIII,  las calizas  tuvieron múltiples usos desde  la confección de cal, 
hasta la realización de numerosas edificaciones de viviendas y militares. En la torre y los muros 




































extrae  del  paraje  denominado  “El  Abeller”  Figura  11.3.1,  dentro  del  término municipal  de 
Borriol,  que  da  su  denominación  de  origen  comercial.  La  cantera  se  encuentra  a  4  Km  al 
Suroeste  de  la  población  de  Borriol,  en  unos  cerros  que  pertenecen  a  las  estribaciones 
montañosas  que  cierran  la  plana  pliocuaternaria  de  Castellón  hacia  el  W,  englobados 
geológicamente  bajo  el  nombre  de  Desert  de  les  Palmes.  Los  afloramientos  explotados  se 
encuentran en series sedimentarias carbonatadas el Cretácico inferior (Ovejero, 2005). 



























Sobre  este  tramo  hay  unas  calizas  margosas  llenas  de  Orbitolinas,  con  intercalaciones 
esporádicas de bancos con  intraclastos y esparitas con Orbitolinas, y algún banco de margas 
con Orbitolina. Destaca,  a  unos  70 m.  de  la  base  de  esta  formación,  un  tramo  de margas 
blancuzco‐amarillentas, llenas de Orbitolinas y Terebrátulas (Meseguer & Templado, 1950). 
Hacia  la  parte  superior  del  tramo  aparece  una  caliza  nodulosa,  algo margosa,  con  alguna 
Toucasia y Políperos. 
Potencia aproximada, 230 m (Canerot & Emberger, 1970). 
Sobre  las  calizas  nodulosas  se  superpone  una  caliza muy  recristalizada,  algo  dolomítica,  de 
color rojizo y violáceo, de potencia 30‐40 m. 
Finaliza  el  Gargasiense‐Clansayiense  con  unas  calizas  en  bancos  de  1‐2 metros,  grises  a  la 
fractura y plagadas de Toucasias, Orbitolinas y Lamelibranquios, que hacia la parte superior se 
intercalan  con  algún  banco  de  margas  de  poco  espesor,  y  sobre  ellas,  como  tránsito  al 
Albiense, unos 15 m. de alternancia de  caliza en bancos de 1‐3 m., y margas. Estos últimos 






















su  función  estructural  a  otros  elementos  constructivos  como  los muros  de mampostería  o 
fábrica de ladrillo cerámico, o la combinación de ambos. 
En  la actualidad, sólo se puede asignar  la doble funcionalidad, a edificios de cierta relevancia 
histórica  en  el  municipio  de  Vila‐real  (refiriéndose  siempre  a  edificios  de  viviendas),  por 
ejemplo, a  los arcos ojivales de  la Plaza de  la Vila del siglo XIII, en  la Figura 11.3.4, donde fue 
utilizado como zócalo de cimentación, y en alguna antigua vivienda del casco antiguo de Vila‐
real, utilizada de forma singular la Piedra de Borriol en forma de sillares entre los encuentros 
de  los muros exteriores como en  la Figura 11.3.6, siendo poco común el  labrado de  la piedra 



























































aún  se  usa.  Incluso,  libre  de  estos  estilos  de  acabado  (Figura  11.3.14),  con  la  misma 





y estructurales originales que  le  fueron propias durante  siglos.  Luego, en  siglos posteriores, 
cambiando  su  aspecto  estético,  se  ha  mantenido  en  su  lugar,  imitando  el  zócalo  de 
cimentación de la Edad Media. Y por último, el desuso, primero estructural, y luego estético a 



































Situación  Geológica.  Los  afloramientos  se  sitúan  en  la  Plana,  fosilizados  por  depósitos 
cuaternarios.  Los  materiales  presentan  un  buzamiento  general  de  10º  Sureste.  Los 
movimientos de bloque sometidos a deformación de mayor amplitud, han originado fracturas 
oblicuas  y  subhorizontales,  que  se manifiestan  en  los materiales  compactos.  En  la  base  se 
presentan arcillas marrones y  carbonosas, que pasan a ocres y verdosas, a  las que  suceden 




















los musulmanes  con anterioridad), pero que pronto  cayó en desuso,  transformándose en el 
muro de mampostería ordinario, debido a las siguientes causas: 
 El muro  tapial  inicial  sólo  se  hacía  con  lechada  de  cal, mezcla  de  arcilla  y  arena,  y 
conseguía  su  consolidación a partir de  la  compresión de  las diferentes  capas  con el 
pisón, pero ello obligaba a realizar muros de grandes espesores y poca altura. 
 El uso del muro tapial era muy utilizado en zonas con escaso régimen de lluvias, y en la 
región  levantina, era  frecuentes  los periodos de  fuertes  lluvias, esto provocaba que 
fueran  continuas  las  reparaciones  (sobre  todo  en  los  muros  defensivos),  por  el 






alternada  con  capas  finas de arcillas y  lechada de mortero de  cal. De apariencia  sencilla,  su 




mediterráneo,  se  ha  venido  utilizando  hasta  la  actualidad.  El  ladrillo  cocido  aparece  en  el 
mundo babilónico antes del 3000 a. C., que aún perdura en  la actualidad, a pesar del  ladrillo 
perforado inventado a mediados del siglo XIX  






Tanto  para  la  confección  de  utillaje,  vajillas  y  azulejos  para  decoración,  ha  tenido  desde 













































































Los  conglomerados  pertenecientes  al  cuaternario,  ocupan  la  casi  totalidad  de  la Hoja  640. 
Castellón de Plana. Escala 1:50.000 (Figura 11.5.1), exceptuando unos pequeños afloramientos 
de Mesozoico y Cenozoico  localizados en el  límite occidental de  la misma. La mayor parte de 
los  sedimentos  cuaternarios  son  de  origen  continental,  predominando  en  ellos  el  régimen 
laminar sin clara expresión morfológica. Son muy escasos los sedimentos típicamente marinos, 













estudios  sobre  Cuaternario  estaban  en  una  fase muy  inicial  en  nuestra  Península.  El  único 
trabajo especializado que conocemos se debe a V. M. Roselló (1963), que estudia la morfología 
litoral del norte de Valencia. Describe un glacis de pie de monte que bordea la costa desde el 





(1931),  que  resalta  la  existencia  de  una  tectónica  cuaternaria  (fase  Waláquica)  entre  la 





En  la  cartografía  se han distinguido  tres  tipos  fundamentales de depósitos, de  génesis bien 
diferenciadas:  depósitos  continentales,  depósitos marinos  y  depósitos mixtos.  Los  primeros 












La  formación  de  estas mantos  debe  ser  asociada  a  la  época  de  los  Pluviales,  ampliamente 
relacionados  en  el  Mediterráneo  con  los  períodos  glaciares  (BUTZAR,  1963)  y  que 
corresponden  a  largas  y  fuertes  precipitaciones  de  gran  duración  e  intensidad.  Su 
establecimiento  sobre  amplias  superficies  indica  que  han  sido  situadas  por  escurrimientos 
difusos y muy divagantes,  sin  relación con  los arroyos que corren  siguiendo  la pendiente. El 
fuerte encostramiento que presentan estos depósitos, indica un período algo más cálido y más 
húmedo  que  el  actual,  condiciones  que  coinciden  con  el  comienzo  y  fin  de  un  período 
Interpluvial.  Se  originaría  por  ascenso  capilar  de  agua  cargada  de  bicarbonato  cálcico  en 













Su  génesis  se  atribuye  a  la  acción  de  una  lluvia  corta  y  abundante  en  una  superficie  poco 
trabajada por los arroyos. Todos los hilillos de agua, que por lo general constituyen la arroyada 
difusa,  se  unen  para  formar  un manto  continuo  que  transporta  todos  los  derrubios  finos 






sobre  pendientes  suaves  que  favorecerían  su  establecimiento  y  la  evasión  del  CO2.  Este 
arroyamiento sería intermitente, lo que permitiría el endurecimiento de las láminas de costra 
por su exposición temporal al aire. 
Frente  a  los mantos  de  arroyada  descritos  (Q1
























siglo  XIII,  expuesto  en  el  apartado  anterior,  y  que  incremento  la  durabilidad  de  los muros 
realizados con áridos como arenas y arcillas. 
Su decadencia a partir del siglo XV, con el aumento del uso de los materiales cerámicos como 
el  ladrillo, no  impidió se  fuera utilizado en  las construcciones de origen militar hasta el siglo 
XIX,  con  la  desaparición  de  las  torres  y  la mayoría  de  los  lienzos  de  la muralla  defensiva. 
















































































que  ha  sufrido,  precipitados  por  la  imperiosa  necesidad  de  ofrecer  unas  instalaciones 
adecuadas  para  el  uso  sanitario  y  de  beneficencia  prestados  durante  siglos,  desde  su 
construcción, en el año 1275 hasta la actualidad. Por lo tanto, es el reflejo de la historia viva y 




la  conquista  del  territorio  de  Burriana.  Después  como  hospital  civil,  asistencial  y  de 
beneficencia, debido principalmente al aumento de población que afectó al estado sanitario al 
favorecer  la propagación de enfermedades que alcanzan, con demasiada frecuencia, carácter 
epidémico,  y  dejando  aparte  un  escaso  conocimiento  de  las  más  elementales  normas 
higiénicas, una dieta  anormalmente  insuficiente,  como  consecuencia de  la  crítica  coyuntura 
económica que estaban padeciendo Europa y su zona de influencia (Doñate, 1976). 












El Grado  I  protección  integral,  viene  definido  por  el  art.  118,  apartado  2  de  los Niveles  de 
protección del PGOU de 1993 de Vila‐real, donde se especifica que: 
“2.  Se  incluyen  en  el  nivel  de  protección  nº  1  (protección  integral)  las 
construcciones  que  deberán  ser  conservadas  íntegramente  por  su  carácter 







realizar  esa  intervención,  y  elementos  constructivos  son  susceptibles  de  poder  ser 
intervenidos, bien parcial, totalmente o su derribo, expuesto de la siguiente forma: 
“En las construcciones sujetas a protección integral se admitirán, exclusivamente, 








No  obstante,  previo  dictamen  de  la  Comisión  de  Patrimonio Municipal  podrán 
autorizarse  obras  de  redistribución  del  espacio  interior  sin  alterar  las 














protectoras  de  la  salud  (Tempo  de  Esculapio  en  la  isla  Tiberiana,  Roma),  en  las  fuentes 
termales  y  en  las  casas.  En  el  occidente  cristiano  fueron  impulsados  por  las  órdenes 
monásticas en relación con las vías de peregrinación (De la Plaza, et al., 2008). 
Debido  fundamentalmente  por  el  aumento  de  la  población,  se  originó  un movimiento  de 
población en toda Europa. Esto también era motivo en demasiadas ocasiones de propagación 
de  enfermedades  con  carácter  epidémico,  tal  vez  por  desconocimiento  de  las  normas 
higiénicas  adecuadas  e  insuficiencia  alimentaria  y  alcanza  a  ser motivo de preocupación de 
prelados y monarcas el tener debidamente atendidos estos centros. El siglo XIII, se registra un 
momento  de  apogeo  en  la  política  hospitalaria  que  tiene  su  reflejo  en  fundaciones  civiles, 




según  su  criterio, y  con mayor o menor  fidelidad de  los datos que aportan,  los hechos que 
incentivaron la construcción de dicho edificio. 
Martin Cercós (1893), en su relato sobre la construcción de la Iglesia del Hospital, describe: 
“Según el  cronista del Reino de Valencia P. Viciana, esta  Iglesia  y el Hospital  fueron 
fundados  por  el Rey Don  Jaime  I  el Conquistador  en  el  año  1275  y  la  causa  de  tan 
laudable  pensamiento  se  presume  que  fue  la  circunstancia  de  haber  servido  aquel 
mismo  sitio  de  hospital  de  sangre  al  ejercito  conquistador mientras  duró  el  sitio  de 
Burriana.” (Martín, 1893) 
El dicho hospital de sangre mencionado por P. Viciana, fue utilizado para el asedio de la villa de 
Burriana,  que  duró  dos meses  en  el  año  1233.  Esto  hace  suponer  que  el  nuevo  hospital 




ser, promovido por  iniciativa propia de Pedro Dahera, pionero de  la  colonización a quien el 
monarca  había  ya  favorecido  con  donación  de  terrenos  y  quien  le  concede  el  honor  de  la 
edificación y posterior sostenimiento y gobierno del benéfico establecimiento, en documento 
especialmente dictado para este propósito: 
“Por  nos  y  por  los  nuestros  te  concedemos  a  ti,  Pedro  Dahera,  poblador  de  Vila‐real,  que 
puedas construir y edificar en la dicha población un hospital para albergue de pobres y darle y 
asignarle  a  dicho  hospital  las  casas  y  la  heredad  que Nos  te  dimos  en  la misma  población. 
Durante toda tu vida, y después de tu muerte, aquel o aquellos que tú digas que se establezcan 





El  documento  está  fechado  en  Lérida,  a  17  de  abril  de  1275,  es  decir  unos  catorce meses 
después del documento fundacional referido a  la villa, y es  la única noticia que se tiene de  la 
existencia de Dahera (Doñate, 1976). 






hospital, que os  encarguéis de  la  construcción del puente de piedra que  sea de 
hacer en dicha población sobre el rio Millars. Así que podéis postular o hacer que 
otros  postulen  en  dicho  puente  y  os  encargareis  de  la  obra  de  dicho  puente 
mientras dure su construcción y fuese acabado” (De Maria, 1936). 
Esta breve referencia del texto, se evidencia que el rey sólo podía impartir a persona conocida 














forma  cuadrangular  en  la  zona  sureste  del  Municipio  de  Vila‐Real  (Figura  12.2.1), 

















 Acceder por  la  carretera de Onda por  el oeste  y  coger  la  calle  José Ramón Batalla, 
aunque en este caso hay que dar la vuelta a la manzana, ya que la calle Hospital tiene 
el acceso restringido por este vial. 
El  solar  donde  está  ubicado  el  edificio  del  Hospital  está  enclavado  en  un  entorno  urbano 
consolidado del municipio de Vila‐real. Rodeado de edificios  residenciales a excepción de  la 




zona  libre ajardinada en  la parte recayente a  la Avda. Pio XII,  la forma del solar completo es 
rectangular con dos esquinas a 90 grados recayentes a la intersección de la calle Hospital con 
la  calle  Cardenal  Tarancón,  y  la  otra  es  en  la  intersección  de  la  Avda.  Pio  XII  con  la  calle 
Cardenal Tarancón, mientas que  las esquinas recayentes a  la  intersección de  la Avda. Pio XII, 
con Reina Na Violant D'Hongria y la esquina intersección de la calle Reina Na Violant D'Hongria 

































cuenta  la  integración  arquitectónica  de  los  edificios  plurifamiliares  recayentes  a  esta  calle, 










cuales  han  sido  segregadas  de  la  parcela matriz,  que  son  la  zona  ajardinada  y  la  parte  del 
claustro, actualmente propiedad municipal. 
La primera de las fichas (Figura 12.2.5 y Tabla 12.2.1), muestra los datos de la zona destinada a 
zona  verde  pública,  con  una  ligera modificación  del  arbolado  e  instalación  de  servicio  de 
iluminación pública. 
La  segunda  ficha  (Figura  12.2.6  y  Tabla  12.2.2),  muestra  los  datos  de  la  única  parte  del 
inmueble que no ha vendido, y ha quedado en manos de la iglesia. 
La  tercera  y  última  ficha  (Figura  12.2.7  y  Tabla  12.2.3), muestra  los  datos  de  la  parte  del 
edificio perteneciente al claustro. 
Simplemente hacer una puntualización  sobre  la  fecha  reflejada en el catastro, que da como 
fecha de la construcción principal el año 1900. Este dato no es del todo correcto a no ser que 
hubiera habido un cambio de la propiedad en esa fecha y no hay constancia de ello. 

















































Uso  Escalera Planta Puerta Superficie catastral (m2)
RELIGIOSO 00 01 596
RELIGIOSO 01 01 596

























Uso Escalera Planta Puerta Superficie catastral (m2)
RELIGIOSO 00 01 678 
Porche 100% 00 02 84 
RELIGIOSO 01 01 678 
ALMACEN 01 02 84 








Se  desconoce  el  aspecto  del  edificio  en  sus  primeros  tiempos,  pero  se  puede  imaginar  un 
edificio con falta de criterio arquitectónico, de líneas sencillas y reducidas apenas a lo esencial, 
y de ello se deduce de  las dependencias o elementos que se van añadiendo, tan  importantes 
como  lo pueden ser  la  iglesia, salas, pórticos que van poniendo de  relieve, al construirse,  lo 
precario  del  periodo  inicial.  En  la  Edad media,  se mantuvieron  las  formas  de  las  antiguas 





hasta 1474 cuando se construye  la “casa de  le dones” o casa de  las mujeres (Figura 12.3.2) 
(Doñate, 1976). 
En cuanto a su capacidad,  los primeros  inventarios hablan de ajuar para cuatro camas si bien 
esto  no  limita  a  cuatro  las  plazas  hospitalarias  puesto  que  a  la  sazón  eran  tres  o  cuatro 
enfermos los que se encamaban en un mismo lecho y aquí sí que se esbozaba un principio de 




















entonces  cuando  se  inicia  la  reforma del pórtico de  fuera  (hay que pensar que habría otro 
pórtico  dentro)  al  que  se  le  añade  un  arco  nuevo,  arreglando  los  viejos  con  la  adición  de 
“pedriços”8 en la base y canales para la evacuación de las aguas pluviales. Y se construye una 
pared,  de  refuerzo  seguramente,  en  el  “dormidor”.  Al  mismo  tiempo  se  ordena  que  el 
dormitorio y habitación de  los  frailes, así como el patio de  fuera  (había pues dos patios)  se 
entierren por prestación personal de  los vecinos (lo que permite atribuir cierta  importancia a 
la  reforma)  a  fin de que  las  aguas del Barranquet no  las  inunden en  sus  avenidas  (Doñate, 
1976). 
En 1504,  se  terraplenan algunas dependencias para que el Barranquet no  las  inunde en  sus 
avenidas,  figurando  entre  ellas  “lo  dormidor  et  cambra  dels  frares  del  dit  espital”  puede 
también  significar  que  fueran  del  hospital  los  frailes  (vinculados  al  hospital)  o,  cuestión  de 
comas,  que  fueran  del  hospital  el  ”dormidor  et  cambra”  y  se  tratara  tan  sólo  de  una 
dependencia destinada a los frailes transeúntes y mendicantes, tan dados a viajar a la sazón, y 
que  por  su  condición  de  religiosas  serían  objeto  de  esta  atención,  dada  la  promiscuidad 
imperante en estos centros y de la que ya se ha hablado (Doñate, 1976). 
En  1515  se  construye  otro  pórtico  a  la  entrada  y  cámaras  sobre  el  mismo,  una  nave 
seguramente, cuya obra dura dos años, por  lo menos, y se extiende al cementerio particular 
del hospital, que se  tapia,  invirtiendo en ello  la piedra procedente de  los portales de  la villa 
tapiados  a  cal  y  canto  a  la  espera  de  acontecimientos  que  se  esperan,  de  cariz  poco 








en  el  último  cuarto,  en  1877  cuando  el  administrador  solicita  recursos  para  acomodar 
decorosamente a las monjas, que acababan de ser establecidas mediante contrato e imponer 
dependencias del centro una  rigurosa separación de sexos, consecuencia seguramente de  lo 
anterior.  En  la  década  siguiente  el  Hospital  recibe  importantes  legados  como  el  del 
burrianense Jerónimo Gotanegra, y aparece un donante “anónimo” que en 1885 hace posible 
la  continuación  de  las  obras  iniciadas  en  1877.  Muy  pronto,  dos  años  después,  se  hace 















En  cuanto  se  refiere  a  la  capilla,  o  lugar  destinado  a  culto  hay,  como  ya  se  ha  dicho, 
documentación que autoriza a suponer que no se pensó en ella en los tiempos fundacionales 




personal  religioso,  se  celebra  sólo  en  las  fechas  solemnes  y  aun  así  en  precario  y  con 
autorización especial en cada caso, como la que se solicita del obispo de Tortosa en 1390 para 
celebrar  la misa en el pórtico, el día de Sta. Lucia con  toda seguridad y esto  se confirma en 
1402  cuando el Arzobispo de Tarragona da  licencia para que en parecidas  circunstancias  se 
pudiera oficiar también el día de San Miguel. Para este menester se cuenta desde 1424 con un 



























El Consell de  la Vila determinó el 7 de mayo de 1702  la ampliación de  la capilla del Hospital, 
construida en el siglo XV y dedicada originariamente a San Miguel y Santa Lucia. Las obras se 
iniciaron finalmente en 1717 gracias al empuje del presbítero Vicent Font d’Ursins, beneficiado 
de  la  iglesia  parroquial  de  Sant  Jaume,  que  se  encarga  de  recaudar  almoines  entre  el 
vecindario con este propósito. Las obras tardaran quince años en finalizar, pero el 1 de  junio 
de  1732,  en  medio  de  grandes  solemnidades  litúrgicas  en  llevada  una  imagen  de  Cristo 
Crucificado que se coloca en el altar principal de la capilla como titular de la misma, al recinto 
del nuevo ábside octogonal edificado a la parte que da al “barranquet” (Doñate, 1976). 
La  nave  de  la  iglesia,  que  corresponde  con  la  planta  rectangular  de  la  primitiva  ermita 
incorporada  como  capilla  hospitalaria  (Figura  12.3.1).  Cubierta  con  bóveda  de  cañón,  las 
cuatro  secciones  están  separadas  por  pilastras  adosadas  e  iluminadas  por  ventanas  y 
lucernarios  al  paño  que  da  la  calle,  donde  también  se  abre  una  puerta  lateral,  el  resto  de 
lucernarios que dan al lado del patio están cegados. Sobre la primera sección se laza el espacio 
del  coro,  y  a  la  altura  de  la  bóveda  está  decorada  con  frisos  de  querubines  guirnaldas 
vegetales. En  alguna de  las  secciones  se  abrieron hornacinas para  las  imágenes que  fueron 
variando según las devociones ocasionales. En 1876, con la llegada de las monjas del Orden de 
Nuestra Señora de  la Consolación para atender a  los enfermos hospitalizados y una escuela 











permitieron  las modernización de  todas  las  instalaciones hospitalarias, bajo  la dirección del 
arquitecto Francisco Tomás Traver. Las principales afectan al camarín del ábside, donde está la 






Durante  estas  obras,  en  1895  se  encargó  el  pintor  Vicente  Castell  la  decoración  del  arco 






Cristo  están  ricamente  decorados  con  yeso  pintado  y  sobredorado  con  fuerte  impresión 
barroca.  Lo  mismo  que  en  el  friso  de  la  nave,  predominan  los  querubines,  los  motivos 
vegetales  y  las  placas  y marcos  sinuosos  presentan  símbolos  y  personajes  de  la  Pasión  de 
Jesús, como en los triángulos de las enjutas (carcanyols) de la cúpula. A la parte frontal, sobre 
el retablo dos ángeles sostienen un relieve con el escudo de Vila‐real. Hasta la guerra civil, en 
que  el  conjunto  original  fue  lamentablemente  destrozado,  había  un  dosel  con  columnas 
salomónicas, un lienzo con las figuras de la Virgen de los Dolores flanqueada por santa Ágata y 
santa  Lucía,  y  las  imágenes  de  san  Pedro  y  san  Pablo.  La  antigua  imagen  del  Cristo  fue 
sustituida por una  reproducción hecha por el  imaginario Pascual Amorós.  Las alteraciones y 
Un ejemplo de evolución. Convento de las M.M. Dominicas. Iglesia‐Hospital. (1275‐2012) 
‐ 287 ‐ 




12.3.2. La	 fotogrametría	 y	 los	 distintos	 métodos	 gráficos	 de	 arquitectura	
inversa	
El paso previo al análisis geométrico del edificio del Hospital, es  la obtención de  información 
previa,  que  pueda  ayudar  a  entender  mejor  la  morfología  del  edificio.  La  información 
documental puede ser tanto literaria como gráfica, siendo preferible la documentación gráfica, 
planos,  fotografías  y  grabados,  que  aportan  mayor  información  sobre  la  descripción 
geométrica del edificio. 
Además de  la  información que pueden aportar diferentes fuentes documentales (proyectista, 
técnicos,  organismos  oficiales,  libros,  artículos),  también  es  importante  la  información 
transmitida  oralmente  a  través  de  los  vecinos  de  la  zona,  para  poder  recoger  toda  la 
información no transcrita, que en ocasiones, suele ser más abundante. 
Se ha realizado un trabajo de campo donde se han establecido un régimen de visitas al edificio 











Uno de  los objetivos del proyectista a  la hora de  realizar una  intervención en un edificio, o 
también, la un ingeniero industrial en arquitectura industrial o la investigación cualquier pieza 
mecánica, es  la calidad de  los datos y fidelidad de éstos para su posterior tratamiento en  los 
despachos. El  tener un profundo conocimiento de  la historia del edificio,  implica  la  toma de 
datos muy  precisos,  y  que  en muchas  ocasiones  resultan  inabordables  con  los  sistemas  de 
medición tradicionales (aún en uso en la actualidad), añadiendo a estos últimos el problema de 
la  falta de precisión de  la geometría, y  su coste en  tiempo que  implica obtenerlos (Almagro, 
2000). 
Clasificación	de	los	métodos	de	levantamiento	arquitectónico	
Los métodos más  utilizados  para  los  levantamientos  arquitectónicos  pueden  englobarse  en 
tres grandes bloques. El primero sería el que abarca las técnicas y los aparatos más sencillos y 
utilizados de forma directa sobre el objeto a medir. En segundo  lugar estarían  los métodos y 
técnicas  topográficas  y  en  tercer  lugar  los métodos  que  utilizan  como  documento  base  la 
fotografía (Almagro, 2000). 









2. Métodos  topográficos.  Se  pueden  clasificar  en  tres  grupos  según  el  tipo  de 
coordenadas que proporcionen: planimétricas, altimétricas o la posición tridimensional 
directamente. 





de  los  elementos  que  constituirán  el  levantamiento.  Casos  particulares  de  estos 
métodos  lo constituyen  las  intersecciones directas en  ls que se visa un mismo punto 





 Poligonación:  se  constituye un  itinerario de bases  a  las  cuales  se da  coordenadas  a 
partir  de  observaciones  angulares  y  distanciométricas,  enlazando  cada  una  de  las 
estaciones con la anterior y la posterior. 
Para  la gran mayoría de arquitectos e  ingenieros que utilizan  la  informática,  los  instrumentos 
principales de trabajo siguen siendo, y seguirán siendo, aquellos que posibilitan una definición 
precisa de perfiles y vistas planas de  las formas que están proyectando. Y esto es así no sólo 
por  razones  técnicas  que  limitan  la  capacidad  para  usar  otras  técnicas más  complejas  de 
generación  sino,  sobre  todo,  porque  la  propia  índole  de  la  arquitectura  confiere  una 
importancia esencial a  las plantas,  las  secciones y  trabajo  sobre planos maestros que  lo  son 
tanto  por  razones  constructivas  como  por  razones  de  concepción  del  proyecto  (Cámara & 
Latorre, 2003). 
La  representación mediante  imagen  y  dibujos,  aporta  una  información  básica  para  poder 
abordar  un  proyecto.  La  aportación  de  imágenes,  tradicional  en  los  diferentes métodos  de 
obtención de datos es importante, porque ayuda a obtener datos de aquellos detalles que no 
nos habíamos percatado en  la  toma de datos y no obligarnos a volver al  lugar  tantas veces 
como  falta de detalles nos hayamos olvidado, pero en  la  fotogrametría es  fundamental esta 
aportación,  ya  que  obtenemos  la  información  de  las  propias  imágenes  (Cámara &  Latorre, 
2003). 
La  aportación  de  estas  imágenes,  debidamente  tomadas  desde  varias  ubicaciones,  va  a 
permitir  por medio  de  programas  informáticos,  como  el  PhotoModeler  Scanner,  añadir  su 
información geométrica por medio de  la  triangulación de  los diferentes puntos de  toma de 
imágenes  orientadas  y  ubicar  con  bastante  precisión  su  posición  geométrica  en  el  espacio 
virtual del programa, escalado, referencia de coordenadas y aplicación de materiales con  las 
propias fotos tomadas en campo (Alonso & Calvo, 2010). 
Ventajas	 y	 desventajas	 de	 los	 métodos	 fotogramétricos	 convencionales	 con	 los	
métodos	tradicionales	de	levantamiento	






















Como  ilustración de estas  se muestra un diagrama que  realizó hace más de 40 años el que 
fuera entusiasta difusor de las aplicaciones de la fotogrametría en el campo de la arquitectura, 
el Dr. Hans Foramitti. Aquel diagrama, sin pretensiones de precisión en sus detalles  ilustraba 
de modo muy  expresivo  las  ventajas  que  la  fotogrametría  ofrecía  en  los  años  sesenta.  Se 
mostraba de una manera muy gráfica cómo  la  fotogrametría ofrece sobre  todo una notable 
reducción  de  los  tiempos  de  trabajo  necesarios  para  realizar  un  levantamiento,  cómo  se 
reducen con ella notablemente los errores y cómo las inversiones necesarias para aplicar esta 
técnica,  aunque  importantes,  tenían  un  costo  razonable  sobre  todo  por  el  desarrollo  de 
instrumentos simplificados que el Dr. Foramitti impulsó con sus propias sugerencias. Un hecho 
digno de resaltarse en este diagrama era la existencia de una zona clara de confluencia de las 







disponer  finalmente de  sistemas de costo muy  razonable y con manifiestas posibilidades de 
verlo reducido aún más si existe una demanda suficiente. Esa demanda potencialmente existe 
porque  el  patrimonio  arquitectónico  y  los  trabajos  de  rehabilitación  están  necesitando  una 
adecuada documentación que es  imposible abarcar con  los medios tradicionales disponibles. 
Donde hoy  reside  realmente  el problema es en  la  formación de  los profesionales que  sean 
capaces de operar estos  sistemas. Y para que esta  formación  se pueda  realizar debe existir 
previamente  una  concienciación  de  esas mismas  personas  y  de  aquellas  que  tiene  bajo  su 





general.  La  fotogrametría debe difundirse y enseñarse entre estas personas no ya  como un 
sistema  sofisticado  y  complejo,  que  requiere  de  instrumentos  costosos  y  de  técnicos 
especializados, sino como algo asequible, no más complejo ni costoso que tantas aplicaciones 
informáticas cuyo uso se encuentra ampliamente difundido. Fotogrametría debería no solo ser 
sinónimo  de  precisión,  sino  sobre  todo  de  rapidez  y  eficacia  en  la  documentación,  de  un 
sistema  idóneo para generar modelos 3D en CAD, de posibilidad de crear bases de datos, de 
ofrecer  soluciones  eficaces  en  acciones  de  emergencia  entre  otras  aplicaciones  (Almagro, 
2000). 
Aplicación	 de	 la	 fotogrametría	 y	 los	 distintos	 métodos	 gráficos	 de	 arquitectura	
inversa	al	edificio	en	estudio	
Habitualmente  cuando  se  va  a  realizar  un  el  levantamiento  arquitectónico  de  un  edificio  o 
simplemente se va a obtener unas medidas, siempre se  llevan  instrumental de medida como 
cintas o flexómetros y se realizan una cuantas fotografías para no tener que volver al lugar por 




su  precio,  que  no  está  al  alcance  de  todos,  simplemente  con  una  cámara  digital  utilitaria 





ya  que  el  programa  de  restitución  fotográfica  Photomodeler  ya  calcula  la  posición  de  las 
mismas. Pero  lo que  si  será necesario  tener una planificación previa desde donde  se  van  a 
tomar  las  fotografías,  ya  que  la  restitución  estereoscópica  necesita  ver  los mismos  puntos 
desde varias fotografías. 
Cuando  se  aprende  a  utilizarla  cámara,  se  pueden  llegar  a  errores  de  la  escala  1/1000  a 
1/2000,  llevando a obtener errores de 1/5000 con  la experiencia  (Punto arquitectura, S.L.P., 
2010). 
Los  proyectos  de  restitución  fotogramétrica  suelen  ser  con  edificios  con  cierta  relevancia 
histórica y arquitectónica, buscando en ellos alteraciones o defectos geométricos causados por 
































quiere  restituir,  formado un  arco  de  circunferencia, o bien de  forma  lineal  respetando  una 
marcada proporción entre  la distancia entre  las  fotos en  relación de 0,10 a 0,15 veces de  la 
distancia del plano de trabajo que se está fotografiando (Figura 12.3.11). 



















El  Getting  Started  Panel  (Panel  de  Introducción)  aparece  cuando  se  inicia  el  programa  o 
cuando  la  herramienta  de  introducción  que  se  elija.  El Getting  Started  Panel  es  la  interfaz 
principal  de  PhotoModeler  para  la  carga  de  proyectos  y  puesta  en  marcha  de  nuevos 















El  tipo  “completo”  muestra  un  conjunto  completo  de  herramientas  en  las  barras  de 












El  tipo  "formas" muestra  el  conjunto de herramientas más  comúnmente utilizadas para  los 
























Un  vez  introducidas  las  fotos,  podemos  observar  en  el margen  superior  que  indica  que  no 
están  orientadas,  esto  significa  que  el  programa  de  restitución  aún  no  ha  orientado  las 
fotografías respecto el espacio virtual del programa, pero esto no es importante, ya que luego 
se  pueden  orientar  una  vez  introducidos  los  puntos  necesarios  para  poder  orientarlas.  Los 
puntos necesarios para poder orientar nos los indica el programa con un aviso visual y acústico 







La  introducción  de  puntos  es  simplemente  el  introducir  el mismo  punto  en  todas  aquellas 
fotos  donde  aparezca,  tecleando  (2)  y  elegir  una  foto  donde  tengamos  más  clara  la 
posición del punto, y  luego simplemente es elegir en  las otras fotos donde se encuentran  las 





zoom  ventana  con  la  tecla  (U) Zoom  to área mode, de esta manera  se agiliza el  trabajo de 
introducir  los  puntos.  Una  vez  realizada  la  introducción  de  aquellos  puntos  deseados 























error  de  los  puntos  nos  lo  va  indicando  el  programa  en  el margen  derecho  inferior  de  la 




Un  valor  razonable de  error máximo  en  los puntos  estaría  en  torno  entre  1  a  1,5,  y  el del 
proyecto global siempre se debe procurar estar siempre por debajo de 1. 
Calibración de la cámara 
Normalmente  la  cámara  que  se  utiliza  es  la misma  para  todo  el  proyecto,  aunque  no  es 
estrictamente  necesario  ya  que  el  principal  parámetro  que  condiciona  al  programa  es  la 
distancia focal. 
En este proyecto se ha utilizado una cámara compacta PENTAX Optio V10 donde su distancia 
focal  abarca  desde  6.3 mm  a  18.9.  Esto  significa  la  distancia  que  existe  entre  la  lente  y  el 
objetivo de la cámara. A menos distancia se gana en campo de visón pero se pierde en nitidez, 
es decir,  si estuviéramos  viendo una escena a  través de un marco a medida que uno  fuera 
acercándose vería aumentado su campo de visión, y se aleja reduce su campo de visión. 
A  la hora de  realizar  las  fotografías  se debe elegir una distancia  focal adecuada para poder 
abarcar el edificio siendo habitual una distancia de entre 10 a 15 metros. Para este proyecto se 
han realizado las fotografías a una resolución de 8 megapíxel y una distancia focal de 6.3 mm, 
y muy  importante, siempre  se debe mantener esta distancia  focal, debido exclusivamente a 
que  el  programa  utiliza  esta  información  para  la  restitución  del  modelo.  Si  se  realizaran 





















proyecto  que  exclusivamente  para  la  calibración  de  las  cámaras,  pudiendo  tener  varios 
proyectos  con  varias  configuraciones  de  cámara  y  luego  agregarlas  en  la  biblioteca  para 
realizar otros proyectos con distintas cámaras y distancias focales (Figura 12.3.21). 









El resultado de  la  introducción de  los puntos se puede observar en  las Figura 12.3.23 y en  la 
Figura 12.3.24. En este caso, se ha  limitado a realizar  la estructura alámbrica de  los puntos y 
aristas  importantes  para  luego  realizar  en  tratamiento  de  postprocesado  con  un  programa 
CAD,  obtener  los  planos  necesarios  de  plantas,  fachadas  y  secciones  que  aporten  la 
información necesaria para una intervención. 









12.3.2.1. Comparativa	 de	 resultado	 entre	 las	 medidas	 topográficas	 de	
una	estación	total	y	el	programa	de	restitución	fotogramétrica	
Como comprobación de  la calidad de  los  resultados, es decir, a precisión del modelo con el 
















1,665  1  100,0000  0,0000  29,564  29,564  0,000 
2  101,6750  0,0108  29,526  29,516  ‐0,776 
3  104,3058  0,0203  29,568  29,500  ‐1,998 
4  88,7222  0,0000  29,917  29,448  5,272 
5  91,0805  9,6379  38,065  37,692  5,315 
6  101,2669  9,6941  37,576  37,569  ‐0,747 
7  101,2728  9,7447  37,580  37,572  ‐0,751 
8  93,1064  388,8351  35,024  34,819  3,785 
9  101,4305  388,8379  34,817  34,808  ‐0,782 
10  101,4459  388,7246  35,062  35,053  ‐0,796 







Para  ellos  se  utilizó  un  programa  CAD  que  funcionó  como  programa  puente  para  poder 
transformar las coordenadas. 
La modificación se basaba en que las coordenadas de la estación total estaban giradas respeto 









Para encontrar  las coordenadas  relativas se  transformaron mediante una hoja de cálculo  las 






X  Y  Z  X  Y  Z 
E1                      
1,665  1  78,180  137,803  102,440  29,558  0,000  0,000 
   2  78,185  137,760  101,664  29,516  ‐0,005  ‐0,777 
   3           29,500  ‐0,010  ‐1,998 
   4  78,180  137,693  107,713  29,448  0,000  5,272 
   5  83,864  145,496  107,755  37,261  ‐0,568  5,316 
   6  83,878  145,375  101,693  37,134  ‐5,699  ‐0,748 
   7  83,909  145,374  101,689  37,133  ‐5,729  ‐0,751 
   8  72,105  142,524  106,225  34,285  6,075  3,785 
   9  72,109  142,514  101,658  34,275  6,072  ‐0,782 
   10  72,005  142,744  101,644  34,505  6,176  ‐0,796 






punto 2, punto  superior del  zócalo de piedra de  la  capilla que  forma esquina entre  los dos 
planos de  la  fachada de  la  iglesia del Hospital. Luego, para establecer como punto  (0,0,0) el 
punto 2 de la estación se restó las coordenadas del punto a los puntos restantes, obteniendo 








ESTACION  P.VISADO  TRASFORMACIÓN PUNTOS ET  PHOTOMODELER SCANNER 
    X  Y  Z     X  Y  Z 
E1                         
1,665  1  0,038  0,0324  0,7767             
   2  0,000  0,000  0,000  186  0,000  0,000  0,000 
   3  ‐0,013  ‐0,012  ‐1,222  188  0,009  0,004  ‐1,223 
   4  ‐0,041  ‐0,041  6,049  165  0,004  ‐0,003  6,025 
   5  9,620  0,108  6,067  148  9,539  0,063  6,000 
   6  9,520  0,025  0,004  199  9,527  0,019  0,008 
   7  9,528  0,000  0,000  485  9,530  0,000  0,000 
   8  0,172  7,722  4,567             
   9  0,154  7,717  0,000  481  0,175  7,780  0,000 
   10  0,275  7,938  ‐0,014             











precisión,  sino  también,  como  procedimiento  de  trabajo  para  realizar  un  levantamiento 

































guerra civil que se  inició al año siguiente. En el plano de planta de  la época se evidencian  los 




































































El  acceso  principal  del  edificio  se  realiza  por  una  puerta más  humilde  y moderna  que  la 
anterior, dando paso  a un distribuidor  con  apariencia  a un pasillo de  anchura  considerable 
dando  acceso  al  resto  de  la  distribución  tanto  en  la  planta  baja  como  en  la  primera.  Este 
acceso sólo se abría al público en contadas ocasiones por  la realización de  festejo de alguna 
fecha  señalada,  donde  se  invitaba  a  los/as  asistentes  a  entrar,  donde  se  intercambiaban 




por un porche  rectangular de unos 3. 00 m. de ancho  y unos 27,50 de  largo  ,  como  varios 
locutorios  donde  se  recibían  las  visitas,  una  zona  de  paso  que  daba  acceso  al  refectorio 
(comedor) y a  la escalera principal,  la cocina principal,  las zonas de servicio de  lavandería, un 
vestíbulo que a su vez daba a una capilla habilitada al  lado de  la sacristía y al coro bajo que 







12,80 m,  situando  en  el  cuadrante  noreste  la  iglesia  y  adyacente  a  ésta  las  dependencias 
dedicadas exclusivamente al oficio de la misa, que a su vez, recaen y obtienen algunas de estas 
dependencias como el coro bajo,  la  luz natural proveniente de  la calle José Ramón Batalla, al 
sur recaen las dependencias antes mencionadas, al noreste la zona de servicio de lavandería y 
trasteros, al suroeste el acceso principal y el acceso a una de las viviendas para las visitas de los 
familiares de  la religiosas, al noroeste,  todas  las dependencias recayentes a  la calle hospital, 




















La  segunda  está  en  el  área  administrativa,  con  las mismas  propiedades  dimensionales  de 
peldaños y ámbito, pero desarrollada en dos tramos de ida y vuelta (Figura 12.3.40) 
La tercera escalera y la más importante, se sitúa en el mismo cuadrante, con tramos rectos de 
ida y vuelta,  con 19 peldaños, aproximadamente  con huellas y  contrahuellas de  las mismas 
dimensiones  que  la  anterior,  de  considerables  dimensiones  y  con  el  mismo  material  de 
acabado.  Su  barandilla  está  realizada  de  finos  barrotes  de  hierro  forjado  con  pequeñas 
decoraciones,  evidenciando  su  antigüedad  con  respecto  a  las  otras, menos  decoradas.  Su 
tramo de arranque es de ámbito variable, amplio descansillo y otro tramo de ámbito constante 


























nueva,  debido  principalmente  a  su  sencillez  realizada  con  ladrillos  cerámicos  y  mortero, 
barandilla  de  acero  rectangular  color  claro,  y  también  porque  da  acceso  a  las  terraza 















baja  (Figura 12.3.39), una  celda  y a una pequeña  terraza, una  sala  capitular donde  rezaban 
para  redimir sus pecados,  luego siguiendo el hilo del pasillo antes mencionado se  llega a un 
distribuidor de considerables dimensiones que da acceso a varios despachos, celdas con  sus 











Dejando  esta  parte  del  edificio,  se  puede  llegar  a  la  zona  del  claustro  propiamente  dicha, 
donde por medio de un pasillo central que atraviesa toda  la planta va dando servicio a todas 
las  dependencias,  dando  paso  primero  a  una  sala  de  labores,  puerta  del  ascensor,  varios 





tener  todos  los  servicios  en  la misma  planta  y  no  tener  que  desplazarse  a  la  planta  baja. 













Como  se ha mencionado antes esta planta está dedicada exclusivamente a  las celdas de  las 
novicias  con un  salón que  reúne  todas  las actividades diarias. También existe un núcleo de 
aseos  y  duchas  en  el  centro  de  la  planta  y  adyacente  a  un  patio  de  luces  de  dimensiones 









El  desarrollo  paulatino  que  ha  tenido  el  hospital  se  ha  visto  coaccionado  por  diferentes 
barreras naturales como artificiales, concluyendo en la morfología actual del edificio. 







Años  después,  con  el  planeamiento  de  Vila‐real  reflejado  en  el  plano  de  1934,  se  puede 



















En  un  principio,  el  desarrollo  del  hospital  no  busca  ninguna  aspiración  arquitectónica,  sino 
cubrir  una  serie  de  necesidades  para  las  cuales  se  creó,  ampliando  a medida  que  crecía  la 
necesidad de espacio. 
Pero también, hubo la necesidad de respetar  la distribución canónica que le eran comunes la 
orden  religiosa dominica, que a  lo  largo de 57 años había ostentado  como  convento, y que 




éste  los  diferentes  paralepídedos  unos  encajando,  rematando  otros  y  sin  sentido  de 
continuidad.  Posiblemente  sea  por  razones  económicas,  aprovechando  los  paramentos 
existentes se unían así las diferentes bloques que se habían desarrollado en épocas diferentes, 
de ahí la irregularidad del patio central y de la parte de la escalera principal, sospechado que la 
escalera  principal  se  hizo  a  la  vez  que  el  bloque  donde  ahora  de  ubican  los  celdas 
(anteriormente “casa de les dones”). 
Y de esta  forma  también  se pude hablar de  la parte del edificio que  linda  con  la  calle  José 
Ramón  Batalla  “Barranquet”,  que  se  desarrolló  en  principio  para  la  ubicación  de  las 





















































































































































































En  la Tabla 12.3.7 y Tabla 12.3.8, se muestra  las superficies útiles y construidas de  la planta 
primera derivadas de  la división horizontal del  convento, donde  se puede observar que  las 
superficies adquiridas por el Ayuntamiento de Vila‐real son superiores, al igual que ocurría con 
la planta baja. 














































A  excepción  de  la  cimentación,  se  ha  realizado  una  inspección  ocular  del  inmueble  para 





glacis, que actualmente se encuentra  relicto debido a  la circulación encauzada de  las aguas, 
por  debajo  de  la  cota  de  superficie  glacis,  evitando  así  su  evolución.  Esta  ausencia  de 
circulación de aguas, favorece la formación del desarrollo de costras (Sanfeliu, 1985). 
Concretamente  se  observa  un  depósito  de  mantos  aluviales  encostrados  formados  por 
conglomerados  de  cantos  redondeados  de  calizas  y  areniscas,  con  presencia  de matriz  de 
arenosa  de  arcillosa  y  cemento  carbonatado,  constituyendo  un  depósito  fuertemente 
encostrado.  La  formación  de  estos  mantos  debe  estar  asociada  a  la  época  pluvial  del 
Pleistoceno inferior, en donde se producían intensas y duraderas precipitaciones, provocando 
escurrimientos difusos y divagantes, sin relación con los canales de circulación. Posteriormente 
se  produciría  el  encostramiento  de  estos  mantos  correspondiéndose  con  una  etapa 
interpluvial más cálida y húmeda, en  la que se produciría un ascenso por capilaridad a través 
de los materiales de agua cargada en carbonato cálcico en disolución, que al estar expuesta a 
medios más  ricos en oxígeno provoca  la precipitación de dicho  cementos carbonatados que 
dota de gran rigidez a estos depósitos (Sanfeliu, 1985). 



















Su misión es  la de transmitir  las cargar al terreno recibidas de  los elementos estructures que 








También  se  puede  teorizar  sobre  la  heterogeneidad  de  la  cimentación,  ya  que  según  las 
fuentes expuestas en  los apartados anteriores, es probable  la  reutilización de cimentaciones 











Diferenciado por  zonas  se pueden  encontrar  el módulo de  la  iglesia,  formada por una  sola 





con  la  técnica  del  tapial  valenciano,  el  resto  de muros  están  realizados  con mampostería 
ordinaria. 
Se denomina  tapia o  tapial a una antigua  técnica  consistente en  construir muros  con  tierra 
arcillosa,  compactada  a  golpes  mediante  pisón,  empleando  un  encofrado  deslizante  para 
contenerla (Galarza, 1996). 











La tapia valenciana es  la resultante de un  largo proceso de  investigación, mediante el cual se 
llegó a incorporar a la construcción del muro todos aquellos elementos que pudieran mejorar, 
































diferencia  de  que,  después  de  haber  apisonado  las  tierras  de  cada  tongada,  se  colocaban 
ladrillos o medios a soga y  tizón con su cara pegada a  las puertas, con suficiente separación 
entre ellos como para que, al verterla pasta de cal y  la siguiente tongada de tierra, quedasen 
totalmente  embebidos  en  la misma. Adquiere  así  la  tapia  un  aspecto  exterior  como  de  un 
muro de  ladrillo  con  las  llagas y  juntas anchas y  salientes del plano vertical que  forman  los 
ladrillos (Figura 12.4.3). 
Remates en el muro tapial 







exteriores  como  los  interiores,  muros  de  mampostería  ordinaria  de  varios  espesores  que 
oscilan entre los 0,40 m y 0,50 m a excepción de la zona de la sacristía que llegan a ser de unos 
0,60 m. Para  la reducción de  las  luces de  los forjados  interiores también existen otros muros 
de  carga  de menor  importancia  con  espesores  que  rondan  los  0,15  y  0,20 m,  de  diferente 
constitución. 
Las  múltiples  reformas  y  ampliaciones  del  Hospital,  reflejan  la  diferente  composición  y 
estratificación de los materiales que componen los muros. En la Figura 12.4.4 y Figura 12.4.5, 




















Cubierta  con bóveda de  cañón,  las  cuatro  secciones están  separadas por pilastras adosadas 
sustentando  los  arcos  fajones  de  arco  de medio  punto.  La  bóveda  de  cañón  y  los  lunetos 
formados por el encuentro de la bóveda con los muros, transmiten sus cargas a través de  los 
arcos fajones y los muros de carga de 0,80 m de espesor (Figura 12.4.13). 
Esta  técnica  es  conocida  desde  tiempos  prehistóricos,  existiendo  notables  construcciones 
resueltas de este modo, como  la del Tesoro de Atreo, en Micenas. La única diferencia es el 
material  a  emplear,  ya  que  en  aquella  época  era más  habitual  el  uso  de  piedra  (Almagro, 
2001). 

















arquitectura del Renacimiento y el Barroco,  lo  cual  indica una doble dirección de  las piezas 














Uno  de  los  métodos  constructivos  más  simples  y  antiguos  consiste  en  levantar  hiladas 
sucesivas  de  mampuestos,  cerrándose  progresivamente  hacia  el  centro.  Este  sistema  es 




importancia.  La  construcción  resultante  suele  denominarse  falsa  cúpula  o  aproximación  de 
hileras o al conseguirse por este medio. 
Debido a  la diferencia geométrica que existe entre el cimborrio  (octogonal) y  su basamento 
(pilastras),  existen  los  elementos  de  transición  denominados  pechinas  que  permiten  la 
transición entre la disposición cuadrada de las pilastras y la cúpula de planta circular. 
Éstas a su vez están apoyadas sobre cuatro arcos de medio punto con sus respectivas pilastras, 
que giran simétricas sobre el centro geométrico de  la cúpula, y dos de  las cuales separan  la 
zona de la capilla con el resto de la nave (Figura 12.4.9). 
En  la parte posterior del presbiterio,  rodeando  las dos pilastras existe para acceder altar un 



















escuadría  12x24  cm,  con  galce  para  el  apoyo  de  las  piezas  cerámicas  de  fábrica  de  ladrillo 
macizo  de  3  cm,  colocadas  a  tizón  y  relleno  del  alma  de  tierra  apisonada  sin  capa  de 






exceptuando  la    zona  aterrazada  constituidas  por  materiales  prefabricados  de  hormigón 
pretensado  con un  canto  de  25  cm,  y  que  evidencia un desfase  temporal  con  las primeras 
bastante largo (Figura 12.4.11). 
Es común en  la zona del claustro y debido a  las grandes modificaciones que ha sufrido en su 
distribución  el  crear  cargaderos  para  los  forjado  y  habilitar  zonas  más  diáfanas  ganando 
































perfil  ojival,  con  planta  octogonal  con  pináculos  de  bola  en  cada  uno  de  sus  vértices, 




Rompiendo con  la  línea de  la fachada aparece el cimborrio de  la capilla en forma octogonal, 
con ventanas con derrame y dintel de arco de medio punto. 































Casi  la  totalidad del  resto del edifico está protegido por una cubierta  inclinada a dos aguas, 
compuesto por vigas y viguetas de  sección  rectangular y apoyan  sobre  la  coronación de  los 
muros  de mampostería.  Existen  varios  tipos  de  cubierta  atendiendo  a  la  disposición  de  los 
elementos de madera o estructura: 

















En  la cubierta de  cerchas o pares  los  faldones de  la cubierta  se  sustentan  sobre  cerchas de 
maderas  constituidas  por  elementos  lineales  del  mismo  material,  dispuestas  cada  cuatro 
metros. Las cerchas están formadas por elementos dispuestos en triangulación para conseguir 










reforzada  por  pletinas  atornilladas  metálicas  de  unos  5  cm  denominadas  de  estribos, 


























Este  tipo de cubierta se puede  localizar en dos sitios muy concretos del edificio. En  la parte 
aterrazada que da al jardín, y la cubierta de la segunda planta. 


























En  la  espadaña  es  donde  se  encuentran  las  únicas 
campanas  que  posee  el  convento.  De  forma 
completamente simétrica, su tipología se define como tipo 
de silla. Las dos campanas más grandes están ubicadas en 
el cuerpo  inferior y  la campana menor está  situada en  la 
parte  superior  y  centrada  en  el  eje  de  simetría  del 
conjunto. Está culminada con una cruz de línea sencilla de 
hierro  forjado  y  varios  pináculos  prismáticos  en  los  dos 
extremos del cuerpo inferior (Figura 12.4.22). 



















recrecidos  de  línea  sencilla,  que  se  consiguen  distinguir  por  el  cambio  de  colores  (claro  – 
oscuro), provocados con toda intencionalidad a falta de cuerpos geométrico que resalten en la 










aluminio,  pero  esto  es  como  he  dicho  aparentemente,  detrás  de  éstas  están  las  ventanas 
originales  de  carpintería  de  madera  de  doble  hoja  abatible  y  cuarterones  con  cristales 
monolíticos, iguales a los de la planta segunda. 
El  tamaño  de  los  huecos  de  las  ventanas  varía  según  la  necesidad  de  la  dependencia  que 






La  nota  discordante  de  las  fachadas  del  edificio,  es  la  orientada  hacia  el  jardín,  ya  que  su 
realización  implicó  el  desarrollar  una  zona  de  terrazas  con  mamparas  de  acero  de  perfil 
delgado  con  cristales  monolíticos  con  alternancia  de  hojas  practicables  abatibles  y  fijas, 
cubriendo  todo  el  frente  desde  el  pavimento  hasta  el  techo,  como  únicos  elementos  de 











de  las dependencias,  al  contrario que ocurre  con otros edificios  construidos  y decorados  al 
nivel  de  su  importancia,  en  el  convento  se  reduce  a  cuatro  paramentos  sin  ninguna 
ornamentación  y  un  enlucido  de mortero  pintado  en  colores  claros,  imitando  una  sillería 
inexistente.  Tres  de  los  cuatro  paramentos  están minados  de  huecos  de  ventanas  para  la 
iluminación  y  ventilación  de  la  dependencia  y  pasillos  recayentes  a  él,  a  excepción  del 
paramento perteneciente a la nave de la iglesia. También hay que tener en cuenta la ausencia 
de  corredor  o  galería,  y  de  arcadas  o  arquería.  El  motivo  por  el  cual  ocurre  esto,  es 





En  la planta baja  se puede observar  la puerta de acceso a  la entrada principal actual. En  la 
planta primera, ventanales de doble hoja de carpintería de madera que aportan iluminación al 
pasillo  de  esa  ala.  En  la  planta  segunda,  las  ventanas  que  dan  a  las  celdas  de  las  novicias. 









sus  extremos,  junto  a  la  capilla.  Los  notables  recursos  decorativos  revelan  claramente  su 
orientación  neoclásica.  Destaca  el  recurso  decorativo  de  la  gota  debajo  del  mútulo,  muy 
utilizada en el dórico, seguido de la Régula con varias platabandas y de la Tenia, continua con 






mayor  parte,  a  resguardar  el  paramento  del  agua  de  lluvia.  La  parte  a  destacar  es  la 












El  zócalo está  compuesto por piedras de origen  calizo  tipo  “Piedra de Borriol”,  ligeramente 
veteado, con acabado superficial abujardado, de forma prismática, de dimensiones de 60 cm 






















Esta  ventana en derrame que  ilumina el presbiterio  (Figura 12.5.2),  es un  ventanal  fijo  con 
cuarterones.  Existente  desde  el  siglo  XV,  y  fue modificada  a  principio  del  siglo  XX  con  la 







Una  de  las  puertas  principales  (abierta  ocasionalmente),  está  realizada  con  aplacado  de 
dovelas  de  piedra  caliza  abujardada,  con  una  moldura  como  único  elemento  decorativo. 

















cumple  la  función  de  iluminar  los  celdas.  Fabricadas  en  carpintería  de  madera  y  cristal 
monolítico, aunque son practicables, carecen de elementos de apertura como bisagras, en su 
lugar existen dos pasadores que al abrirlos se descuelga de su posición. 
Los  cinco ojos de buey de  izquierda a derecha, el primero está ubicado  sobre el  coro de  la 
iglesia,  ahora  cegado,  los  tres  siguientes  iluminan  las  celdas,  y  la  última  aunque  cegada 
también da a una de las habitaciones. 
En esta fachada (como en la fachada de la calle Reina Na Violant d’Hongria), las ventanas de la 
primera  planta  tiene  doble  ventana,  es  decir,  tiene  una  ventana  interior  de  carpintería  de 














Diseminados  por  toda  la  superficie  del  convento,  existe  una  variabilidad  sustancial  de 
pavimentos que contextualizados cada uno en su época, es la viva imagen de los tiempos que 
corrían, y no se pude argumentar cuál de ellos es mejor o peor. 
El  solado  de  la  iglesia  está  constituido  por  varias  capas  a  consecuencia  del  doblado  del 































composición, desde piezas de barro  cocido  sin  colorear ni esmalte, hasta piezas esmaltadas 
con  diversas  composiciones  de  grafismos,  tal  vez  por  la  falta  de  disposición  de  piezas  de 
reserva y se utilizaba lo que estaba más a mano. 
No  se  descarta  como  capa  intermedia  de  adherencia,  el  uso  de  capa  fina  con  adhesivos 
cementosos, utilizando como práctica generalizada en el doblado de pavimentos. 
El uso de mortero de cal en  los pavimentos más primitivos y el mortero de cemento en  los 
actuales, estaban aplicados en una capa que oscila entre  los 4 y 5 cm, bien  sobre  solera de 
hormigón ciclópeo en planta baja, y doblado de los existentes en la planta primera. 







En  las partes más antiguas como en  la parte recayente a  la calle Hospital y  junto a  la  iglesia, 
estos techos son anteriores al cambio de uso del convento. Realizados con cañizo de 1,5 a 2cm 




















Exceptuando  las  particiones  que  tienen  función  estructura,  el  resto  de  particiones  están 
elaboradas  con  fábrica  de  ladrillo  cerámico macizo  de  o  rasilla  de  3  cm,  y  ladrillo  hueco 
cerámico de 4 cm, con guarnecido de yeso a buena vista sin maestrear de 1,5 cm, obteniendo 
del  conjunto  un  espesor  total  de  entre  6  a  7  cm.  En  zonas  de  paso  importantes  y  cuartos 
húmedos, este espesor se incrementa entre 1,5 a 3 cm por el alicatado, bien si está localizado 
en una cara o en  las dos del paramento respectivamente. En ciertas zonas, sobre todo en  la 
sección más antigua estos paramentos  incrementan  su espesor hasta  los 9  cm,  lo que hace 
sospechar del uso de  ladrillo cerámico perforado  (Tocho o Tochana), colocados a panderete, 
debido a la altura de los techos que pueden alcanzar los 3,40 m de altura. 
La base de  los tabiques está sobre el forjado  interrumpiendo el pavimento. En  los techos, se 
adaptan al  revoltón y al viguerío, dejando una  junta de 2 ó 3  cm, para  luego  rellenarla  con 
yeso. 
Su función se  limita a dividir  los espacios horizontalmente, y por tanto, a  lo  largo de  los años 
son  los  elementos más  susceptibles  de  cambios  en  cuanto  a  disposición  y  composición  de 
materiales, con la resultante consecuencia de que, si realizada un análisis más profundo de las 
tipologías de particiones se podrían encontrar en el convento una amplia variedad de estos. 
En  los  acabados  interiores,  además  del  guarnecido  de  yeso,  es muy  común  el  acabado  de 






Diferenciando  la  tipología  anteriormente  mencionada  por  su  exclusividad,  existen  otras 
tipologías de carpinterías bien diferenciadas por los materiales que las constituyen: 
Carpinterías de madera. Las más antiguas están  realizadas con madera maciza de pino, bien 
ciegas  o  acristaladas,  pero  evidenciando  su  artesanía,  de  la  talla  de  la  madera  y  por  la 
configuración de los cuarterones, con hojas que oscilan entre 0,50 a 0,90 m, con elementos de 
sujeción y apertura de latón o hierro de forja. 











Existen  peculiaridades  con  respecto  al  origen  de  ciertas  puertas  que  se  encuentran  en  la 




























Figura  12.5.11.  Es  común  en  la  composición  junto  la  parte 
practicable  realizar  combinaciones  de  otros  vidrios  fijos, 

















más  comunes  son  los  de  cemento  y  están  compuestos  por  cemento,  árido  fino  y  agua. 
Generalmente,  se  utilizan  para  obras  de  albañilería,  como material  de  agarre, material  de 
rejuntado y revestimiento de paredes (Valiente, et al., 2006). 
Debido a  la naturaleza austera del convento, y  la ausencia de revestimientos cerámicos en el 


















Los morteros bastardos, fueron muy utilizados en  la colocación de  las tejas cerámicas de  los 
faldones  de  las  cubiertas  inclinadas  y  las  cubiertas  planas  transitables.  Además,  de  la 







Los morteros  de  cemento  portland  son  los  de mayor  presencia  en  el  convento.  Empleado 
como  revoco  y  enlucido,  se  utiliza  principalmente  en  los  muros  exteriores, 
independientemente de la naturaleza de los mismos. 
Este hecho puede presentar varios problemas. Su utilización como morteros de restauración 
presentan  problemas  de  incompatibilidad  con  el  soporte  como  consecuencia  del  alto 





Si  se  atiende  a  los  tipos  de  revestimientos  cerámicos,  uno  se  puede  dar  cuenta  que 


















Parece  obvio  que  este  sea  el  primer  material  cerámico  fabricado  por  el  hombre,  y 
seguramente fue un descubrimiento por azar. Este producto es el resultado del moldeo de  la 




Figura 12.5.13. Baldosa de  tierra cocida  localizada en  la  segunda planta en 
unos de los celdas. (Fuente: Elaboración propia). 
Azulejo 


















Con  estas  características  se  han  ido  fabricado  distintos  tipos  de  azulejos,  resultado  de  las 
mejoras  en  los  procesos  de  fabricación  que  han  progresado  tanto  en  los  sistemas  de 
decoración como en  la  facilidad de  fabricación. No obstante el material cerámico  (bizcocho), 
sigue siendo sensiblemente el mismo. 
















A excepción de  los zócalos y  los mosaicos cerámicos sobre  los muros del convento, contrasta 
con la austeridad de los pavimentos, pobres en recursos decorativos como complejidad en sus 
características  físicas. El pavimento de  la segunda planta, es el producto del primer signo de 
































La  tónica común que caracteriza a  las  instalaciones del edificio, es una distribución dispersa, 
habiendo duplicidades de las instalaciones para dar servicio a diferentes partes que componen 
el  edificio.  En  consecuencia,  y  se  repetirá  hasta  la  saciedad,  las  continuas  ampliaciones  o 
cambios  de  la  distribución  han  provocado  la  imposibilidad  de  crear  unas  instalaciones 
centralizadas  y  organizadas  para  el  tipo  de  edificio,  o  dicho  de  otro  modo,  la  continua 
implantación  de  instalaciones  improvisadas  y  sin  ningún  planteamiento  conjunto  puede 
provocar la ineficiencia de las mismas. 












La  acometida de  la  instalación  se  realiza  a  través de una  llave de paso  general por  la  calle 
Hospital, mediante una arqueta en vía pública sobre la acera. Ésta a su vez, está conectada al 
contado general sobre una hornacina con los mecanismos de apertura y cierre instalados. No 
se han  encontrado otros  contadores que puedan  ser derivados de  los  cambios de uso, por 
ejemplo, en las viviendas de la planta baja. 








La  producción  de  ACS  (agua  caliente  sanitaria)  se  soluciona  mediante  calentadores 
acumuladores  individuales de efecto  Joule. Cabría esperar encontrar en un edificio de  tales 
dimensiones alguna instalación centralizada de producción de ACS, pero el hecho es que a falta 




También  existen  calentadores  de  gas  con  cámara  estanca  en  las  dependencias  anexas  a  la 
iglesia  situadas en  la  zona Noreste del edificio.  Este dinamismo de utilización de diferentes 
tipos de energías y su descentralización, está generalizado en todo el edificio. 
Equipamiento de cocinas, sanitarios y griferías 
En  la cocina principal existe un  fregadero de piedra caliza, con griferías de acero  inoxidables 
bastante actuales. 
Tanto en los baños individuales como en los núcleos de planta existen sanitarios de porcelana 
vitrificada  color  blanco,  bastante  actuales  y  en  buen  estado  de  conservación,  con  sus 
respectivas griferías de acero inoxidable. 
12.6.2. Instalación	de	saneamiento	
Está  compuesta  por  una  red  separativa,  de  aguas  pluviales  y  residuales,  aunque  esta 
separación  no  se  da  en  toda  la  instalación,  debido  a  la  conveniencia  de  la  reunión  de  las 
diferentes  aguas  en  la misma  bajante  ocasionalmente,  por  lo  que  ofrece  la  duda  que  este 
hecho la califique de separativa. Por lo tanto la calificaré de mixta. 
La mayoría de aguas pluviales se recogen en cubierta a través de los canalones, y canalizados a 
través de  las bajantes  son evacuados  a  través de  los  colectores enterrados  al alcantarillado 
público de calle Hospital. 
La mayoría de bajantes y derivaciones individuales de algunos sanitarios, discurren por el patio 






de  forja en  los primeros 3 m medidos desde  la acera y evacuando por debajo de  la acera al 
colector público. Sus dimensiones rondan los 110 mm a 160 mm de diámetro. 
12.6.3. Instalación	de	electricidad	




















Existe  un  uso  generalizado  de  bombillas  incandescentes  en  las  dependencias  de  mayor 














Los elementos de  telefonía solo existen en  la zona administrativa de  la planta primera. Y  los 













Entre  los  años  1990  ‐2000,  llegó  a  Vila‐real  el  gas  natural  bajo  conductos,  tal  y  como  lo 
conocemos  hoy  en  día,  pero  no  siempre  así,  en  los  años  anteriores  a  esta  fecha  era muy 
común  ver  el  camión  de  las  bombonas  de  butano  para  la  cocina  y  el  calentador.  Pero  el 









La  instalación  de  calefacción  consiste  en  estufas  eléctricas  ubicadas  en  los  celdas,  con 








El  desarrollo  de  las  conducciones  viene  caracterizado  por  transcurrir  horizontales  desde  el 
punto de cocción hasta fachada, para luego desarrollarse verticalmente. 
Los materiales  son  varios,  existen  conducciones  de  acero  galvanizado  y  acero  pintado  con 
componentes ignífugos. 
12.6.8. Instalación	de	transporte.	























El  edificio  en  estudio  posee  varios  itinerarios  de  accesibles  desde  la  vía  pública  que  son 
fácilmente  salvables,  al  no  poseer  cambios  de  plano  excesivos  y  estos  además  se  ven 
favorecidos por ligeras pendientes que aún a falta de estar algo condicionadas por estado del 




jardín,  ubicados  en  el  frente  de  la  escalera  principal,  pero  como  se  ha  comentado 
anteriormente no existe imposibilidad física de realizar los cambios pertinentes. 
Un aspecto positivo es la existencia de un ascensor que posibilita la accesibilidad entre plantas 




















o eliminación de algunos de ellos,  y  la posible  conservación de aquellos que poseyendo un 
nivel aceptable de conservación se pudieran aprovechar. 














































































































Después  de  haber  estudiado  los  factores  más  relevantes,  se  pueden  llega  una  serie  de 
conclusiones  que motivaron  la  evolución morfológica  de  los  edificios  de  viviendas,  de  los 
materiales que los componen y los sistemas constructivos que caracterizaron a los edificios de 
cada  época,  en Vila‐real desde  su  fundación  en 1274 hasta  la  época de  realización de  este 
estudio en 2012, y de qué forma se han transmitido a los edificios actuales. 
Todas  las  poblaciones  (en mayor  o menor  grado),  especialmente  en  sus  comienzos,  fueron 
especialmente sensibles, y se vieron afectadas tanto, por  los periodos de bonanza, como por 
los  periodos  de  conflictos  bélicos,  revoluciones  y  carestías  debidas  a  los  desastres 








más  económicos,  en  los  que  hay  que  incluir  en  los  sistemas  constructivos,  la mejora  de  la 
precariedad  laboral  de  los  obreros.  El  ejemplo más  claro  fue  el  que  a  raíz  de  las  guerras 
(Castilla, la Unión), y diversos desastres climatológicos (riadas, sequías), en el siglo XV, una de 
las pocas veces en las que Vila‐real perdió población, empezó la dualidad de la construcción de 
muros de mampostería ordinaria  (que venía  siendo  la  tradicional),  con muros de  fábrica de 
ladrillo  cerámico  (primero  adobe  y  luego  cocido), que duraría hasta  finales del  siglo XVII,  a 
partir de entonces,  las viviendas empezaron a realizarse en su mayoría con fábrica de  ladrillo 
cerámico,  relegando  a  un  segundo  plano  los muros  de mampostería  para  obras  de menor 
importancia constructiva, como muros para cerrar corrales y patios, o bien para viviendas de 
escasa entidad como las viviendas para braceros o jornaleros. 
En  lo que concierne a  los objetivos secundarios, estos se han  ido  justificando para definir el 
objetivo principal del estudio, y que ahora se exponen ciertas puntualizaciones: 
La  composición  del  suelo  conglomerático  de  la  Plana,  caracterizado  por  su  resistencia  a 
compresión, ha ayudado al hecho de que no hiciera falta en  la mayoría de ocasiones realizar 





inestabilidad  en  los  elementos  constructivos  (sobre  todo  las  realizadas  con  materiales 
arcillosos  como  el  tapial).  El  agua,  enemiga  de  toda  clase  de  construcción,  ha  obligado  a 




la  envolvente  de  los  edificios,  expuestos  a  las  inclemencias  climatológicas,  encargados  de 
proteger y aislar del exterior a las familias. 





que  le  daban  al  uso  del  suelo  las  poblaciones  que  su  principal  actividad  económica  era  la 
agricultura,  y  el  carácter  economicista  de  las  edificaciones  definida  por  una  economía  de 
subsistencia y autoabastecimiento durante siglos, hasta la revolución industrial. 
Conclusiones del caso práctico 
En  el  municipio  de  Vila‐real,  existen  edificios  eclesiásticos  de  mayor  relevancia,  como  la 
Basílica de San Pascual, pero no hay que olvidar que el origen del Convento no es eclesiástico, 
y  su origen  civil  lo  excluye  tal  catalogación. Cabe  recodar por  ello, que  sólo ha  sido  en  los 
últimos 70 años un edificio eclesiástico, y tampoco se dedicó a estos oficios como tal. 
La necesidad de una  intervención, ya no por un cambio de uso del edificio, sino, aplicar una 
intervención  curativa  sin  la  necesidad  de  cambiar  sus  espacios,  restituyendo  aquellos 
elementos  tanto  estructurales,  ornamentales  y  eliminación  de  elementos  impropios, 
sustituyéndolos  por  unos más  adecuados  a  la  naturaleza  del  edifico,  que  cada  vez,  ve más 
necesaria  una  intervención.  El  principal  problema  ya  no  es  lo  que  se  ha  de  hacer,  sino  el 
aportar, bien por el consistorio municipal o alguna alma caritativa, como se ha ido haciendo en 




Por  otra  parte,  la  investigación  de  nuevas  tecnologías  para  realizar  levantamientos 
arquitectónicos, me ha posibilitado el tener en mis manos nuevas técnicas para la recopilación 
de  información  geométrica  y  constructiva  que  de  otra  forma,  utilizando  las  técnicas 
tradicionales  no  me  hubieran  aportado  ni  en  cantidad  ni  en  calidad.  La  restitución 
fotogramétrica  es  un  avance  sustancial  para  saber más  sobre  el  edificio  que  tenemos  que 
estudiar,  y  darnos  cuenta  y  observar  detalles  que  a  simple  vista  no  son  perceptibles  como 
desplomes de elementos verticales o  la horizontalidad de  cubiertas y  cornisas, o porque no 



























































negativos  que  caracterizan  a  las  diferentes  edificaciones  tipo.  Este  estudio  conllevaría  la 
introducción  de  parámetros  de  índoles  urbanística  como  renovación  urbana,  densidad 
edificatoria y edificabilidad, y el estudio de los estándares urbanísticos de calidad, que escapan 
del objetivo principal del presente trabajo de investigación, pero que ayudarían a comprender 
mejor qué conceptos y parámetros urbanísticos, son  los que condicionan  la calidad de vida y 
de convivencia en el municipio de Vila‐real.  
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